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1. ÌÅÒÀ ÒÀ ÇÀÂÄÀÍÍß ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÈÕ ÇÀÍßÒÜ 
 
Лабораторне заняття з дисципліни “Формування техніко-економічного 
потенціалу галузі” – це вид навчального заняття, на якому студенти під 
керівництвом викладача проводять дослідження з метою підтвердження 
отриманих на лекційних заняттях теоретичних положень з формування та 
обрахунку потенціалу галузі та підприємства. 
Всі лабораторні заняття проводяться в умовах змодельованих реальних 
ситуацій професійного середовища (окремого господарства чи його 
структурного підрозділу). 
Дидактичною метою лабораторного заняття є практичне 
підтвердження окремих теоретичних положень навчальної дисципліни, набуття 
практичних умінь та навичок роботи.  
Метою виконання лабораторної роботи є закріплення та поглиблення 
знань, отриманих в процесі вивчення курсу “Формування техніко-економічного 
потенціалу галузі”, набуття навичок та вмінь подальшого використання цих 
знань в сучасних умовах функціонування підприємства.  
Основними завданнями виконання лабораторних робіт є: 
− узагальнення теоретичних знань, отриманих під час вивчення 
дисципліни „Формування техніко-економічного потенціалу галузі”; 
− всебічне ознайомлення студентів з методиками визначення типу 
виробництва та виробничої програми; чисельності працівників та фонду 
заробітної плати; нормування праці, аналізу трудових процесів і затрат 
робочого часу окремих структурних підрозділів та підприємства в цілому; 
величини капітальних вкладень та кошторису витрат; визначення техніко-
економічних показників та методів підвищення ефективності діяльності; 
− формування вміння виявляти та діагностувати існуючі проблеми на 
об’єктах дослідження; 
−  узагальнювати результати аналізу та приймати обґрунтоване рішення 
щодо пропозицій по вирішенню проблем дослідження. 
Реалізація завдань та досягнення мети виконання лабораторних робіт 
можливе лише шляхом поетапного виконання студентом окресленого кола 
робіт.  
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2. ÇÀÃÀËÜÍÈÉ ÏÎÐßÄÎÊ ÂÈÊÎÍÀÍÍß  
ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÈÕ ÐÎÁ²Ò ÒÀ ÎÔÎÐÌËÅÍÍß ÇÂ²Ò²Â 
 
Етапами підготовки і проведення лабораторного заняття є: 
- проведення попереднього контролю підготовленості студентів до 
виконання відповідної лабораторної роботи;  
- виконання індивідуальних завдань у відповідності з запропонованою 
тематикою;  
- оформлення індивідуального звіту з лабораторної роботи;  
- оцінювання роботи студентів під час лабораторного заняття та 
результатів їх індивідуальної роботи. 
Звіт про виконання лабораторних робіт повинен бути представлений у 
вигляді комп’ютерного набору на одній сторінці аркуша білого паперу формату 
А4 через півтора міжрядкових інтервалу з використанням текстового редактора 
Word, розмір шрифта – 14. Таблиці та ілюстрації можуть податись на аркушах 
формату А3. 
Текст роботи друкують, встановивши поля таких розмірів: лівий – 30 мм, 
правий – 10 мм, верхній – 20 мм, нижній – 20 мм. 
Звіт повинен містити: 
- титульну сторінку з назвою предмету, номером та темою лабораторної 
роботи (додаток 1); 
- вступ з чітким формулюванням мети виконання лабораторної роботи; 
- виконання розрахунків індивідуального завдання з детальним 
формулюванням розв’язуваної задачі; 
- висновки; 
- список використаних джерел; 
- додатки.  
Заголовки структурних частин звіту про виконання лабораторної роботи 
“ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ”, 
“ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” 
друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підпунктів 
друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. 
Відстань між заголовком та текстом повинна становити одну вільну строку.   
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Наприклад: 
 
 
Кожна структурна частина лабораторної роботи (крім підпунктів) 
починається з нової сторінки. 
Нумерацію сторінок, підпунктів, таблиць, рисунків, формул зазначають 
арабськими цифрами без знака “№”.  
Нумерація сторінок тексту роботи починається з титульного аркуша, 
номер на якому не ставлять. Виставлення номера сторінки у правому верхньому 
куті починають з першої сторінки вступу, включаючи в обсяг роботи всі 
попередні сторінки (перша сторінка вступу має порядковий номер - 3). 
Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми) і таблиці необхідно подавати 
безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. 
Таблицю або ілюстрацію, розміри яких більше формату А4, розміщують після 
згадування в тексті у додатках. 
Ілюстрації позначають словом „Рис.” і нумерують послідовно у межах 
підпункту звіту про виконання лабораторної роботи, за винятком ілюстрацій, 
поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номера підпункту і 
порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Номер ілюстрації, 
її назву та умовні позначення розміщують послідовно під ілюстрацією. 
Кожна ілюстрація повинна відповідати тексту, а текст – ілюстрації. У 
тому місці роботи, де необхідно вказати на ілюстрацію, розміщують посилання 
у вигляді виразу у круглих дужках „(рис. 1.3)”, або звороту типу „...як видно з 
рис. 1.3”. Так, наведений „Рис. 1.3” – це третій рисунок першого підпункту. 
 
 
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ 
 
1. Класифікація затрат робочого часу  
 
Трудові процеси відрізняються один від одного не лише змістом, а 
й часом тривалості. Нормування пов’язане з вивченням затрат часу і 
методів роботи… 
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Наприклад:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у 
додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним 
заголовком таблиці розміщують напис „Таблиця” із зазначенням її номера. 
Номер таблиці повинен складатися з номера підпункту і порядкового номера 
таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: „Таблиця 1.3” (третя таблиця 
першого підпункту порядку виконання роботи). При перенесенні частини 
таблиці на інший аркуш (сторінку) слово „Таблиця” і її номер вказують один 
раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова 
„Продовження табл.” і вказують номер таблиці. Наприклад, „Продовження 
табл. 1.3”. 
Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і 
друкують симетрично до тексту. Назву і слово „таблиця” починають з великої 
літери. Назву не підкреслюють. Графу з порядковими номерами рядків до 
таблиці не включають. 
 
Техніко-технологічна 
база виробництва
Технологічна складова
Технічна складова
Операції видобутку, 
обробки, переміщення 
складування, контролю 
та інших складових 
частин виробничого 
процесу
Сукупність способів і 
прийомів переробки 
ресурсів та одержання 
готової продукції
Комплекс 
технологічної 
документації 
загального і 
спеціального 
призначення
Енергетична база
(сукупність установок 
і мереж для забезпе-
чення виробництва 
всіма видами енергії)
Виробничі
машини та устаткуван-
ня, транспортно-пере-
міщуючі машини й 
засоби
Технічна база
інформаційних проце-
сів (інформаційно-
обчислювальна техніка
 й засоби зв’язку)
,
Застосовувані технології
(технологічні процеси)
 
 
Рис. 1.3. Структурна характеристика техніко-технологічної бази 
підприємства 
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Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким 
чином, щоб її можна було читати без повтору, або з повтором за годинниковою 
стрілкою. При посиланні на таблицю пишуть: „... в табл. 1.3”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формули у звіті про виконання лабораторних робіт нумерують у межах 
підпункту. Номер формули складається з номера підпункту і порядкового 
номера формули, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля 
правого поля аркуша на рівні формули у круглих дужках.  
Наприклад, друга формула першого підпункту матиме вигляд: 
 
Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів необхідно подавати 
безпосередньо під формулою  в тій послідовності, у якій вони дані у формулі. 
Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового 
рядка. Перший ряд пояснення починають із слова „де” без двокрапки. 
Посилання у тексті звіту про виконання лабораторних робіт на список 
використаних джерел слід зазначати з урахуванням порядкового номера 
джерела за переліком використаних джерел, а також сторінки книги 
(підручників, посібників, монографій), на якій розміщена необхідна інформація 
(наприклад, [9, с. 45]), а для публікацій у періодичних виданнях та електронних 
ресурсів – вказується лише номер джерела у переліку (наприклад, [15]).  
Список використаних джерел формується в алфавітному порядку і 
розміщується після висновків. Приклади оформлення бібліографічного опису у 
списку використаних джерел наведені у додатку 2 методичних рекомендацій. 
100*
*ФА
ЛФ
Н
Н
АВ
−
= ,     (1.2) 
де Ф – балансова (первісна чи відновна) вартість основних фондів; 
     Л – ліквідаційна вартість основних фондів; 
Таблиця 1.3 
Сировина та вимоги до неї 
 
1. Для виробництва діаграмних стрічок використовується папір марки Д-50 
виробництва Германії 
№ 
п/п 
Найменування показників Одиниця 
виміру 
Вимоги ГОСТ 
7717-88 
1 Маса 1 м2 г 50±2 
2 Товщина мкм 55±5 
3 Розривна довжина, не менше м 5000 
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3. ÇÀÂÄÀÍÍß ÄÎ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÈÕ ÐÎÁ²Ò  
 
ÑÅÌÅÑÒÐ ² 
 
ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÀ ÐÎÁÎÒÀ ¹ 1 
  
ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß ÍÎÐÌÓÂÀÍÍß ÏÐÀÖ² ÍÀ  
ÌÀØÈÍÎÁÓÄ²ÂÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂ² 
 
Метою виконання роботи є здобуття студентом навичок з практичної 
організації процесу вимірювання та нормування праці, аналізу трудових 
процесів та затрат робочого часу для подальшого використання в практичних 
розрахунках. 
В результаті виконання лабораторної роботи студент повинен: 
- знати сутність нормування праці, системи норм праці, класифікацію 
затрат робочого часу, типову структуру трудових норм;  
- вміти подати схематично трудову структуру виробничої операції, 
аналізувати на конкретних прикладах затрати робочого часу, проводити 
хронометраж та фотохронометраж операцій, здійснити мікроелементний аналіз 
та розрахувати трудомісткість продукції.  
 
Òåîðåòè÷í³ âèêëàäêè äî òåìè 
 
Організація нормування праці на машинобудівному підприємстві. 
Нормування та вимірювання праці 
 
Сутність нормування праці. Організація праці на підприємстві – 
процес, спрямований на оптимальне поєднання робочої сили з засобами 
виробництва та створення необхідних умов для їхнього ефективного 
функціонування. 
Принципово важливим питанням організації праці є забезпечення 
відповідності трудового доходу кількості та якості праці, що вкладена в 
загальний результат колективних дій. Така відповідність характеризується як 
співвідношення між мірою праці та мірою заробітної плати
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Оскільки процес праці відбувається в часі, то універсальною мірою 
кількості живої праці є робочий час. Проте за міру (норму) праці можна 
вважати лише таку кількість робочого часу, яка об’єктивно потрібна на 
виконання конкретної роботи кваліфікованими виконавцями за сприятливих 
організаційно-технічних умов. 
Потреба у визначенні необхідних затрат часу на одиницю роботи або 
установлення кількості одиниць продукції, яка має бути виготовлена 
робітником за певний відрізок часу, зумовила виокремлення функції 
нормування праці як важливої складової організації трудових і виробничих 
процесів. 
Нормування праці – це вид діяльності з організації та управління 
виробництвом, завданням якої є встановлення необхідних затрат і результатів 
праці, контролю за мірою праці, а також визначення необхідних співвідношень 
між чисельністю працівників різних груп та кількістю одиниць устаткування. 
Мета нормування праці полягає в скороченні витрат на виготовлення 
продукції (послуг), підвищенні продуктивності і якості, сприянні розширенню 
виробництва та зростанні доходів працівників на основі впровадження 
техніко-технологічних нововведень і удосконалення організації виробничих і 
трудових процесів. 
Завдання та зміст нормування праці. Нормування праці 
безпосередньо пов’язане з проектуванням технології та трудового процесу і 
являє собою ключовий елемент менеджменту, системи трудових відносин, 
ланку технологічної підготовки, організації та оперативного управління 
виробництвом. Пошук найвигіднішої організації праці відбувається за 
допомогою нормування. Нормування праці вважається складовою 
технологічної, організаційної підготовки й оперативного управління 
виробництвом. 
Важливим завданням нормування є підвищення не тільки технічної, а й 
економічної та фізіологічної обґрунтованості норм. Якщо технічне 
обґрунтування полягає у виявленні виробничих можливостей робочих місць, 
то економічне – у виборі найдоцільнішого варіанта виконання роботи, а 
фізіологічне – у виборі раціональних форм поділу і кооперації праці, 
визначенні правильного чергування робочого навантаження і відпочинку. 
У загальному випадку змістом робіт з нормування праці є: аналіз 
виробничого процесу, розподіл його на частини, вибір оптимального варіанта 
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технології і організації праці, проектування режимів роботи устаткування, 
прийомів і методів праці, систем обслуговування робочих місць, режимів праці 
та відпочинку, розрахунок норм відповідно до особливостей технологічного та 
трудового процесу, їх упровадження і наступного коригування у міру змін 
організаційно-технічних умов.  
Важливим є те, що в процесі нормування праці встановлюються необхідні 
затрати, результати та співвідношення. На основі необхідних затрат робочого 
часу на виконання конкретних робіт (операцій) установлюється норма праці. Це 
означає, що норми мають відповідати найефективнішим для умов конкретної 
дільниці варіантам технологічного процесу, організації праці, виробництва та 
управління. Іншими словами, норми праці за умови додержання науково 
обґрунтованих режимів праці і відпочинку мають сприяти найліпшому 
використанню трудових і матеріальних ресурсів виробничих підрозділів. 
Об’єкт і предмет нормування. При визначенні необхідних затрат часу 
треба чітко розрізняти об’єкт і предмет нормування праці. Об’єктом 
нормування може бути трудовий процес у його конкретному і специфічному 
вияві. Предметом нормування праці є тривалість трудових процесів у часі. 
В цілому до об’єктів нормування відносяться умови й охорона праці, 
затрати та результати праці, що відображено на рис. 1.1. 
1. Норми виробітку
2. Нормовані завдання
3. Норми організованості
процесів (пропорційність,
паралельність, прямоточ-
ність, безперервність, ав-
томатичність тощо)
4. Норми використання
устаткування, потужнос-
тей і т. д.)
5. Норми ефективності
праці (продуктивність,
рентабельність та ін.)
1. Норми важкості праці
2. Норми перерв
3. Норми темпу (ритму)
роботи
4. Норми втомлюваності
5. Норми психофізіологіч-
них функцій організму
1. Норми трудомісткості
операцій
2. Норми підготовчо-завер-
шального часу
3. Норми тривалості тех-
нологічних і виробничих
циклів
4. Норми співвідношення
кількості працюючих
5. Норми обслуговування
Фізичної
та нервової енергії
Робочого часу
і співвідношення
кількості працюючих
Затрати праці
Об’єкти нормування праці та норми
Умови
та охорона праці
1. Санітарно-гігієнічні
норми
2. Естетичні норми
3. Норми параметрів ро-
бочого місця
4. Норми безпеки праці
5. Норми екологічності
праці
Результати праці
 
Рис. 1.1. Об’єкти нормування та структура трудових норм 
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Залежно від соціально-економічних передумов, особливостей технологій, 
організації виробництва до конкретних об’єктів нормування належать: робочий 
час, виробнича операція, технологічна структура операції, трудовий 
мікроелемент, обсяг роботи, зона обслуговування, чисельність персоналу.  
Робочий час як об’єкт нормування є одним з важливих питань соціально-
економічної політики держави. Згідно з Законом Україні про працю за 
нормальних умов праці норма робочого часу становить 40 годин на тиждень. За 
наявності шкідливих чинників передбачено відповідне зменшення загальної 
норми робочого часу. Також скорочено робочий час для окремих категорій 
громадян: підлітків, інвалідів, матерів, що мають малолітніх дітей, вагітних 
жінок. 
Виробнича (технологічна) операція є результатом поглибленого поділу 
праці, для виконання якої у певних організаційно-технічних умовах потрібно 
визначити час. Операція поряд з роллю об’єкта нормування є одиницею 
планування та обліку виробництва. 
Технологічна структура операцій значно впливає на точність визначення 
норм та трудомісткість нормування. Структурно найскладнішими вважаються 
основні операції механічної обробки металів (рис. 1.2). Для обробки заготовки 
кожен з етапів операції (установлення, позиція, перехід, прохід) може 
виконуватися необхідну кількість раз. 
Установлення – це одноразове закріплення оброблювальної заготовки або 
деталі (наприклад, токарна операція з обробки циліндричної поверхні вала, 
закріпленого в центрах, здійснюється за одне, а обробка його торців – за два 
установлення). 
Позиція – це фіксоване положення предмета праці в просторі, де він 
підлягає технологічному впливу багатопозиційного устаткування (автоматичні 
лінії, агрегатні верстати тощо). 
Переходом називають частину операції, яка характеризується 
незмінністю установлення та позиції, режиму роботи устаткування та 
інструменту (наприклад, проста операція штампування нескладних деталей 
зводиться до одного переходу, але здебільшого їх буває кілька). 
Прохід – це однакова частина переходу, яка повторюється і пов’язана зі 
зняттям нового шару матеріалу (наприклад, токарна операція обробки втулки 
може складатися з трьох переходів: підрізування торця, розточування отвору і 
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обточування зовнішньої поверхні. При цьому другий і третій переходи можуть 
кожен складатися з чорнового та чистового проходів. 
Установлення 2
Операція
Установлення 1
Позиція 2Позиція 1
Перехід 2Перехід 1
Прохід 2Прохід 1
 
Рис. 1.2. Схема технологічної структури технологічної операції 
механічної обробки 
 
Трудовий мікроелемент (трудовий рух) – це елементарна частка трудової 
структури виробничої операції (рис.1.3). 
Розкладання операції на трудові мікроелементи дає змогу ретельного 
аналізу, нормування та проектування трудового процесу. 
 
 
Операція 
Трудові 
прийоми 
Комплекси 
трудових 
прийомів 
Трудові дії 
Трудові 
прийоми 
Трудовий рух 
Трудовий рух 
Трудовий рух 
Трудовий рух 
Трудовий рух 
Трудові дії 
Трудові дії 
 
Рис. 1.3. Схема трудової структури виробничої операції 
 
Кожен мікроелемент вивчається окремо, виявляються всі можливі 
варіанти його виконання за різних умов виробництва. Для цих варіантів 
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установлюється норма часу, їм присвоюється відповідна назва і шифр. Уся ця 
інформація фіксується на окремих картах, у таблицях, уводиться в комп’ютер, 
що дає можливість легко і швидко спроектувати будь-який ручний або 
машинно-ручний процес, визначаючи час на його виконання. 
Обсяг роботи за певний відрізок часу – годину, зміну, місяць – як об’єкт 
нормування використовується на таких роботах, де недоцільно нормувати 
кожну операцію або дрібніші її частки (наприклад, на видобувних та 
апаратурних процесах, допоміжних роботах на промислових підприємствах). 
Зона обслуговування як об’єкт нормування характерна для роботи 
багатоверстатників у текстильній промисловості, на обробних процесах з 
багатоверстатним обслуговуванням у машинобудуванні. 
Чисельність персоналу стосується різних сфер трудової діяльності. 
Наприклад, у матеріальному виробництві важлива необхідна кількість 
персоналу для обслуговування потужних технологічних, енергетичних, 
транспортних систем тощо. Для встановлення оптимальної кількості керівників, 
спеціалістів та службовців також використовуються розрахунки чисельності 
персоналу за певними функціями. 
Система норм праці. З підвищенням технічного й організаційного рівня 
виробництва, зростанням його обсягів розширюється склад норм праці, 
посилюється взаємозв’язок функцій нормування, планування, організації, 
мотивації та контролю. 
На підприємствах використовується система норм праці, яка відображає 
різні сторони трудової діяльності. Найпоширеніші з них такі: норми часу, 
виробітку, обслуговування, чисельності, керованості, нормовані завдання. 
Норми часу (трудомісткості операцій) визначають необхідні затрати 
робочого часу одного робітника або бригади (ланки) на виготовлення одиниці 
продукції або для виконання певного обсягу робіт. 
Норми виробітку визначають кількість продукції (обсяг роботи) певного 
виду, що має бути вироблена (виконана) одним робітником або бригадою 
(ланкою) за даний відрізок робочого часу (годину, зміну). Норми виробітку 
вимірюються в натуральних одиницях (штуках, метрах тощо) і виражають 
необхідний результат діяльності працівників. 
Норма обслуговування визначає необхідну кількість устаткування, 
робочих місць, одиниць виробничої площі та інших об’єктів, що закріплені для 
обслуговування одним робітником або бригадою (ланкою). 
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Норма чисельності визначає кількість робітників, яка потрібна для 
виконання певного обсягу робіт або для обслуговування одного чи кількох 
агрегатів. 
Норма керованості (кількість підлеглих) визначає кількість працівників, 
які мають бути безпосередньо підпорядковані одному керівникові. 
Нормоване завдання визначає необхідний асортимент і обсяг робіт, що 
мають бути виконані одним працівником або групою (бригадою, ланкою) за 
даний відрізок часу (зміну, добу, місяць). 
Нормоване завдання, як і норма виробітку, визначає необхідний результат 
діяльності працівників. Проте нормоване завдання можна встановлювати не 
тільки в натуральних одиницях, а й у нормо-годинах, нормо-гривнях. 
Норма праці, як у фокусі, відображає рівень техніки і технології, що 
застосовуються, а також рівень організації праці і виробництва, кваліфікації 
робітників, їх професійну майстерність. Обґрунтовані норми дають змогу 
розрахувати необхідні витрати праці на виготовлення продукції (виконання 
обсягу робіт). На їх основі раціонально розподіляється праця на підприємстві, 
установлюються пропорції між професіями, робочими місцями, дільницями, 
цехами. 
На кожному підприємстві норми праці покладаються в основу системи 
планування роботи підприємства та його підрозділів, організації оплати праці 
персоналу, обліку та аналізу затрат на продукцію, управління соціально-
трудовими відносинами тощо. За допомогою норм здійснюються планово-
організаційні розрахунки завантаження устаткування та робочих місць, 
плануються обсяги виробництва цехів і дільниць. 
На основі норм праці встановлюють завдання з підвищення 
продуктивності праці, визначають потребу в кадрах, розробляють календарно-
планові нормативи тощо. За допомогою нормування узгоджується взаємодія 
цехів, бригад і відділів підприємства, досягається синхронізація роботи на 
різних робочих місцях, виробничих дільницях, забезпечуються рівномірність і 
ритмічність виробничого процесу. 
Отже, норми праці є засобом визначення як міри праці для виконання тієї 
чи іншої конкретної роботи, так і міри винагороди за працю залежно від її 
кількості та якості. 
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Аналіз трудових процесів і затрат робочого часу 
 
Класифікація затрат робочого часу. Трудові процеси відрізняються 
один від одного не лише змістом, а й часом тривалості. Нормування пов’язане з 
вивченням затрат часу і методів роботи. Тому поряд з дослідженням трудових 
процесів приділяється увага виміру затрат часу на їх виконання, а також 
визначенню ефективності використання робочого часу працівників та 
устаткування. Відомо, що трудовий процес здійснюється людиною з 
застосуванням машин та обладнання в певних організаційних та санітарно-
гігієнічних умовах. Це зумовлює специфічність аналізу трудового процесу, що 
передує його раціоналізації та нормуванню праці. Такому аналізу підлягають: 
а) якість організації та обслуговування робочого місця – технічного рівня 
устаткування, планування робочого місця, наявність потрібних інструментів та 
технологічного оснащення, комплексність та своєчасність обслуговування; 
б) робота устаткування – ступінь його використання щодо часу, 
потужності та технологічних можливостей; 
в) умови праці – фізичні зусилля та розумове напруження людини, темп 
роботи, стан мікроклімату, рівень шуму та вібрації, чистота повітря тощо; 
г) діяльність людини – прийоми та методи праці, затрати робочого часу 
на виконання окремих елементів трудового процесу (операцій, переходів, 
трудових рухів тощо), фізіологічні зміни в організмі. 
Використовуються різноманітні методи і технічні засоби проведення 
досліджень та аналізу трудових процесів. Для одиничного виробництва 
характерне застосування візуальних спостережень з використанням 
секундомірів, хронометрів, хронографів та інших приладів. У великосерійному 
та масовому виробництвах, де дуже часта повторюваність трудових прийомів за 
короткої їх тривалості, застосовується метод кіно- або телезйомки. 
Графоаналітичні методи дають змогу дослідити план робочого місця, 
положення робітника, його маршрут руху, робочу позу, кількість, послідовність 
та характер трудових рухів, затрачуваний час. 
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Завершується аналіз трудового процесу висновками щодо його якості, 
недоліків та їх причин, шляхів усунення, можливостей подальшої 
раціоналізації. 
Поряд з дослідженням складових елементів трудового процесу 
здійснюється детальне вивчення структури затрат робочого часу, яке необхідне 
для виконання конкретної роботи і є підставою для встановлення норми праці. 
Для цього здійснюється класифікація робочого часу. Вона передбачає 
групування окремих видів затрат робочого часу за їх характерними ознаками в 
межах однієї зміни. Класифікація може здійснюватися стосовно трьох 
елементів виробничого процесу: працівника, предмета праці та устаткування. 
У практиці роботи з нормування праці широко використовуються два 
підходи до аналізу структури змінного робочого часу (Тзм). Для першого 
підходу характерний поділ змінного робочого часу на час роботи (здійснення 
виробничого процесу або функціонування даного елемента виробництва) та 
час перерв (рис. 1.4). 
За другого підходу змінний робочий час поділяють на нормований та 
ненормований час. 
При розрахунку норм праці встановлюються затрати робочого часу: на 
підготовчо-завершальне, оперативне обслуговування робочого місця, на 
відпочинок і особисті потреби та регламентовані перерви.  
Час роботи (Тр) – сумарний час у рамках зміни, протягом якого працівник 
здійснює трудовий процес (працює) на своєму робочому місці. Він має бути 
продуктивним, але на практиці нерідко якась його частина марнується на 
непродуктивну роботу. 
Час непродуктивної роботи (Трн) – витрачений час у межах зміни на 
роботу, яка не дає корисного результату підприємству, а скоріше негативний, 
оскільки зношуються інструмент, устаткування, витрачаються матеріали, 
сировина, енергія, робочий час працівника. До непродуктивної роботи 
належать: усунення (виправлення) браку, що виник з вини самого робітника; 
виконання робіт, що не передбачені змінним завданням, та ін. 
Час продуктивної роботи (Трп) характеризується сумарним часом у межах 
зміни, протягом якого працівник виконує прямі і суміщувані обов’язки, що 
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передбачені регламентом. Він складається з часу: підготовчо-завершальної та 
оперативної роботи й обслуговування робочого місця. 
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Рис. 1.4. Загальна класифікація елементів затрат змінного робочого часу 
 
Підготовчо-завершальний час (Тп-з) потрібен робітнику для підготовки 
самого себе та робочого місця до виконання заданої роботи і для її закінчення: 
отримання інструменту, приладдя, технологічної та планово-облікової 
документації; ознайомлення з роботою, кресленнями; інструктаж про порядок 
виконання роботи; установлення приладдя та інструменту; налагодження 
устаткування; зняття приладдя та інструменту після виконання роботи; здача 
приладдя, інструменту, документації та готової продукції (роботи). 
Підготовчо-завершальний час витрачається, як правило, один раз на всю 
роботу (партію предметів праці) і не залежить від кількості виробів (обсягу 
робіт), що виконується за даним завданням. 
Час оперативної роботи (Топ) – це найпродуктивніша частина робочої 
зміни, яка витрачається на зміну форми, розмірів, властивостей предмета праці, 
а також на виконання допоміжних дій, необхідних для здійснення цих змін. 
Затрати оперативного часу повторюються з кожною одиницею продукції або 
певним обсягом робіт і складаються з двох частин: часу виконання основних 
(То) та допоміжних трудових прийомів (Тд). 
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Основний (технологічний) час (То) витрачається на доцільну зміну предмета 
праці (його розмірів, форми, складу, стану, положення).  
Допоміжний час (Тд) витрачається на створення умов для виконання 
основної роботи (наприклад, завантаження сировини, закріплення та зняття 
виробу з верстата, управління устаткуванням та здійснення переходів під час 
виконання завдання, вимірювання предметів праці під час роботи тощо).  
Час обслуговування робочого місця (Тоб) – це час, який витрачає робітник 
на догляд за устаткуванням та тримання робочого місця в належному стані. Час 
обслуговування робочого місця складається з двох частин: часу організаційного 
обслуговування та часу технічного обслуговування. 
Час організаційного обслуговування (Торг) витрачається на догляд 
робочого місця та його впорядкування, розкладання інструменту на початку 
зміни та прибирання наприкінці її, чищення та змащування обладнання. 
Час технічного обслуговування (Ттех) використовується на догляд за 
обладнанням у процесі виконання певної конкретної роботи, зокрема, 
підналагодження обладнання, прибирання стружки, заміну зношеного 
інструменту тощо. 
Усі перелічені види затрат робочого часу є об’єктивно необхідними, 
отже мають ураховуватися при визначенні норми часу на конкретну роботу. 
Час основної роботи має найбільшу питому вагу в тривалості робочої зміни і 
витрачається безпосередньо на продуктивну роботу. На обробних 
(машинних, автоматизованих та апаратурних) процесах протягом основного 
часу оператор веде активне або пасивне спостереження за роботою 
обладнання. Такий основний час має назву машинного на відміну від 
ручного, коли основні прийоми виконуються самим робітником.  
У період автоматичної роботи устаткування (машинного часу) робітник 
може виконувати елементи трудового процесу: підготовчо-завершальної роботи 
та обслуговування робочого місця. Таким чином, частина підготовчо-
завершального часу та часу на обслуговування робочого місця перекривається 
основним (машинним) часом і не вводиться до складу штучної норми часу. 
Час, що перекривається основним, називається перекривним, а тривалість 
виконання трудових прийомів (установлення заготовки, контроль якості тощо) 
при зупиненому устаткуванні та час на машинно-ручні прийоми складають 
неперекривний час. 
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Час перерв у роботі (Тп) – загальна тривалість часу, протягом якого 
робітник не працює незалежно від причин, що викликали його бездіяльність. 
Складається з двох груп затрат часу: регламентованих і нерегламентованих 
перерв.  
Регламентовані перерви (Тпр) – охоплюють час, коли робітник не працює 
з причин, заздалегідь передбачених, об’єктивно необхідних, зумовлених 
технологією і організацією виробництва. Це можуть бути певні паузи в 
технологічному процесі, неповна синхронність операцій на конвеєрі, зупинки 
автоматизованого устаткування для зміни інструменту та підналагодження. Так 
само до часу регламентованих перерв належать: час перерв, зумовлених 
трудовим законодавством (Тзак), час на відпочинок і особисті потреби робітника 
(Твоп). Останній складається з: часу відпочинку (Тв) та часу особистих потреб 
(Тос). 
Перерва на обід не входить до фонду робочого часу, тому працівник має 
право використовувати цей час на власний розсуд. 
Час нерегламентованих перерв (Тпн) охоплює втрати часу з причин різних 
порушень нормального перебігу виробничого процесу. Це час перерв, 
зумовлених недоліками технології, організації виробництва, порушенням 
трудової дисципліни, та час відпустки з дозволу адміністрації.  
До часу перерв, зумовлених недоліками технології та організації 
виробництва (Тпнт), відносять простої устаткування через несправність та 
робітників через очікування документації, матеріалів, напівфабрикатів, 
комплектуючих виробів, інструменту, технологічного оснащення, постачання 
електроенергії тощо. 
Час перерв, зумовлених порушенням трудової дисципліни (Тптд), 
складається з часу запізнень на роботу, невиправданого об’єктивними 
причинами зволікання з початком робочої зміни, передчасного завершення 
зміни, перевищення часу обідньої перерви та нормованого часу на відпочинок і 
т. д. 
Час перерв з дозволу адміністрації (Тпв) – сумарний час відсутності 
працівника на робочому місці, викликаний особистими потребами, сімейними 
та іншими обставинами. Іноді сама адміністрація ініціює таку відпустку, коли 
неможливо забезпечити людей роботою через аварії, перебої з електроенергією, 
зриви в постачанні матеріально-сировинних ресурсів тощо. 
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За другим підходом при встановленні норм часу всі розглянуті раніше 
види затрат змінного робочого часу поділяються (рис. 1.5) на необхідні 
(нормовані) та зайві (ненормовані). 
 
Змінний робочий
час (Тзм)
Нормований час Ненормований час
Час
продуктивної
роботи (Трп)
Час
регламентованих
перерв (Тпр)
Час
непродуктивної
роботи (Трн)
Час
нерегламентова-
них перерв (Тнп)
 
Рис. 1.5. Структура нормованого і ненормованого робочого часу 
 
Норми часу містять тільки необхідні його затрати в розмірі, що 
зумовлений найпродуктивнішим способом виконання даної роботи. До 
нормованих затрат часу належать об’єктивно необхідний час для виконання 
конкретного завдання за даних умов: підготовчо-завершальний, оперативної 
роботи (основний і допоміжний), обслуговування робочого місця, на 
відпочинок та особисті потреби, регламентовані перерви з організаційно-
технічних причин та зумовлених трудовим законодавством. 
У разі складання фактичного балансу робочого часу до нього 
включаються всі нормовані і ненормовані затрати. Нормативний баланс 
охоплює лише нормовані затрати часу. 
Інтенсивне використання різноманітних засобів виробництва (верстатів, 
машин, автоматичних ліній) потребує узгодження та відповідного 
співвідношення функціонування уречевленої та живої праці. Тому необхідно 
для ретельного аналізу завантаження устаткування знати класифікацію часу 
його використання (рис. 1.6). 
Час роботи устаткування передбачає термін його експлуатації протягом 
зміни незалежно від того, використовується за прямим призначенням чи ні. 
Ефективність роботи верстатів залежить в основному від техніко-технологічних 
чинників (структура їх парку, технологічні режими роботи, стан інструменту, 
зайві роботи, значні відхилення в розмірах заготовок тощо). 
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Час простоїв устаткування охоплює періоди протягом зміни (або цілу 
зміну), коли, маючи справний стан, техніка не використовується для роботи. 
Зм інний  робочий
час  (Т зм)
Час
ефективної
роботи
Час  простоїв ,
що  залежать
від  робітників
Час  простоїв ,
що  не  залежать
від  робітників
Час
неефективної
роботи
Час  простоїв
устаткування
Необхідний  час Змарнований  час
Час  роботи
устаткування
 
Рис. 1.6. Схема класифікації структури часу використання устаткування 
протягом зміни 
 
До простоїв, що виникли з вини оператора, зараховують: 
нерегламентовані перерви на відпочинок та особисті потреби, порушення 
трудової дисципліни, поломки устаткування з причин некваліфікованого 
обслуговування. В основному простої техніки мають організаційно-технічні 
причини: несвоєчасне забезпечення необхідними компонентами, відсутність 
енергії, випадкові поломки, часті переналагодження устаткування, дрібність 
партій виробів тощо. 
Класифікація затрат часу відносно предмета праці також поширюється на 
виробничий процес, завдяки якому здійснюється перетворення цього предмета 
праці в продукт праці. При аналізі тривалості виробничого процесу всі затрати 
групуються таким чином, щоб повніше розкривався характер їхнього змісту і 
чинників впливу (рис. 1.7). 
Відомо, що тривалість виробничого циклу може виходити за межі 
змінного робочого часу. Виходячи з цілей та завдань нормування праці, до 
класифікації включаються: тривалість технологічних, облікових, складських, 
пакувальних, вантажних, транспортних та контрольних процесів, 
міжопераційних перерв та пролежувань предметів праці в технологічних 
нагромаджувачах. 
Типова структура норми часу. Згідно з наведеними вище 
класифікаторами (рис. 1.4 та 1.5) дослідження та аналіз затрат змінного 
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робочого часу дає змогу визначити їх нормовані і ненормовані складові частини. 
Сумарна величина нормованих елементів затрат часу на одиницю продукції 
(виконання операції) є штучно-калькуляційним часом (Тшк), або повною 
нормою часу за певних організаційно-технічних умов (рис. 1.7).  
Тривалість виробничого  процесу
Необхідний час Змарнований  час
технологічних
процесів, стадій
та операцій
пакувальних,
вантажних,
транспортних
процесів та
операцій
контрольних
процесів та
операцій
міжопераційних
перерв
механізованих
процесів
ручних
процесів
перерв,
що  залежать
від робітника
перерв,
що  не залежать
від робітника
 
Рис. 1.7. Схема структури загального часу тривалості виробничого 
процесу 
 
Норма штучно-калькуляційного часу використовується як основна 
планово-облікова одиниця з метою планування виробництва, організації праці, 
нарахування заробітної плати тощо. Розгорнута формула повної норми штучно-
калькуляційного часу має такий вигляд: 
Тшк = Тп-з + То + Тд + Торг + Ттех + Тв + Тос + Тпт,           (1.1) 
де Тп-з – норма підготовчо-завершального часу, яка встановлюється в 
одиничному і дрібносерійному виробництві на одну деталь (виріб), у 
серійному – на партію деталей (виробів), у масовому додається до часу 
обслуговування робочого місця; 
То – норма основного часу; 
Тд – норма допоміжного часу; 
Торг та Ттех – норма часу відповідно на організаційне та технічне 
обслуговування робочого місця; 
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Тв – норма часу на регламентований відпочинок; 
Тос – норма часу на регламентовані особисті потреби; 
Тпт – норма часу на регламентовані перерви з організаційно-технічних 
причин. 
На практиці часто об’єднують основний і допоміжний час, час 
організаційного і технічного обслуговування, час на відпочинок та особисті 
потреби. У серійному та одиничному виробництвах час регламентованих 
перерв Тпр, як правило, відсутній. У такому разі формула штучно-
калькуляційного часу набуває спрощеного вигляду: 
Тшк = Тп-з + Топ + Тоб + Твоп,                               (1.2) 
де Топ – норма оперативного часу (То + Тд); 
Тоб – норма часу на обслуговування робочого місця (Торг + Ттех); 
Твоп – норма часу на відпочинок та особисті потреби (Тв + Тос). 
 
Штучно-калькуляційний час (Тшк)
Штучний час (Тшт)
Підготовчий
час (Тп)
Завершальний
час (Тз)
Час обслуговування
робочого місця (Тоб)
Час на відпочинок і
особисті потреби (Твоп)
технічного (Ттех)
організаційного (Торг)
основний (То)
допоміжний (Тд)
час відпочинку (Тв)
час на встановлення і
зняття предмета праці (Твст)
час на управління
обладнанням (Тупр)
час на контроль
якості (Тк)
час на особисті
потреби (Тос)
Підготовчо-завершальний час (Тп-з)
Оперативний час (Топ)
 
Тшт = Топ + Тоб + Твоп = То + Тд + Торг + Ттех + Тв + Тос (норма штучного часу); 
Тшк = Тп-з + То + Тд + Торг + Ттех + Тв + Тос + Тпр (повна норма штучно-
калькуляційного часу); 
вопобопз-п
со
шк ТТТТТ +++=  (норма штучно-калькуляційного часу в 
серійному та одиничному виробництвах); 
n
T
ТТ
пв
з-п
штшк += , коли підготовчо-завершальний час 
пв
з-пT
 дається на партію 
виробів (пв). 
 
Рис. 1.7. Структура штучно-калькуляційного часу 
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У середині повної (штучно-калькуляційної) норми виділяють так звану 
норму штучного часу, яка відображає сумарні затрати часу (за винятком 
підготовчо-завершального) на виготовлення окремої одиниці продукції 
(виконання операції) за певних організаційно-технічних умов: 
Тшт = Топ + Тоб + Твоп = То + Тд + Торг + Ттех + Тв + Тос.   (1.3) 
У разі запуску деталей у виробництво партіями (п), підготовчо-
завершальний час дається на всю партію ( пвз-пT ).Тоді, відповідно, норма штучно-
калькуляційного часу буде 
.
пв
з-п
штшк
п
Т
ТТ +=         (1.4) 
У серійному виробництві, коли вироби запускаються в роботу не 
поштучно, а партіями, уживається норма часу на партію виробів (Тпар) – 
сумарний час виготовлення партії виробів за певних організаційно-технічних 
умов. 
.шк
пв
з-п
штз-пштпар пТ
п
Т
ТТТТ ⋅==+=      (1.5) 
Методи аналізу затрат робочого часу. Залежно від способу проведення 
й оброблення спостережень розрізняють два основні методи вивчення затрат 
робочого часу: метод безпосередніх вимірів і метод моментних спостережень. 
Метод безпосередніх вимірів полягає в безпосередній реєстрації 
тривалості затрат часу за елементами операції, що спостерігається. За 
допомогою методу моментних спостережень у різні проміжки фіксується стан 
об’єктів, що спостерігаються: працівників, верстатів, машин. При цьому 
структура затрат часу встановлюється залежно від кількості моментів, коли 
спостерігалися відповідні стани. 
На етапі підготовки до спостереження складають докладний опис роботи 
устаткування, матеріалів, організації робочого місця, фіксують інформацію про 
робітника, намічають пункт або маршрут спостереження. 
Етап безпосереднього спостереження полягає у фіксації в 
спостережливому листі всіх без винятку видів затрат і втрат робочого часу з 
визначенням початку і закінчення кожного елемента операції. 
На етапах опрацювання й аналізу даних спостереження визначається 
фактична тривалість кожного зафіксованого елемента роботи. Дані по 
елементах групуються і підсумовуються відповідно до прийнятої схеми 
класифікації затрат робочого часу (основний, допоміжний, відпочинок, утрати з 
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організаційних причин і т. д.). Таким чином складається фактичний баланс 
робочого часу за зміну. 
До основних методів вивчення з використанням спеціальних приладів 
(секундомірів, хронометрів, годинників, хронографів) фактичних затрат 
робочого часу протягом зміни або за коротший період належать: хронометраж, 
фотографія робочого часу, фотохронометраж. 
Під хронометражем у нормуванні праці розуміють вивчення будь-якої 
операції шляхом спостереження та вимірювання робочого часу, що йде на 
виконання окремих її елементів.  
Мета хронометражу – виявлення чинників, що впливають на тривалість 
кожного елемента операції, циклічно повторюючись. 
Реалізація мети хронометражу передбачає виконання таких основних 
завдань: 
• визначення кількості часу, необхідного для виконання різними 
методами тієї або іншої роботи з метою порівняння результатів; 
• визначення потрібної кількості робітників для виконання тієї або іншої 
операції; 
• здійснення реалістичних розрахунків, графіків роботи і робочого 
навантаження; 
• формування справедливої системи стимулювання; розрахунки 
трудовитрат і фонду заробітної плати; 
• забезпечення необхідних даних для прогнозування показників 
діяльності. 
При цьому вибираються найекономічніші прийоми і рухи для 
проектування на їх основі раціональної структури операції в цілому при 
нормальній тривалості виконання окремих її елементів. Це дає змогу 
поширити передові прийоми і методи роботи серед широкого кола робітників. 
У процесі хронометражу перевіряються й уточнюються норми, отримані 
вихідні дані для розроблення нормативів основного і допоміжного часу. Під 
час виконання елементів виробничої операції працівник застосовує певні 
трудові рухи, дії, прийоми та операції, які є об’єктами хронометражу. 
Перед початком виміру затрат часу дані про окремі елементи трудової 
операції заносяться в спеціальний хронометражний лист спостережень 
(хронокарту). Залежно від тривалості і характеру елементів операції 
визначають кількість вимірів щодо кожного елемента. Проводячи хронометраж, 
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спостерігач записує тривалість окремих елементів операцій, а також усі 
перерви в хронокарту. Під час виконання кожного елемента операції звичайно 
робиться 10-20 вимірів, а у випадку короткочасних операцій  -  30-60. 
Опрацьовуючи й аналізуючи хронометражні спостереження, спочатку 
виключають помилкові виміри, а потім розраховують середню тривалість 
виконання кожного елемента.  
Сума середніх затрат за всіма елементами операції покаже середній час 
на виконання операції в цілому. 
Робота вимірюється не тільки за допомогою хронометражу, а й на основі 
затвердженої системи нормативів часу на трудові рухи. 
Для глибшого вивчення трудового процесу широко використовується 
метод мікроелементного аналізу, коли операція розчленовується на найпростіші 
рухи, такі як «простягнути руку», «натиснути», «рух очей», «рух ніг». Так 
типизовано 19 мікрорухів, у тому числі 10, що виконуються руками, 7 для ніг і 
тулуба та 2 для очей. Усього система містить 22 види та 50 різновидів 
мікрорухів, на які розроблені мікроелементні нормативи. 
За допомогою аналізу виконання кожного такого мікроелемента в часі й у 
просторі можна моделювати ручні прийоми і розраховувати час, необхідний 
для їх виконання. 
Розрізняють три способи проведення хронометражу: безперервний (за 
поточним часом), відбірковий і цикловий. За безперервного способу всі 
елементи певної операції досліджують у послідовності їх виконання. 
Відбірковий спосіб хронометражу застосовується для вивчення окремих 
елементів незалежно від послідовності їх виконання. Цикловий спосіб – для 
дослідження тих елементів операції, що мають незначну тривалість (3-5 с.). 
Фотографія робочого дня – це засіб вивчення шляхом спостереження і 
виміру всіх без винятку затрат часу протягом повного робочого дня або деякої 
його частини. 
Головне завдання фотографії робочого дня полягає у виявленні втрат 
робочого часу протягом зміни, визначенні причин, що викликають ці втрати, і 
розробленні необхідних організаційно-технічних заходів для їх усунення.  
На підставі матеріалів фотографії робочого дня проектується раціональна 
організація обслуговування робочих місць, нормується підготовчо-заключний 
час, час перерв на відпочинок і особисті потреби робітника, визначаються склад 
бригади і поділ роботи всередині бригади. 
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Залежно від об’єкта спостереження розрізняють такі фотографії: 
• фотографія використання часу працівників (індивідуальна, групова, 
самофотографія); 
• фотографія часу роботи устаткування; 
• фотографія виробничого процесу. 
За індивідуальною фотографією спостерігач визначає використання часу 
одним працівником протягом робочої зміни або іншого періоду. 
Групове фотографування робочого часу робиться тоді, коли робота 
виконується кількома робітниками, зокрема, за бригадної організації праці.  
Масова фотографія використовується з метою вивчення затрат робочого 
часу великої кількості робітників.  
Маршрутне фотографування проводиться, коли за характером роботи 
виконавець перебуває в русі. 
Самофотографування здійснює сам працівник, фіксуючи величину втрат 
робочого часу, а також причини їх виникнення. Це сприяє залученню всіх 
працівників до активної участі у виявленні й усуненні втрат робочого часу. 
Фотографія часу використання устаткування – це спостереження за його 
роботою і перервами в ній з метою одержання даних для обґрунтування затрат 
часу на обслуговування (одним робітником або кількома). 
Фотографія виробничого процесу – це одночасне вивчення затрат 
робочого часу виконавців, часу використання устаткування і режимів його 
роботи.  
На заключному етапі проводиться опрацювання даних фотографій 
робочого дня (а їх має бути проведено не менше трьох), їх аналіз, 
розробляються організаційно-технічні заходи щодо усунення затрат робочого 
часу і проектується раціональний (нормативний) баланс робочого часу за зміну.  
Фотохронометраж застосовується для досліджень нестабільних трудових 
процесів в індивідуальному та дрібносерійному виробництвах з тривалістю 
окремих операцій понад 0,25 год. Фотохронометраж звичайно здійснюється 
методом прямих вимірів за поточним часом із застосуванням цифрової або гра-
фічної форми запису. В окремих випадках доцільно застосовувати моментно-
безперервний метод спостереження. Затрати часу встановлюються в основному 
шляхом обліку частоти повторювання конкретних трудових прийомів. 
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Визначення норм праці 
 
Призначення та класифікація нормативів праці. Під час нормування 
праці важливим завданням є забезпечення більш-менш рівної інтенсивності 
праці на різних за змістом та складністю роботах. Це досягається 
використанням єдиної методологічної (загальні теоретичні засади) та 
нормативної бази для розрахунку норм затрат праці. Нормативну базу 
становлять нормативні матеріали для нормування праці, які охоплюють 
технологічні режими роботи устаткування та трудові нормативи (затрат 
робочого часу на певні повторювальні елементи трудового процесу та часу 
тривалості перерв на відпочинок і особисті потреби залежно від конкретних 
умов праці). 
Нормативні матеріали призначені для встановлення норм праці і 
відбивають залежності між необхідними затратами праці та чинники, що на них 
впливають. Таким чином, поняття “норма праці” та “трудовий норматив” треба 
розрізняти, виходячи з того, що первинним, вихідним є трудовий норматив, а 
вторинним, похідним від нормативу є норма праці, яка визначається на основі 
одного або кількох трудових нормативів. Нормативи показують нормативні 
залежності для встановлення складових частин норм часу, норм чисельності. 
Норми праці являють собою залежності безпосередньо між величиною норми 
(часу, виробітки, обслуговування, керованості) і чинниками, що впливають на 
неї. Основна різниця між нормативами та нормами полягає в ступені 
диференціації елементів виробничого процесу. 
Норма праці встановлюється на конкретний вид робіт або відпочинок в 
абсолютних величинах залежно від конкретних умов виробництва. Трудові 
нормативи мають, як правило, універсальний характер і часто встановлюються у 
відносних величинах. Наприклад, норматив часу на відпочинок для машинно-
ручних та ручних процесів задається у відсотках від величини часу оперативної 
роботи. 
Трудові процеси та умови їх виконання на різних підприємствах дуже 
різняться, що зумовлює велику кількість нормативних матеріалів. 
Класифікаційна схема основних нормативних матеріалів наведена на рис. 1.8. 
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До основних видів нормативних матеріалів відносяться нормативи: 
режимів роботи устаткування, часу, обслуговування, чисельності та 
підпорядкованості. 
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Рис. 1.8. Класифікація нормативних матеріалів для нормування 
праці 
 
 
Нормативи режимів роботи устаткування – це регламентовані величини 
параметрів роботи, які забезпечують найдоцільніше його використання з 
урахуванням типу виробництва, виду устаткування, оброблюваних матеріалів, 
характеру оброблення, застосовуваних інструментів і особливостей 
виготовлення продукції. Нормативи режимів роботи устаткування 
використовуються для правильного розрахунку норми часу основної роботи 
при виконанні операції на різних верстатах. Наприклад, металорізальні 
верстати мають кількісні характеристики технологічних можливостей: глибина 
різання, величина подачі, швидкість різання, кількість обертань шпинделя 
тощо. Тому завдання технолога полягає у визначенні оптимального 
технологічного режиму виконання операцій, який характеризується найкращим 
співвідношенням швидкості різання, витрачання електричної енергії та 
зношування інструментів і верстатів. За таких умов нормувальник встановлює 
технічно обґрунтовану норму затрат часу. 
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Нормативи часу – найпоширеніший вид регламентованих затрат 
робочого часу для конкретних умов виконання трудового процесу. Вони 
призначені для нормування машинних і ручних робіт, окремих прийомів 
ручної роботи, пов’язаних з управлінням та обслуговуванням обладнання, а 
також елементів операцій, що виконуються на різному устаткуванні. У 
практиці технічного нормування праці використовуються нормативи підго-
товчо-завершального часу, основного, допоміжного часу, часу обслуговування 
робочого місця і часу перерв на відпочинок та особисті потреби. 
Нормативи темпу встановлюють регламентований темп виконання 
роботи. Темп роботи характеризується кількістю трудових рухів за одиницю 
часу або швидкістю рухів. 
Нормативами обслуговування називаються регламентовані величини 
затрат праці на обслуговування одиниць устаткування, робочого місця, робочої 
бригади. Вони визначають необхідну кількість верстатів, робочих місць, одиниць 
виробничої площі та інших об’єктів, які закріплені для обслуговування за 
одним працівником або їх групою (бригадою) і застосовуються при нормуванні 
чисельності багатоверстатників, наладчиків устаткування, ремонтного 
персоналу, прибиральників тощо.  
Нормативи чисельності – це регламентована кількість робітників, 
службовців, допоміжного персоналу, яка потрібна для якісного виконання 
певного обсягу робіт або функцій. За нормативами чисельності розраховують 
потрібну кількість персоналу з обслуговування великих технологічних, 
енергетичних, транспортних комплексів, а також спеціалістів (конструкторів, 
технологів, економістів, нормувальників). 
Нормативи керованості (кількості підлеглих) визначають кількість 
працівників, які повинні бути безпосередньо підпорядковані одному керівнику. 
За призначенням і сферою застосування нормативи поділяються на 
міжгалузеві, галузеві та місцеві. 
Міжгалузеві нормативи призначені для нормування однакових трудових 
процесів, які виконуються робітниками одних і тих самих професій на 
підприємствах різних галузей виробництва (наприклад, верстатні, слюсарні, 
ремонтні роботи).  
Галузеві нормативи поширюються на специфічні види робіт, які властиві 
тільки підприємствам певної галузі (наприклад, хімічної, металургійної та ін.). 
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Місцеві нормативи розробляються самими підприємствами на 
спеціалізовані роботи, на які немає галузевих та міжгалузевих нормативів, або 
коли діючі організаційно-технічні умови не дозволяють користуватися ними. 
За складністю структури (ступенем укрупнення) розрізняють дві групи 
нормативів: диференційовані (елементні) та укрупнені. 
Диференційовані нормативи характерні для масового і середньосерійного 
виробництв, де потрібна висока точність нормування праці, коли працівники 
виконують одну-дві короткострокові операції і тому необхідне детальне 
розчленування трудового процесу та встановлення тривалості кожного його 
елемента. Нормативи, за якими можна визначити норми часу для виконання 
трудових рухів і тривалість яких дуже мала (десяті, соті частки хвилини), 
називають мікроелементними нормативами. Такі нормативи використовуються 
під час організації робочого місця, установлення норм на операції, а також 
розроблення нормативів більш високого ступеня укрупнення. До останніх 
належать так звані нормалі часу – нормативи на окремі трудові дії. 
Універсальність мікроелементних нормативів та нормалей часу дає змогу 
пронормувати практично всі роботи. 
Укрупнені нормативи – це регламентовані затрати часу на виконання 
сталого комплексу трудових прийомів. Вони також ефективно 
використовуються в масовому та великосерійному виробництвах. 
За умов одиничного та дрібносерійного виробництв доцільна типізація 
технологічних процесів і, відповідно, створення типових нормативів, що 
забезпечує єдність норм та підвищення якості нормування. 
З погляду структури затрат часу розрізняють нормативи оперативного, 
штучного та неповного штучного часу.  
Нормативи неповного штучного часу серед укрупнених нормативів 
найпоширеніші в одиничному та дрібносерійному виробництвах, де їх точність 
уважається допустимою в межах 85-90 %. 
До нормативних матеріалів для нормування праці відносяться також 
єдині і типові норми часу, виробітку, обслуговування. 
Єдині норми часу розробляються на роботи, що виконуються за 
однаковою технологією (наприклад: будівельні, монтажні, вантажно-
розвантажувальні роботи). 
Типові норми часу розробляються за нормативами на типові деталі, що 
характерно для машинобудування (наприклад, вали, шестерні, втулки, 
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крепільні деталі). Суть нормування полягає у виборі типового представника 
деталі, на які є типова норма з наступним коригуванням її за співвідношенням 
головних параметрів, що впливають на норму часу (діаметр, довжина, площа, 
глибина різання тощо). 
За формою подання нормативні матеріали поділяють на аналітичні, 
графічні і табличні. 
Аналітична форма, яка характеризується математичною залежністю, 
компактна та зручна при використанні електронно-обчислювальної техніки. 
Таблична форма більш проста і доступна для розуміння всіх працюючих. У 
практичній діяльності дуже рідко трапляються нормативи, що мають графічну 
форму у вигляді графіків, номограм. 
Розглянуті нормативні матеріали мають відповідати вимогам 
прогресивності, комплексності, обґрунтованості, забезпечувати необхідний 
рівень точності норм праці, які визначаються на їх основі. Ступінь точності 
залежить від типу виробництва, характеру робіт і він має бути економічно 
обґрунтованим. Наприклад, точність трудових нормативів уважається 
достатньою для: масового і великосерійному виробництва ±5-7 %; серійного 
±10 %; дрібносерійного і одиничного ±15-20 %. 
Залежно від характеру робіт передбачають межі допустимих відхилень у 
виконанні норм виробітку за цими нормативами. Наприклад, для машинних 
робіт точність розрахункових норм може коливатися в межах 5 %. Для 
машинно-ручних робіт – до 10 % і для ручних – до 15 %. 
Норми затрат робочого часу за ступенем обґрунтованості поділяються на 
технічно обґрунтовані та дослідно-статистичні.  
Технічно обґрунтовані норми праці є прогресивнішими і відповідають 
сучасному рівню розвитку виробництва, їх розробляють після ретельного 
вивчення елементів виробничого процесу, затрат часу з урахуванням 
раціонального використання виробничих можливостей робочого місця і 
передових методів праці. 
Дослідно-статистичні норми визначають на підставі досвіду і 
статистичних звітних даних. Ці норми не виявляють виробничих можливостей 
устаткування, відбивають уже пройдений етап виробництва. 
Під впливом технологічного прогресу із удосконаленням організації 
виробництва та праці, ураховуючи організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні 
зміни у виробництві, а також зростання професійної майстерності і виробничих 
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навичок виконавців, трудові нормативи підлягають систематичному перегляду та 
коригуванню. 
Методи створення трудових нормативів. Розроблення нормативів 
потребує врахування великої кількості організаційно-технічних чинників, 
здійснення складних розрахунків і залучення висококваліфікованих фахівців, 
обізнаних у тонкощах технології, організації, нормування, економіки 
виробництва. 
Для розроблення трудових нормативів використовують: 
— результати хронометражних спостережень на робочих місцях, 
матеріали фотографій робочого часу, кіно- і відеозйомок; 
— режими роботи і технічні характеристики обладнання, параметри 
апаратурних процесів, типові технологічні процеси; 
— чисельність працівників, що залучені для дослідження операцій за 
умов досконалої організації праці; 
— діючі нормативи на аналогічні трудові процеси та їх елементи; 
— міжнародні, державні стандарти, технічні умови тощо. 
Процес розроблення трудових нормативів має такі етапи: 
1) підготовча організаційно-методична робота (аналіз діючих 
нормативів; вибір типового змісту трудового процесу і чинників впливу 
організаційно-технічних умов виробництва на параметри нормативів; 
дослідження технологічного процесу; проектування макетів нормативних 
таблиць; складання робочого плану розроблення нормативів; створення і 
доведення до виконавців єдиної робочої методики проведення досліджень); 
2) збирання первинної інформації, проведення полігонних спостережень 
і лабораторних досліджень (вивчення та аналіз змісту трудового процесу, 
організації праці, якості обслуговування робочих місць, кваліфікації 
працівників, паспортних даних параметрів роботи устаткування, його 
технічного стану, характеристик інструментальних наладок та ін.; установлення 
раціонального порядку виконання трудового процесу, впливу об’єктивних 
чинників); 
3) аналіз і опрацювання результатів досліджень, складання нормативних 
таблиць, графіків, формул, оформлення проекту збірника нормативних 
матеріалів; 
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4) експериментальна перевірка проекту трудових нормативів на 
підприємствах (усунення недоліків у нормативах або розбіжностей між 
умовами виконання трудових процесів у проекті нормативів і на практиці); 
5) коригування нормативних матеріалів за наслідками експериментальної 
перевірки; 
6) узгодження з профспілками, затвердження, тиражування і передання 
для використання на виробництві. 
Робоча методика є основним документом, що визначає обсяг, зміст, 
порядок, способи розроблення і випробування нормативних матеріалів. Вона 
регламентує: 
• номенклатуру елементів затрат робочого часу, для яких розробляються 
нормативи; 
• ступінь диференціації елементів затрат робочого часу; 
• чинники, що впливають на тривалість трудового процесу чи окремих 
його елементів; 
• кількість необхідних спостережень та способи їх проведення й 
опрацювання результатів; 
• макети нормативних таблиць. 
Розрізняють такі методи нормування: сумарний (дослідно-статистичний), 
розрахунково-аналітичний, укрупнення, мікроелементний. 
Сумарний (дослідно-статистичний) метод дає змогу визначати норми 
на підставі статистичних даних про фактичні затрати часу за минулий період 
або порівняння якоїсь операції з аналогічними операціями загалом без 
розчленування її на складові елементи. 
За розрахунково-аналітичним методом норму часу встановлюють на 
кожний елемент операції, яку попередньо розчленовують. Цей метод 
нормування дає значно точніші результати, ніж сумарний дослідно-
статистичний. Він характерний для масового, великосерійного і серійного типів 
виробництва, де операція повторюється багато разів. В умовах індивідуального 
і дрібносерійного виробництва застосування його обмежене, тільки для 
розрахунку норм на дуже складні операції. 
Складовими аналітичного методу є: аналіз застосовуваного 
технологічного процесу та існуючих форм організації праці на робочому місці; 
проектування найраціональнішого складу, послідовності і тривалості 
виконання елементів операцій, які нормують; розроблення оптимальних 
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режимів роботи устаткування, передових прийомів праці та раціональної 
організації робочого місця. 
На підприємствах з індивідуальним і дрібносерійним типами 
виробництва доцільніше визначати норми методом укрупнення на основі 
попередньо розрахованих укрупнених величин затрат робочого часу на типові 
операції, деталі або види робіт.  
Велике значення має мікроелементний метод нормування праці (для 
нормування ручних і деяких машинно-ручних процесів). За допомогою цього 
методу виділяють і вивчають найпростіші елементи, так звані мікроелементи, з 
яких складаються складні і різноманітні за своїм характером трудові операції. 
Ці мікроелементи визначають норми затрат часу залежно від найважливіших 
чинників, які впливають на їхню структуру. 
Переваги цього методу полягають у тому, що ще до початку трудового 
процесу можна конструювати ручні прийоми різних трудових процесів, 
створивши системи мікроелементів, які визначаються характером і методом 
виконання роботи, схемою організації робочого місця і трудовими навичками 
робітника. За такою системою можна встановити раціональність затрат часу 
виконання окремих елементів операції. 
Аналітичним методом, методом укрупнення, а також мікроелементного 
нормування визначаються технічно обґрунтовані норми. 
Для нормування трудового процесу важливо безпомилково вибирати 
потрібний різновид норми.  
Трудомісткість продукції. До основних показників діяльності 
підприємства і його підрозділів належить трудомісткість продукції, яка виражає 
величину затрат живої праці (робочого часу) на виробництво продукції в 
натуральному виразі. 
Між показниками виробітку і трудомісткості продукції існує обернено 
пропорційна залежність: 
В = 1/Т;       Т = 1/В,         (1.6, 1.7) 
де В – виробіток продукції за одиницю часу; 
     Т – трудомісткість одиниці продукції. 
Показник трудомісткості дає змогу встановити пряму залежність між 
обсягом виробництва і трудовими затратами, об’єктивно врахувати рівень 
трудових затрат та їх економію. Тому існує широкий спектр практичного 
застосування такого показника: планування виробничих потужностей за видами 
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продукції та підрозділами; розроблення планів виготовлення продукції; 
визначення обсягів незавершеного виробництва, потреб в устаткуванні, робочій 
силі, фонду заробітної плати; аналізу продуктивності праці; обґрунтування 
техніко-технологічних та організаційно-економічних заходів; вибір ефективних 
технологічних процесів, ціноутворення та фінансів. 
На основі даних про трудомісткість розраховується можлива економія 
чисельності працівників: 
Еч = Тз / Фпл * Кн,      (1.8) 
де Тз – зменшення трудомісткості продукції, нормо-год; 
Фпл – плановий фонд робочого часу одного працівника в розрахунку на 
рік; 
Кн – коефіцієнт виконання норм часу (виробітку). 
Чисельність працівників (Чп), для яких установлені норми трудових 
затрат, визначається на підставі планової трудомісткості (Тпл) у нормо-годинах і 
коефіцієнта виконання встановлених норм часу (Кн), %: 
Чп = Тп / Фпл * Кн.     (1.9) 
При визначенні потужності підприємства (підрозділу) (Твп) 
використовуються дані про трудомісткість продукції, кількість і склад 
устаткування, фонд часу його роботи. При цьому трудомісткість виробу має 
специфічний розрахунок: 
Твп = Тд * 100 / Кср * Кп,     (1.10) 
де Тд – діюча трудомісткість виробу, нормо-год; 
Кср – середній відсоток виконання норм виробітку; 
Кп – коефіцієнт приведення норм до прогресивного рівня (1,1-1,15). 
Кількість одиниць необхідного устаткування конкретної технологічної 
групи розраховується: 
Gm = Тп / Фm * Кн,      (1.11) 
де Тп – планова трудомісткість виробничої програми для даного виду 
робіт, нормо-год; 
Фm – фонд часу роботи устаткування в плановому періоді, год; 
Кн – коефіцієнт виконання встановлених норм виробітку. 
Таким чином, від величини трудомісткості, яка є виразом затрат праці, її 
організації і зумовлює рівень продуктивності, залежить багато техніко-
економічних показників роботи підприємства. 
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ÏÈÒÀÍÍß ÄËß ÑÀÌÎÊÎÍÒÐÎËÞ 
 
1. Що є універсальною мірою кількості живої праці і чому? 
2. У чому полягає суть нормування праці та його взаємозв’язок з 
організацією праці, виробництва, плануванням та управлінням підприємством? 
3. Назвіть мету і основні завдання нормування праці на сучасному етапі. 
4. Що є об’єктом і предметом нормування праці? 
5. Охарактеризуйте систему норм праці та сферу їх застосування. 
6. У чому полягають завдання аналізу трудового процесу? 
7. Розкрийте технологічну та трудову структури операції. 
8. Що розуміється під мікроелементом трудового процесу? 
9. Як класифікуються затрати змінного робочого часу? 
10. Охарактеризуйте структуру затрат робочого часу та сфери 
застосування з метою аналізу. 
11. Наведіть основні причини нерегламентованих перерв та простоїв 
устаткування. 
12. Охарактеризуйте методи безпосередніх вимірів та  спостережень. 
13. Що є об’єктом і метою проведення хронометражних спостережень? 
14. Назвіть основні види і сфери застосування фотографії робочого часу. 
15. Які показники характеризують ефективність змінного робочого часу? 
16. Чим визначається загальна норма робочого часу і які основні чинники 
впливають на її величину? 
17. Чим відрізняються і коли застосовуються норми штучного та штучно-
калькуляційного часу? 
18. У чому різниця між «нормою праці» та «трудовим нормативом»? 
19. У чому полягає сутність нормативних матеріалів і яка їх роль при 
встановленні норм часу? 
20. Наведіть класифікацію норм праці і охарактеризуйте її. 
21. Назвіть види норм затрат робочого часу за ступенем обґрунтування. 
22. Назвіть методи встановлення норм і дайте їм характеристику. 
23. Охарактеризуйте сутність і значення нормативних матеріалів. 
24. Які методики використовуються для встановлення норм праці? 
25. Охарактеризуйте сутність трудомісткості та її значення в системі 
техніко-економічних показників діяльності підприємства. 
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ÒÅÑÒÎÂ² ÇÀÂÄÀÍÍß ÄËß ÑÀÌÎÏÅÐÅÂ²ÐÊÈ  
 
1. Сукупність взаємопов’язаних процесів праці 
й природних процесів, спрямованих на 
виготовлення певної продукції – це… 
а) диференціація; 
б) нормування праці; 
в) виробничий процес; 
г) виробнича операція; 
д) трудовий прийом; 
е) правильної відповіді немає. 
 
2. При якому виробничому процесі функції 
робітника зводяться до контролю та активного 
спостереження? 
а) при ручному виробничому процесі; 
б) при машинному виробничому процесі; 
в) при механізованому виробничому процесі; 
г) при автоматизованому виробничому процесі; 
д) при агрегатному виробничому процесі; 
е) правильної відповіді немає. 
 
3. Будь яке переміщення руки, ноги, конкурсу, 
пальців, виконується робітником у процесі 
праці – це… 
а) трудовий рух; 
б) трудова дія; 
в) трудовий прийом; 
г) трудовий перехід; 
д) трудовий елемент; 
е) правильної відповіді немає. 
 
4. Законодавчо встановлений період часу  на 
виконання робітником дорученої йому роботи на 
підприємстві, в організації або установі – це… 
а) робочий період; 
б) робочий місяць; 
в) робочий тиждень; 
г) робочий день; 
д) робочий час; 
е) правильної відповіді немає. 
 
5. Який з принципів і засад обґрунтування та 
розрахунку норм та нормативів з праці 
відображає врахування при їх проектуванні 
передових наукових, технічних, організаційних 
досягнень виробництва з метою економії затрат 
праці? 
а) комплексність; 
б) системність; 
в) конкретність; 
г) прогресивність; 
д) динамічність; 
е) правильної відповіді немає 
6. До якої групи чинників, що впливають на 
тривалість виконання виробничих операцій, 
відносять розміри деталі? 
а) до чинників, пов’язаних з виконавцем; 
б) до чинників, пов’язаних з предметом праці; 
в) до чинників, що характеризують устаткування; 
г) до чинників, що характеризують робоче місце; 
д) до чинників, що характеризують технологічні 
оснащення виробництва; 
е) правильної відповіді немає. 
 
7. Куди відноситься запізнення на роботу, 
передчасне залишення роботи, простої з вини 
робітника? 
а) до перерв організаційного характеру; 
б) до перерв технічного характеру; 
в) до перерв для відпочинку; 
г) до перерв з особистих потреб; 
д) до порушень трудової дисципліни; 
е) правильної відповіді немає. 
 
8. Який час складається з основного, 
допоміжного, часу обслуговування та перерв на 
відпочинок і особистих потреб? 
а) технологічний час; 
б) машинний час; 
в) штучний час; 
г) оперативний час; 
д) організаційний час; 
е) правильної відповіді немає. 
 
9. Обсяг визначеної роботи, що повинен бути 
виконаний робітником протягом певного часу – 
це…? 
а) норма часу; 
б) норма виробітку; 
в) норма праці; 
г) норма чисельності; 
д) норма управління; 
е) правильної відповіді немає. 
 
10. Складовою якого виду часу є допоміжний 
час? 
а) оперативного часу; 
б) основного часу; 
в) підготовчого часу; 
г) заключного часу; 
д) часу обслуговування; 
е) правильної відповіді немає. 
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ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÀ ÐÎÁÎÒÀ ¹ 2  
 
ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ÉÍÎ-ÏËÀÍÎÂ² ÐÎÇÐÀÕÓÍÊÈ  
ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÀ 
 
Метою виконання роботи є здобуття студентом навичок з практичної 
організації процесу планування виробничої програми майбутнього 
виробництва. 
В результаті виконання лабораторної роботи студент повинен: 
- знати сутність й основні характеристики типів виробництва та 
виробничої програми;  
- вміти визначати обсяги майбутніх випусків продукції, тип 
виробництва, проектувати виробничу програму та розраховувати потрібну 
кількість виробничого обладнання. 
 
Ïðèêëàä âèêîíàííÿ ðîçðàõóíê³â 
 
Вибір і обґрунтування типу виробництва 
 
Під типом виробництва розуміють комплексну характеристику 
особливостей організації, техніки і економіки виробництва. 
Існують три типи виробництва: одиничне, серійне і масове. Вони 
характеризуються різною номенклатурою продукції, характером випуску, 
ритмом випуску, мірою спеціалізації устаткування, побудовою виробничих 
ділянок, розташуванням устаткування, спеціалізацією робітників, 
використанням спеціального інструменту і пристосувань. 
Виходячи з сучасних вимог економіки, для лабораторної роботи 
приймається серійний тип виробництва, оскільки саме він має найбільшу 
гнучкість і здатність пристосовуватися до періодично змінних вимог 
споживача, що значно підвищує рентабельність даного виробництва.  
При серійному виробництві вироби виготовляються партіями або 
серіями, що складаються з однойменних і однотипних по конструкції і 
однакових по розмірах виробів, що запускаються у виробництво одночасно. 
Залежно від кількості виробів в партії, трудомісткості, частоти 
повторюваності розрізняють трьох типів серійного виробництва – 
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дрібносерійне, середньосерійне і крупносерійне виробництво. 
Розглянемо результати нижчеприведених розрахунків і вихідні дані. 
Число найменувань виробів склало 14 найменувань, при цьому існує 
деяка періодичність випуску деталей, що вказує повторюваність програми 
протягом року. Це дозволяє упроваджувати у виробництво виробу, що 
розглядається нами, універсальне і спеціальне устаткування, універсальне 
оснащення, яке може бути представлена як універсально-соборними 
одиницями, так і переналагоджуваними пристосуваннями. Передача предметів 
праці здійснюється паралельно-послідовним методом, який є найбільш 
продуктивним. Розташування устаткування здійснюється за технологічною 
ознакою, по групах для обробки деталей однакової конструкції або 
типорозмірів. 
Річна програма по деталі-представникові склала 4580 штук, загальне 
число операцій в технологічному процесі дорівнює 15, маса деталі, згідно з 
вихідними даними рівна 4,64 кг. 
Виходячи з вищеперелічених умов, враховуючи отриманий коефіцієнт 
закріплення операцій (в області середніх значень), приймаємо 
середньосерійний тип виробництва. 
 
Розрахунок приведеної програми, партії і штучно-калькуляційного 
часу 
 
Приведена програма – це умовна кількість типових деталей, яка 
забезпечує раціональне завантаження устаткування і робочих місць. 
Визначається, виходячи з виробничої потужності ділянки. 
,
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де Nпр. – приведена програма, шт., округлюємо до цілого числа: 65000 шт. 
Кз – коефіцієнт середнього завантаження устаткування 0,8-0,85. 
Тшт.в. – штучний час по провідній (найменшій) операції, хв. 
αn – втрати часу на переналадку устаткування 3-6 %. 
Fд.о. – дійсний річний фонд часу роботи устаткування з врахуванням втрат 
часу на ремонт устаткування (αр.). 
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Визначаємо дійсний річний фонд часу роботи устаткування: 
,
100
1ндо 
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


−⋅=
раFF      (2.2.) 
Fн. – номінальний фонд часу роботи устаткування. Fн =2004 години, у дві 
зміни Fн = 4008 годин по ГПО УВЗ на 2004 рік. Визначається по балансу 
підприємства. 
αр – втрати часу на ремонт устаткування 3-6%. Залежать від складності 
устаткування. 
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Приведена програма складе: 
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Визначення річної програми по деталі-представникові: 
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де Nдп. – річна програма по деталі представникові, шт. 
Коз. – коефіцієнт закріплення операції залежить від типа виробництва (для 
серійного 11 -20). 
Прийнята Nпр = 65000 шт. 
штNдп 5909325011
65000
20
65000
÷=÷=  
Середня програма по деталі представникові визначається по формулі: 
,
2
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+
=     (2.4.) 
де Nдп max(min) – максимальна (мінімальна) річна програма по деталі-
представникові, шт. 
штN срдп 45802
32505909
.
=
+
=  
Число найменувань виробів визначається по формулі: 
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Мінімальний розмір партії розраховується по формулі: 
де
Т
T
n
nвшт
впз
,
.
.
min α⋅
=        (2.6.) 
де Тпз.в – підготовчо-завершальний час по провідній операції, хв.; 
Тшт.в – штучний час по провідній операції, хв.; 
αn – коефіцієнт, що враховує втрати часу на переналадку устаткування 
(0,03-0,06). 
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Топ – оперативний час роботи устаткування, приймається 300 хв. в зміну; 
2 – режим роботи ділянки (кількість змін); 
Топ.в – оперативний час по провідній операції ( )допосноп ТТТ += . 
штn ссм 22111,2
2300
.
=
⋅
=  
Кількість партій що випускаються в місяць складе: 
,
n12 см.с
дп.ср
⋅
=
N
К п        (2.8.) 
де nсм.с змінно-добовий випуск виробів, шт. 
7,1
22112
4580
=
⋅
=пК  
приймаємо 2=nК . 
Розмір партії має бути оптимальним, тобто забезпечувати раціональне 
завантаження устаткування і робочих місць, мінімальні витрати на виробництво 
виробу: 
штn
К
N
n
опт
n
мес
опт
190
212
4580
=
⋅
=
=
      (2.9.) 
Розмір партії необхідно скоректувати так, щоб він був не менш 
мінімального, не менш напівзмінного випуску і кратний річному випуску 
деталей. 
2/22115055 ><  
Розмір партії був скоректований таким чином, що його значення є більше 
мінімального, не менше напівзмінного випуску і кратне річному випуску 
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деталей. 
Штучно-калькуляційний час на операцію розраховується по формулі: 
опт
пз
шткшт
n
Т
ТТ +=
.
      (2.10.) 
Розрахунки можна представити таблицею 2.1. 
Таблиця 2.1.  
Розрахунок штучно-калькуляційного часу 
Оптим. 
розмір партії, 
шт. 
Подг. 
закл. час, 
хв. 
Штучний 
час, хв. 
Розрахунок 
штучно-
калькуляційного 
часу 
Штучно-
кальку-
ляційний 
час 
№ 
оп. 
Найменування 
операції 
nопт Тпз Тшт 
опт
пз
шткшт
n
Т
ТТ +=
.
 Тшт.к 
1 2 3 4 5 6 7 
05 Токарно-чорнова 12 5,65 5,65 + 12/150 5,73 
10 Токарно-чистова 8 2,93 2,93 + 8/150 2,98 
20 Зубодовбальна 18 20,8 20,8 + 18/150 20,92 
30 Свердлувальна 23 0,35 0,35+23/150 0,5 
35 Різенарізальна 23 2,3 2,3 + 23/150 2,45 
40 Свердлувальна 23 0,35 0,35+23/150 0,5 
45 Різенарізальна 23 2,3 2,3+23/150 2,45 
50 Свердлувальна 24 0,4 0,4 + 24/150 0,56 
55 Фрезерна 18 15,4 15,4 + 18/150 15,52 
60 Свердлувальна 23 0,35 0,35+23/150 0,5 
65 Внутрішньо-
шліфувальна 
17,8 4,04 4,04+18/150 4,16 
70 Круглошліфовальная 17 2,5 2,5 + 17/150 2,6 
 Разом: 
150 
229,8 57,37  58,87 
 
 
Õ³ä âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíî¿ ðîáîòè 
 
1. Ознайомтесь з прикладом методики вибору та обґрунтування типу 
виробництва, проведення розрахунків приведеної програми, партії та штучно-
калькуляційного часу. 
2. Отримайте від викладача власне індивідуальне завдання (додаток 3). 
3. Проведіть необхідні розрахунки та внесіть отримані результати до звіту 
про виконання лабораторної роботи. 
4. Подайте звіт на перевірку викладачу. 
5. Захист лабораторної роботи шляхом усного опитування та написання 
тесту. 
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ÏÈÒÀÍÍß ÄËß ÑÀÌÎÊÎÍÒÐÎËÞ 
 
1. Що таке тип виробництва? 
2. Охарактеризуйте масовий тип виробництва. 
3. Окресліть основні характерні риси серійного виробництва. 
4. Що таке одиничне виробництво (наведіть приклади)? 
5. Що являє собою річна програма випуску? 
6. Як визначається мінімальний розмір партії? 
7. Що таке приведена програма випуску? 
8. Що собою являє штучний час та як він визначається? 
9. Окресліть порядок розрахунку штучно-калькуляційного часу. 
10. Яка різниця між річним, дійсним та номінальним фондом часу? 
 
 
ÒÅÑÒÎÂ² ÇÀÂÄÀÍÍß ÄËß ÑÀÌÎÏÅÐÅÂ²ÐÊÈ 
  
 
1. Скільки основних загальноприйнятих  типів 
виробництва існує? 
а) 4; 
б) 6; 
в) 3; 
г) 5; 
д) 2; 
е) правильної відповіді немає. 
 
2. На які типи поділяється серійне 
виробництво? 
а) дрібно-, середньо-, мегасерійне; 
б) ультра-, середньо-, мегасерійне; 
в) ультра-, міді-, мегасерійне; 
г) дрібно-, середньо-, велико серійне; 
д) ультра-, мега-, мезосерійне; 
е) правильної відповіді немає. 
 
3. Вивчення будь-якої операції шляхом 
спостереження та вимірювання робочого часу, 
що йде на виконання окремих її елементів являє 
собою - … 
а) хронометраж; 
б) фотографування; 
в) конспектування; 
г) нотатки; 
д) самоспостереження; 
е) правильної відповіді немає. 
 
4. Що входить по підготовчо-заключного часу? 
а) отримання інструменту; 
б) отримання технологічної та планово-облікової 
документації; 
в) ознайомлення з кресленням; 
г) інструктаж про порядок виконання роботи; 
д) всі попередні дії; 
е) правильної відповіді немає. 
 
5. Сумарна величина нормованих елементів 
затрат часу на одиницю продукції (виконання 
операції) – це… 
а) основний час; 
б) допоміжний час; 
в) штучний час; 
г) штучно-калькуляційний час; 
д) підготовчо-заключий час; 
е) правильної відповіді немає. 
 
6. … - це умовна кількість типових деталей, яка 
забезпечує раціональне завантаження 
устаткування і робочих місць. 
а) річна виробнича програма; 
б) приведене програма; 
в) уточнена програма; 
г) номінальна програма; 
д) середньозважена програма; 
е) правильної відповіді немає. 
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ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÀ ÐÎÁÎÒÀ ¹ 3  
 
ÂÈÐÎÁÍÈ×Å ÓÑÒÀÒÊÓÂÀÍÍß ÒÀ  
ÉÎÃÎ ÇÀÂÀÍÒÀÆÅÍÍß 
 
Метою виконання роботи є здобуття студентом навичок з практичної 
організації процесу виробництва та оптимізації структури й завантаженості 
виробничого устаткування. 
В результаті виконання лабораторної роботи студент повинен: 
- знати класифікацію виробничого устаткування, схему розстановки та 
кількісну характеристику обладнання цехів, методику розрахунку ступеня 
завантаження кожної одиниці;  
- вміти визначати оптимальне завантаження кожної виробничої одиниці 
устаткування структурного підрозділу та підприємства в цілому. 
 
 
Ïðèêëàä âèêîíàííÿ ðîçðàõóíê³â 
 
 
Розрахунок кількості устаткування і його завантаження 
 
Кількість устаткування розраховується по кожній операції окремо по 
формулах: 
,
60
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де Тшт.к – норма штучно-калькуляційного часу на операцію; 
N – річна приведена програма, шт.; 
Fдо – дійсний річний фонд роботи устаткування, година 
,
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де Fном. – номінальний фонд часу роботи устаткування, год.; 
α – плановий відсоток втрат часу роботи устаткування на ремонт і 
переналадку. Залежить від складності устаткування і умов експлуатації а = 6-
12%. 
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Відсоток завантаження устаткування розраховується по формулі: 
де
n
n
пр
р %,100⋅=η       (3.3.) 
nр – розрахункова кількість устаткування (до сотих доль після коми, 
наприклад, 3,78), шт.; 
nпр – прийнята кількість устаткування, шт.; 
Середній відсоток завантаження устаткування на ділянці визначається. 
%,100⋅=
∑
∑
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n
nη       (3.4.) 
де η – середній відсоток завантаження устаткування %; 
Σnр – сума розрахункової кількості устаткування; 
Σnпр– сума прийнятої кількості устаткування; 
%,69
25
25,17
==η  
Розрахунок заносять до таблиці 3.1. 
Таблиця 3.1 
Розрахунок кількості устаткування і його завантаження 
Кількість 
устаткування 
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Штучно-
калькуля-
ційний час, 
хв. 
Розрахунок 
устаткування Розра-
ховане 
Прий- 
няте 
Відсоток 
заванта-
ження 
устаткува-
ння, % 
№ 
оп 
Найменування 
операції 
N Fдо Тшт.к  nр nпр η 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
05 Чорнова 5,73 5,73 х 65000/221220 1,68 2 84 
10 Чистова 2,98 2,98 х 65000/221220 0,87 1 87 
20 Зубодовбальна 20,92 20,92 х 65000/221220 6,14 7 88 
30 Свердлувальна 0,5 0,5 х 65000/221220 0,14 1 13 
35 Різьбонарізна 2,45 2,45 х 65000/221220 0,72 1 70 
40 Свердлувальна 0,5 0,5 х 65000/221220 0,14 1 13 
45 Різьбонарізна 2,45 2,45 х 65000/221220 0,72 1 70 
50 Свердлувальна 0,56 0,56 х 65000/221220 0,16 1 14 
55 Фрезерна 15,52 15,52 х 65000/221220 4,56 5 91 
60 Свердлувальна 0,5 0,5 х 65000/221220 0,14 1 13 
65 Внутрішньошліф
увальна 
4,16 4,16 х 65000/221220 1,22 2 60 
70 Круглошліфовал
ьная 
2,6 2,6 х 65000/221220 0,76 1 75 
80 Слюсарна – – – 1*  
 РАЗОМ: 
65000 3687 
58,87  17,25 25 69 
* - не нормована операція 
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ÏÈÒÀÍÍß ÄËß ÑÀÌÎÊÎÍÒÐÎËÞ 
 
1. Що являє собою виробниче устаткування підприємства? 
2. Дайте визначення дійсного та номінального фонду часу роботи 
устаткування. 
3. Що враховується під час розрахунку дійсного річного фонду часу 
роботи устаткування. Наведіть формулу. 
4. Назвіть фактори, що діють на устаткування протягом всього періоду 
роботи, й формують умови його експлуатації. 
5. Що враховується під час розрахунку відсотку завантаження 
устаткування. Наведіть формулу. 
 
ÒÅÑÒÎÂ² ÇÀÂÄÀÍÍß ÄËß ÑÀÌÎÏÅÐÅÂ²ÐÊÈ 
  
 
1. В рамках дослідження трудового процесу 
аналіз роботи устаткування не враховує: 
а) ступінь естетичності та ергономіку устаткування; 
б) ступінь використання устаткування щодо часу; 
в) ступінь використання устаткування щодо 
потужності; 
г) ступінь використання устаткування щодо 
технологічних можливостей; 
д) всі попередні відповіді вірні; 
е) правильної відповіді немає. 
 
2. Які фактори не визначають технічні умови 
експлуатації устаткування? 
а) внутрішній та зовнішній тиск; 
б) робоча робітника температура та температура 
навколишнього середовища; 
в) статичний тиск; 
г) корозія, ерозія і втома матеріалу; 
д) навантаження, обумовлене переміщенням та дією 
вітру; 
е) правильної відповіді немає. 
 
3. Що відрізняє дійсний та номінальний річний 
фонд часу роботи устаткування? 
а) плановий відсоток втрат часу роботи 
устаткування на порушення трудової дисципліни; 
б) плановий відсоток втрат часу роботи 
устаткування на усунення недоліків технології; 
в) плановий відсоток втрат часу роботи 
устаткування на відпустки з дозволу адміністрації; 
г) плановий відсоток втрат часу роботи 
устаткування на ремонт та переналадку; 
д) всі попередні відповіді вірні; 
е) правильної відповіді немає. 
4.  Згідно класифікації часу використання 
устаткування змінний час включає: 
а) час ефективної роботи; 
б) час неефективної роботи; 
в) час простоїв, що залежить від робітника; 
г) час простоїв, що не залежить від робітника; 
д) всі попередні відповіді вірні; 
е) правильної відповіді немає. 
 
5. Що відносять до необхідного часу роботи 
устаткування? 
а) час ефективної роботи, час простоїв, що залежить від 
робітника, час простоїв, що не залежить від робітника; 
б) час неефективної роботи, час простоїв, що залежить 
від робітника, час простоїв, що не залежить від 
робітника; 
в) час ефективної роботи, час неефективної роботи, час 
простоїв, що не залежить від робітника; 
г) час ефективної роботи, час неефективної роботи, час 
простоїв, що залежить від робітника; 
д) час ефективної роботи та час неефективної роботи; 
е) правильної відповіді немає. 
 
6. Що відносять до змарнованого часу роботи 
устаткування? 
а) час ефективної роботи, час простоїв, що залежить від 
робітника, час простоїв, що не залежить від робітника; 
б) час неефективної роботи, час простоїв, що залежить 
від робітника, час простоїв, що не залежить від 
робітника; 
в) час ефективної роботи, час неефективної роботи, час 
простоїв, що не залежить від робітника; 
г) час ефективної роботи, час неефективної роботи, час 
простоїв, що залежить від робітника; 
д) час ефективної роботи та час неефективної роботи; 
е) правильної відповіді немає. 
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ÑÅÌÅÑÒÐ ²² 
 
ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÀ ÐÎÁÎÒÀ ¹ 4  
 
ÐÎÇÐÀÕÓÍÎÊ ×ÈÑÅËÜÍÎÑÒ² ÐÎÁ²ÒÍÈÊ²Â 
ÒÀ ÔÎÍÄÓ ÇÀÐÎÁ²ÒÍÎ¯ ÏËÀÒÈ 
 
Метою виконання роботи є здобуття студентом навичок розрахунку 
фактичної необхідної чисельності основних виробничих робітників та фонду 
заробітної плати. 
В результаті виконання лабораторної роботи студент повинен: 
- знати склад та структуру персоналу підприємства, форми та системи 
оплати праці;  
- вміти визначати раціональну чисельність основних робітників 
підприємства чи його структурного підрозділу, обраховувати фонд заробітної 
плати. 
 
Òåîðåòè÷í³ âèêëàäêè äî òåìè 
 
Персонал підприємства та формування фонду його заробітної плати. 
Склад і структура персоналу 
 
Важливим елементом продуктивних сил є люди з їхнім рівнем освіти, 
досвіду й майстерності. В теорії менеджменту використовується значна 
кількість термінів відносно людей, зайнятих у виробництві: трудові ресурси, 
людський фактор, кадри, персонал. 
Термін “трудові ресурси” було введено в науку в 20-ті роки XX століття 
академіком С. Струмиліним. Цей термін використовували його як планово-
економічний показник вимірювання робочої сили. Сучасне розуміння трудових 
ресурсів трактується як людські ресурси, що є значно ширшим і включає в себе 
такі поняття, як трудовий потенціал, стан здоров'я, рівень освіти, здібностей і 
культури, професійні знання для роботи в сфері суспільне корисної діяльності. 
Кадри – це штатні кваліфіковані працівники з певною професійною 
підготовкою, які мають спеціальні знання, трудові навички чи досвід роботи у 
вибраній сфері діяльності. Термін «кадри» в зарубіжних і вітчизняних джерелах 
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часто ототожнюється лише із частиною працюючих – спеціалістами або 
робітниками високої кваліфікації і стажем роботи наданому підприємстві. 
Термін “персонал” є найбільш доцільним на рівні організації, так як 
визначає особовий склад організації, який працює за наймом і характеризується 
певними ознаками. Основними з яких є: 
• трудові взаємовідносини з роботодавцем, як правило, оформляються 
трудовими договорами; 
• володіння певними якісними характеристиками, поєднання особи 
стих та організаційних цілей. 
Отже, персонал – основний, постійний штатний склад кваліфікованих 
працівників, який формується і змінюється під впливом як внутрішніх, так і 
зовнішніх факторів. Вплив зовнішніх факторів конкретизується у таких 
параметрах макроекономічного розвитку, як кількість активного населення, 
загальноосвітній його рівень та кон'юнктура ринку праці. 
Персонал організації характеризується кількістю, структурою, профе-
сійною придатністю та компетентністю. Кількість персоналу визначається 
характером, масштабами, складністю, трудомісткістю виробничих процесів, 
рівнем їх механізації, автоматизації та комп'ютеризації. Ці фактори визначають 
нормативну кількість працюючих, якої у виробничих умовах практично не 
буває. Тому більш об'єктивною характеристикою кількості персоналу 
вважається середньоспискова кількість, тобто кількість працівників, що 
офіційно працюють в організації наданий момент. 
У спискову кількість персоналу на певну календарну дату включають всіх 
працівників, й тих, кого прийняли з цієї дати, й виключають всіх звільнених з 
цієї самої дати.  
В складі спискової кількості виділяють три категорії працівників: 
- постійні, які працюють у даній організації більше одного року на 
основі контракту чи на безтерміновій основі; 
-  тимчасові – на 2-4 місяці; 
- сезонні – на виконання сезонних робіт терміном до 6 місяців. 
У спискову чисельність не включають осіб, які працюють за сумісниц-
твом, запрошених до разових і спеціальних робіт, направлених на навчання з 
відривом від виробництва. 
З точки зору обліку, спискова кількість являє собою загальну суму при-
сутніх і відсутніх на роботі. 
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В теорії управління персоналом існують різні підходи до кваліфікації 
персоналу залежно від виконуваних функцій. Ця класифікація передбачає дві 
основні категорії персоналу за участю в процесі виробництва: управлінський та 
виробничий. 
Управлінський персонал – це працівники, трудова діяльність яких 
спрямована на виконання конкретних управлінських функцій. До них 
відносяться лінійні і функціональні керівники і спеціалісти. 
Керівники, які спрямовують, координують і стимулюють діяльність ви-
робництва, розпоряджуються ресурсами організації, приймають рішення, 
несуть повну відповідальність за досягнення цілей організації і мають право 
приймати рішення, відносяться до лінійних. Керівники підрозділів, основне 
завдання яких полягає у сприянні ефективній роботі лінійних керівників 
відносяться до функціональних. Керівники і головні спеціалісти в сукупності 
створюють адміністрацію. 
Спеціалісти (інженери, економісти, техніки, технологи, психологи), зай-
няті створенням і впровадженням у виробництво нових знань, технологій та 
розробкою варіантів рішень окремих виробничих і управлінських проблем. 
Технічні спеціалісти (службовці), які надають технічну та інформаційну 
допомогу апарату управління (збір, обробка, збереження і передача інформації). 
Специфіка їх діяльності полягає у виконанні стандартних процедур і операцій, 
які переважно піддаються нормуванню. 
Управлінський персонал зайнятий переважно розумовою і інтелекту-
альною працею. За рівнем управління керівники розподіляються на керівників 
нижчої (майстер, начальник дільниці, бюро груп), середньої (керівники цехів, 
відділів, їх заступники) і вищої ланки (керівники підприємств, їх заступники). 
Виробничий персонал – це виконавці, які запроваджують у життя 
рішення керівників, безпосередньо реалізують плани організації, зайняті 
створенням матеріальних цінностей або наданням виробничих послуг і 
переміщенням вантажів. Сюди ще відносять прибиральниць, охоронців, 
кур'єрів, гардеробників. В аналітичних цілях виробничий потенціал ділять на: 
• основних робітників, які безпосередньо беруть участь у виробничому 
процесі зі створенням матеріальних цінностей; 
• допоміжних, які виконують функції обслуговування основного 
виробництва. 
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Важливим напрямком класифікації персоналу є його розподіл за про-
фесіями та спеціальностями. 
Професія – це вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відпо-
відного комплексу спеціальних знань та практичних навичок. Сукупність знань, 
умінь і навиків, особистих здібностей, потрібних людині для успішного 
виконання професійних обов'язків, називається професійною придатністю, яка 
може бути потенційною і реальною. Перша ґрунтується на задатках, здібностях, 
фізичних і психологічних властивостях людини. Друга формується поступово в 
результаті оволодіння людиною нових знань і умінь. 
У межах кожної професії внаслідок поділу праці виділяються спец-
іальності, пов'язані з виконанням більш вузького кола обов'язків. Наприклад, 
спеціальність у межах професії юриста - це кримінальне право, громадянське 
право тощо. Досвід і практика поєднують навики, знання й уміння в одне ціле, 
формуючи кваліфікацію, тобто міру професійної підготовки, яка потрібна для 
виконання певних трудових функцій. Існує поняття кваліфікація працівників і 
кваліфікація робіт. Перша характеризується сукупністю вимог до того, хто має 
виконувати роботу, а друга – сукупністю набутих людиною професійних 
якостей. Кваліфікація працівника визначається системою факторів, а саме: 
рівнем загальних і професійних знань, стажем роботи на цій чи аналогічній 
посаді, що сприяє освоєнню професії. Кваліфікація присвоюється спеціальною 
комісією на основі всебічної перевірки знань, досвіду людини і юридичне 
закріплюється документально. 
За рівнем кваліфікації працівників прийнято поділяти на такі групи: 
• висококваліфіковані працівники, які закінчили ПТУ і середні 
спеціальні навчальні заклади з терміном навчання 2-4 роки; 
• кваліфіковані працівники, які закінчили середнє ПТУ, технічні училища 
або на виробництві навчались 6-24 місяці; 
• низькокваліфіковані працівники, які пройшли підготовку на 
виробництві протягом 2-5 місяців; 
• некваліфіковані працівники, які пройшли практичне навчання або 
інструктаж на робочих місцях протягом кількох тижнів. 
Рівень кваліфікації працівника характеризує його професійну при-
датність, тобто визначається здатність працівника якісно виконувати свої 
функції як у звичайних, так і в екстремальних умовах, успішно оволодівати 
новими знаннями і вміннями, швидко адаптуватись до умов, що змінюються. 
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Рівень кваліфікації працівника, який дозволяє успішно вирішувати 
поставлені завдання, називається компетенцією. Розрізняють такі її види: 
− функціональна компетенція характеризується професійними знаннями 
і уміннями їх застосовувати; 
− інтелектуальна компетенція виражається в здібностях до аналітичного 
мислення і комплексного підходу до виконання своїх обов'язків; 
− ситуаційна компетенція вбачає уміння діяти в певних ситуаціях; 
− соціальна компетенція – це комунікаційні та інтеграційні здібності, 
уміння підтримувати зв'язки, впливати, досягати своєї цілі, правильно 
сприймати і передавати чужі погляди, вести розмову тощо. 
Якісний склад персоналу характеризується професійною віковою 
структурою та стажем роботи. 
Структуру персоналу за стажем можна розглядати як в плані загального 
стажу, так і стажу роботи в даній організації. Загальний стаж групується за 
такими періодами: до 16 років, 16-20, 21-25, 26-30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39,40 років і більше. Стаж роботи в даній організації характеризує закріплення 
персоналу. Статистика виділяє такі періоди для розрахунку цього показника: до 
1 року, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25, 30 і більше років. 
Структура персоналу за освітнім рівнем передбачає виділення праців-
ників за вищою, середньоспеціальною, незакінченою вищою та середньою 
освітою. 
На формування різних видів структур персоналу як на макро, так і 
мікрорівнях у найближчі роки будуть впливати ряд факторів на загальні 
тенденції: 
• інтенсивний перерозподіл працюючих з матеріальних сфер виробництва 
в інформаційну сферу та сферу послуг населення; 
• заміна вибуваючого персоналу на персонал з вищим загальним і 
професійним рівнем; 
• зростання частки розумової праці, що збільшить попит на кваліфіковану 
робочу силу (програмістів, операторів, наладчиків). 
Персонал організації знаходиться в постійному русі внаслідок найму 
одних працівників і звільнення інших. Процес оновлення колективу за рахунок 
вибуття одних і найму інших називається змінністю персоналу.  
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Якість сучасного працівника можна охарактеризувати такими основними 
групами показників: 
– особисті – це ті риси, що характеризують конкретну особистість: 
патріотизм, працелюбність, чесність, відповідальність, темперамент тощо; 
– комунікативні – навички, що характеризують ставлення особистості до 
людей, що її оточують: вміння працювати в колективі, знаходити спільну мову 
з іншими працівниками, лідерство; 
– пізнавальні – це загальні навички і знання про навколишній світ: 
загальний науковий і культурний світогляд особистості; 
– професійні – навички із виконання професійних обов'язків: специфічні 
знання та навички, виробничий досвід. 
Формування певного комплексу характеристик індивіда є основним 
завданням управління персоналу. 
 
Форми та системи оплати праці персоналу 
 
Відповідно до Закону України “Про оплату праці”, заробітна плата – це 
винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим 
договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за 
виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов 
виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його 
праці та господарської діяльності підприємства. 
У сучасних умовах на підприємствах застосовуються різні форми і 
системи оплати праці, але найбільше поширення отримали: відрядна, 
погодинна форми оплати праці й тарифна система. 
Відрядна оплата праці (Piece-rate pays of labour) – це оплата праці за 
кількість зробленої продукції (робіт, послуг), вона заснована на оплаті праці в 
прямій залежності від його результатів. 
Відрядну систему оплати праці на підприємстві найбільше доцільно 
застосовувати в наступних випадках: 
-  є можливість точного обліку обсягів виконуваних робіт; 
- є значні замовлення на виготовлювану продукцію, а чисельність 
робітників обмежена; 
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- одне зі структурних підрозділів підприємства (цех, ділянка, робоче 
місце) є “вузьким” місцем, тобто стримує випуск продукції в інших 
технологічно взаємозалежних підрозділах; 
- застосування цієї системи негативно не відобразиться на якості 
продукції; 
- існує гостра необхідність у збільшенні випуску продукції в цілому по 
підприємству. 
Відрядну оплату праці не рекомендується використовувати в тому 
випадку, якщо: погіршується якість продукції; порушуються технологічні 
режими; погіршується обслуговування устаткування; порушуються вимоги 
техніки безпеки; перевитрачаються сировина і матеріали. 
Різновиди відрядної оплати праці: 
Відрядно-преміальна – це така система оплати праці, коли робітник 
одержує не тільки відрядний заробіток, але і премію. Премія звичайно 
встановлюється за досягнення визначених показників: виконання плану 
виробництва продукції, завдань по якості продукції або економії у витраті 
матеріальних і інших видів ресурсів. 
Непряма-відрядна – застосовується для оплати праці допоміжних 
робітників, заробітна плата яких залежить від результатів праці основних 
робітників, що обслуговуються ними. 
Відрядно-прогресивна оплата праці, як правило, вводиться тимчасово на 
найважливіших ділянках основного виробництва. При цій системі заробіток 
робітника визначається по виконанню норми виробітки, як і при прямій 
відрядній оплаті, тобто по встановлених розцінках. При перевиконанні 
установленої норми прогресивно збільшуються доплати до основної відрядної 
розцінки. Нарахування прогресивних доплат робиться по результатах місячної 
роботи. Така система оплати праці застосовується звичайно на вирішальних 
ділянках, що є “вузьким місцем”, у випадку особливої необхідності 
матеріального стимулювання робітників у зростанні виробітку. Недолік цієї 
системи в тому, що заробіток робітника зростає швидше, чим продуктивність 
праці. Розрахунок вимагає великої обчислювальної роботи. 
Колективна відрядна (бригадна) оплата праці – відрядна форма оплати 
праці по результатах роботи колективу (бригади). Спочатку розраховується 
заробіток усієї бригади як при прямій відрядній системі, використовуючи 
бригадну розцінку. Потім цей заробіток розподіляється між членами бригади 
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методом коефіцієнто-годин або методом коефіцієнта виконання норм. Головна 
перевага даної системи в тому, що вона зацікавлює усіх робітників даної 
бригади в кінцевих результатах роботи, сприяє розвитку в них почуття 
відповідальності і взаємодопомоги. 
Акордна система оплати праці – це різновид відрядної, оплати праці, 
сутність якої полягає в тому, що розмір оплати праці встановлюється на весь 
обсяг виконання робіт із визначенням терміну його виконання. 
На підприємстві найбільш доцільно застосовувати акордну оплату праці в 
наступних випадках: 
- підприємство не укладається в термін із виконанням якогось 
замовлення, і при його невиконанні воно буде зобов'язане заплатити значні 
суми штрафних санкцій у зв'язку з умовами договору; 
- при надзвичайних обставинах (пожежі, обвали, виходи з ладу основної 
технологічної лінії по серйозній причині), що приведуть до припинення 
виробництва; 
- при гострій виробничій необхідності виконання окремих робіт або 
впровадженні нового обладнання на підприємстві. 
Погодинна оплата праці (Hour payment of labour) – це оплата праці за 
відпрацьований час. 
Ця форма має такі системи: 
Проста погодинна - розраховується як добуток годинної тарифної ставки 
робочого даного розряду на відпрацьований час у даному періоді. 
Погодинно-преміювальна - це така оплата праці, коли робітник одержує 
не тільки заробіток за кількість відпрацьованого часу, але і визначений відсоток 
премії до цього заробітку. 
Система посадових окладів. По цій системі оплачуються працівники, 
робота яких має стабільний характер. 
Погодинну систему оплати праці найбільш вигідно застосовувати, якщо: 
- на підприємстві функціонують потокові і конвеєрні лінії зі строго 
заданим ритмом; 
- функції робітника зводяться до спостереження і контролю за ходом 
технологічного процесу; 
- витрати на визначення планової та облік зробленої кількості продукції 
відносно великі; 
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- кількісний результат праці не може бути виміряний і не є 
визначальним; 
- якість праці важливіше його кількості; 
- робота є небезпечною; 
- робота неоднорідна за своїм характером і нерегулярна по 
навантаженню; 
- на даний момент збільшення випуску продукції (робіт, послуг) на тому 
або іншому робочому місці є недоцільним для підприємства; 
- збільшення випуску продукції може призвести до браку або зниження 
її якості. 
Тарифна система (Tariff system) являє собою основу для диференціації 
заробітної плати відповідно по кваліфікації, умовам і шкідливості праці, а 
також у районному, міжгалузевому, галузевому і внутрішньозаводському 
розрізах. Вона містить у собі нормативні документи, що характеризують якісні 
особливості різної конкретної праці, дозволяє зіставляти між собою всі 
різноманітні види праці, враховувати їхню складність, умови виконання і 
народногосподарське значення, відбивати якість праці в заробітній платі. 
У тарифній системі відображені питання поділу праці робітників по 
професіях, фахам і кваліфікації. 
Тарифно-кваліфікаційні довідники – це нормативні документи, у яких усі 
види робіт, що виконуються в тому або іншому виробництві, діляться на групи 
в залежності від їхньої складності. 
Тарифна ставка - абсолютний розмір оплати праці різних груп і категорій 
робітників за одиницю часу. Вона встановлюється урядом по кожній галузі 
окремо, як правило, для робітників, праця яких по складності відноситься до 
першого розряду. Ставка першого розряду визначається згідно з встановленим 
державою розміром мінімальної заробітної плати і визначає рівень заробітної 
плати некваліфікованого робітника. Тарифні ставки інших (наступних) розрядів 
розраховуються множенням тарифної ставки першого розряду на відповідний 
тарифний коефіцієнт. 
Оплата праці керівників і службовців здійснюється відповідно до 
посадових окладів. Розподіл працівників по посадах здійснюється за 
допомогою Єдиної номенклатури (переліку) посад і Кваліфікаційного 
довідника посад керівників і службовців. У довіднику відображені 
кваліфікаційні характеристики по кожній посаді, які складаються з трьох 
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розділів: посадові обов'язки, професійні знання, кваліфікаційні вимоги. Схема 
посадових окладів являє собою перелік посад на підприємствах відповідних 
галузей промисловості з вказівкою місячного посадового окладу або 
коефіцієнта. 
Кваліфікаційний рівень визначається діленням заробітної плати окремих 
працівників на сформований на підприємстві мінімальний рівень оплати праці. 
При віднесенні робочого або фахівця до тієї або іншої кваліфікаційної групи 
приймається в увагу не тільки кваліфікаційний рівень, розрахований на основі 
заробітної плати, але і відповідність працівника професійним вимогам, а також 
конкретні посадові обов'язки.  
Цей метод розрахунку фонду оплати праці простий, зрозумілий робочим, 
позитивно ними сприймається. Він припускає пряме ув'язування трудового 
внеску працівників з оплатою і просуванням по службовим східцям.  
 
Ïðèêëàä âèêîíàííÿ ðîçðàõóíê³â 
 
Розрахунок чисельності основних виробничих робітників 
 
Розрахунок чисельності основних виробничих робітників здійснюється за 
наведеною формулою: 
,
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де tш.к. – трудомісткість виготовлення одиниці продукції, хв. 
N – річна виробнича програма, шт. 
Fдр. – дійсний річний фонд часу одного робітника, година 
Кв – коефіцієнт виконання норм виробітку Кв=1,15 - 1,2; для верстатників 
Кв=1,15 для складальників Кв=1,2. 
 
Розрахунок повного фонду заробітної плати 
 
Повним фондом заробітної плати називається сума грошових коштів яку 
необхідно виплатити працівникам підприємства в перебігу планового періоду. 
В наведеному прикладі застосовується відрядна і погодинна форми 
оплати праці. 
Повний фонд заробітної плати складається поступово шляхом додавання 
до основного фонду заробітної плати різних видів доплат передбачених 
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трудовим законодавством 
Для кожної операції, виходячи зі встановленої на неї норми часу або 
норми виробітку і годинної тарифної ставки, по тарифній сітці залежно від 
розряду і умов роботи визначається відрядна розцінка: 
,
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P
⋅
=      (4.2.) 
де Cr – годинна тарифна ставка розряду робітника, грн.; 
Тшт – норма часу виготовлення виробу (штучного або штучно-
калькуляційного), хв. 
Розрахунок зводиться до таблиці 4.1. 
Таблиця 4.1 
Розрахунок відрядних розцінок 
Г
од
ин
на
 
та
ри
ф
на
 
ст
ав
ка
,
 
гр
н.
 
Ш
ту
чн
о 
ка
ль
ку
ля
ці
йн
ий
 
ча
с,
 
хв
.
 
Р
оз
ра
ху
но
к,
 
ві
др
яд
ни
х 
ро
зц
ін
ок
 
В
ід
ря
дн
а 
ро
зц
ін
ка
,
 
гр
н.
 
К
-
ть
 
ве
рс
та
ті
в,
 
щ
о 
об
сл
уг
ов
ую
ть
ся
 
1 
ро
бі
тн
ик
ом
 
Коефіціє
нт, що 
знижує 
відрядну 
розцінку 
Відрядна 
розцінка з 
обліком 
багатоверста
тного 
обслуговуван
ня, грн. 
№ 
оп
. 
Найменування 
операцій 
Р
оз
ря
д 
ро
бі
т 
Cr Тшт.к ТштCr/60 Рвд m Кn Рвд.б.о 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
05 Токарно-
чорнова 
3 13,229 5,65 5,65-13,229/60 1,24  – 1,24 
10 Токарно-
чистова 
4 14,201 2,93 2,93-14,201/60 0,69  – 0,69 
20 Зубодовбальна 4 14,201 20,8 20,8-14,201/60 4,92 7 0,5 2,46 
30 Свердлувальна 3 13,229 0,35 0,35-13,229/60 0,07  – 0,07 
35 Різьбонарізна 3 13,229 2,3 2,3-13,229/60 0,5  – 0,5 
40 Свердлувальна 3 13,229 0,35 0,35-13,229/60 0,07  – 0,07 
45 Різьбонарізна 3 13,229 2,3 2,3-13,229/60 0,5  – 0,5 
50 Свердлувальна 3 13,229 0,4 0,4-13,229/60 0,08  – 0,08 
55 Фрезерна 4 14,201 15,4 15,4-13,229/60 3,64 5 0,65 2,366 
60 Свердлувальна 3 13,229 0,35 0,35-13,229/60 0,07  – 0,07 
65 Внутрішньошл
іфувальна 
4 14,201 4,04 4,04-13,229/60 0,95   0,95 
70 Круглошліфов
альная 
4 14,201 2,5 2,5-13,229/60 0,59   0,59 
 РАЗОМ:   58,87  13,32   9,59 
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Фонд основної заробітної плати складається із заробітної плати 
відрядників (на нормованих операціях) і почасовиків (на ненормованих 
операціях). Пряма відрядна заробітна плата розраховується по формулі: 
,NРЗП вдвд ⋅= ∑       (4.3.) 
 
де ЗПвд – відрядна пряма заробітна плата основних виробничих 
робітників, грн.; 
ΣРвд – сума відрядних розцінок, грн.; 
N – річна програма, шт. 
грнЗП д 6233506500056,9в =⋅=  
Погодинна заробітна плата застосовується для робітників на не 
нормованих операціях і визначається: 
РFCrЗП дрпог ⋅⋅=       (4.4.) 
де ЗПпог – погодинна заробітна плата виробничих робітників, грн.; 
Cr – годинна тарифна ставка розряду робітника, грн.; 
Fдр – дійсний річний фонд часу одного робітника, год.; 
Р – кількість почасовиків, чол. 
( ) .8905841683229,1380,75,25 грнЗПпов =⋅⋅=  
Премії виплачуються з фонду заробітної плати відповідно до 
затверджених на підприємстві положень про преміювання, премію за економію 
електроенергії, сировини, матеріалів і інструменту, також винагорода за 
щомісячне перевиконання плану і винагороди за річні підсумки, підсумки 
роботи підприємства і ін. 
Нічним вважається час з 22:00 до 06:00 години. Ставка доплат за кожну 
годину роботи в нічний час складає 40% від годинної тарифної ставки даного 
розряду. Вечірнім вважається час з 16:00 до 22:00 години. Ставка доплат за 
кожну годину роботи вечірньої пори складає 20% від годинної тарифної ставки 
даного розряду. Фонд нічного і вечірнього часу визначається, як кількість 
робочих днів в році на кількість годин роботи в нічний і вечірній час, при 
цьому необхідно відняти святкові години (зміна скорочена на 1 годину) при 
роботі в нічний час. 
Розрахунок доплат за нічний час виконується по формулі: 
( )∑∑ ⋅⋅= ,.. нввночндопнв РFСД      (4.5.) 
де ΣДнв – сума доплат за нічний час, грн.; 
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Сдоп.н – ставка доплат за кожну годину робіт в нічний час, грн.; 
Рноч.в – фонд нічного часу, год. (наприклад, 251 х 2,5-6); 
Рнв – чисельність робітників, що працюють в 2 зміні. 
( ) ( )
∑∑
∑∑
=+=
⋅⋅+⋅⋅=
.9,301488,169711,13177
649868,55498292,5
грнД
Д
нв
нв
 
Розрахунок доплат за роботу вечірньої пори визначається по формулі: 
( )∑∑ ⋅⋅= ,.. нвввечндопвв РFСД      (4.6.) 
де ΣДвв – сума доплат за вечірній час, грн.; 
Сдоп.в – ставка доплат за кожну годину робіт вечірньої пори, грн.; 
Fвеч.в – фонд вечірнього часу, год. (наприклад, 251 х 2,5-6); 
Рнв – чисельність робітників, що працюють в 2 зміні. 
( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
∑
∑ ∑
∑∑
∑∑
=+++=
⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅=
=+=
⋅⋅+⋅⋅=
.719367,23523182648,169711,13177
65,138084,255,1380646,2649868,55498292,5
.7,417877,2352318264
65,138084,255,1380646,2
грнД
Д
грнД
Д
вв
вв
 
Дані розрахунків зводяться в таблицю 4.2. 
Таблиця 4.2 
Розрахунок доплат за роботу в нічний і вечірній час 
Фонд часу роботи 
Ставка доплат за 
1 годину роботи 
Сума доплат за 
роботу 
Чисель-
ність 
робіт-
ників, 
чол. 
Нічний 
час, 
год. 
Вечірній 
час, 
год. 
Нічний 
час, 
грн. 
Вечірній 
час,  
грн. 
Нічний 
час, 
грн. 
Вечірній 
час,  
грн. 
Всього 
доплат, 
грн. 
Розряд 
робітни-
ків 
Р Fнв Fвв Сдн Сдв ΣДнв ΣДвв ΣД 
3 5 5,292 2,646 13177,1 18264 31441 
4 6 5,68 2,84 16971,8 23523 40495 
Разом: 11 
498 1380,5 
  30148,9 41787 71936 
 
Районна надбавка нараховується всім категоріям промислово-
виробничого персоналу. Залежно від кліматичного розташування вона різна.  
Додаткова заробітна плата – це все види доплат, передбачені трудовим 
законодавством до повного фонду заробітної плати. До них відносяться види 
доплат: доплата за скорочений робочий день підліткам, доплата годуючим 
матерям, оплата відпусток, держ. обов'язків і так далі У лабораторній роботі 
доплати у відсотках від основної заробітної плати, премії і районної надбавки, 
складають 11% від основної заробітної плати, суми премій і районної надбавки. 
У статті “відрахування на соціальні потреби” визначені обов'язкові 
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відрахування по встановленим законодавством нормам органам державного 
страхування, до пенсійного фонду 28%, на обов'язкове медичне страхування 
3,6% і 4% до фонду соціального страхування. 
,
100
6,35⋅
=
ФЗПn
ЕСН     (4.7.) 
де ФЗПn – повний фонд заробітної плати основних виробничих 
робітників, грн.; 
35,6% – норма відрахувань від заробітної плати робітників на соціальні 
потреби. 
Рівень заробітної плати визначається показником середньої заробітної 
плати. 
,
12
.спср
ср
Р
ФЗПn
ЗП
⋅
=      (4.8.) 
де ФЗПn – повний фонд заробітної плати основних виробничих 
робітників, грн.; 
Рср.сп – среднесписочная чисельність робітників, чол. 
Розрахунок повного фонду заробітної плати і рівня заробітної плати 
зводиться в таблиці 4.3. 
Таблиця 4.3 
Розрахунок повного фонду заробітної плати 
№ 
п\п Статті витрат 
Умовне 
позначе
ння 
Формула Розрахунок витрат Сума, грн. 
1 2 3 4 5 6 
1 Відрядна 
заробітна плата 
ЗПсд ∑ ⋅ NРсд  9,59х65000 623350 
2 Погодинна 
заробітна плата 
ЗПпов Cr x Fдр x Рпов 13,229х1683х4 89057 
 
Разом основна 
(тарифна) 
заробітна плата 
ЗПосн ЗПсд + ЗПпов 623350+89057,6 712407 
3 Сума премій П∑  ЗПосн*%П/100 712407,6х40%/100 284936 
4 
Доплати за 
роботу в нічний і 
вечірній час 
Днв Таблиця 4.2 30148,9+41787 71936 
5 Сума районної 
надбавки 
нР∑  100
)( ∑+∑+ носн РПЗП
 
(712407+284936+71936,6)
х15/100 160392 
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1 2 3 4 5 6 
6 Додаткова 
заробітна плата 
допП∑  100
)( ∑+∑+ носн РПЗП
 
(712407+284936+160392)
х11/100 127351 
 
Разом повний 
фонд заробітної 
плати 
ФЗПп 
осн ДРПЗП +∑+∑+∑+
 
712407+284936+160392+
71936,6+127351 1357023 
7 
Відрахування на 
соціальне 
страхування 
ЕСН 
100
6,35⋅зпФ
 1357023х35,6/100 483100 
 
Середня 
заробітна плата 
ЗПср 
..
12 спсрР
ФЗП
⋅
 1357023/12х26 4349 
 
 
ÏÈÒÀÍÍß ÄËß ÑÀÌÎÊÎÍÒÐÎËÞ 
 
1. Дайте визначення поняттям «трудові ресурси», «кадри», «персонал»? 
2. Що таке спискова чисельність персоналу? 
3. Які працівники є постійними, тимчасовими й сезонними? 
4. Хто такий управлінський персонал (керівники та спеціалісти)? 
5. Виробничий персонал та його структура. 
6. Як поділяють працівників за рівнем кваліфікації? 
7. Структура персоналу за стажем. 
8. Структура персоналу за освітнім рівнем. 
9. Якими групами показників визначається якість сучасного працівника? 
10. Які фактори впливають на формування структури персоналу? 
11. Що таке заробітна плата? 
12. Що таке відрядна форма оплати праці й випадки її використання? 
13. Що являє собою погодинна форма оплати праці? 
14. Що таке тарифна система? 
15. Як відбувається оплата праці керівників та службовців? 
16. Яка це відрядно-преміальна та відрядно-прогресивна оплата праці? 
17. Суть та випадки використання акордної системи оплати праці. 
18. Що таке система посадових окладів? 
19. Що таке тарифно-кваліфікаційні довідники? 
20. Що таке тарифна ставка? 
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ÒÅÑÒÎÂ² ÇÀÂÄÀÍÍß ÄËß ÑÀÌÎÏÅÐÅÂ²ÐÊÈ 
  
1. … - основний, постійний штатний склад 
кваліфікованих працівників, який формується і 
змінюється під впливом як внутрішніх, так і 
зовнішніх факторів. 
а) штат; 
б) персонал; 
в) кадри; 
г) робоча сила; 
д) трудові ресурси; 
е) правильної відповіді немає. 
 
 
2. Яких працівників називаємо сезонними? 
а) які працюють в організації на виконанні 
сезонних робіт терміном до 9 місяців; 
б) які працюють в організації на виконанні 
сезонних робіт терміном до 3 місяців; 
в) які працюють в організації на виконанні 
сезонних робіт терміном до 12 місяців; 
г) які працюють в організації на виконанні 
сезонних робіт терміном до 6 місяців; 
д) які працюють в організації на виконанні 
сезонних робіт терміном до 1 місяця; 
е) правильної відповіді немає. 
 
 
3.  …- це працівники, які безпосередньо беруть 
участь у виробничому процесі зі створення 
матеріальних цінностей. 
а) виробничі працівники; 
б) тимчасові працівники; 
в) постійні працівники; 
г) допоміжні працівники; 
д) основні працівники; 
е) правильної відповіді немає. 
 
 
4. До якої кваліфікаційної групи входять 
працівники, які закінчили технічні училища? 
а) висококваліфіковані працівники; 
б) кваліфіковані працівники; 
в) низькокваліфіковані працівники; 
г) малокваліфіковані працівники; 
д) некваліфіковані працівники; 
е) правильної відповіді немає. 
 
 
5. Який склад персоналу характеризується 
професійною віковою структурою та стажем 
роботи? 
а) явочний склад; 
б) штатний склад; 
в) професійний склад; 
г) якісний склад; 
д) середньоспискова чисельність; 
е) правильної відповіді немає. 
 
 
6. … - це винагорода, обчислена, як правило, у 
грошовому виразі, яку за трудовим договором 
власник або уповноважений ним орган виплачує 
працівникові за виконану ним роботу? 
а) премія; 
б) заробітна плата; 
в) субсидія; 
г) стипендія; 
д) дотація; 
е) правильної відповіді немає. 
 
 
7. Яка форма оплати праці тісно пов’язана з 
кількістю зробленої продукції (прямо залежить 
від результату)? 
а) тарифна форма; 
б) комбінована форма; 
в) погодинна форма; 
г) відрядна форма; 
д) результативна форма; 
е) правильної відповіді немає. 
 
 
8. … - це різновид відрядної, оплати праці, 
сутність якої полягає в тому, що розмір оплати 
праці встановлюється на весь обсяг виконання 
робіт із визначенням терміну його виконання. 
а) колективна відрядна форма; 
б) акордна форма; 
в) бригадна форма; 
г) непряма-відрядна; 
д) відрядно-прогресивна форма; 
е) правильної відповіді немає. 
 
 
9.  …- абсолютний розмір оплати праці різних 
груп і категорій робітників за одиницю часу. 
а) тарифна сітка; 
б) тарифний довідник; 
в) тарифна посада; 
г) тарифна оплата; 
д) тарифна ставка; 
е) правильної відповіді немає. 
 
 
10. Відповідно до чого відбувається оплати праці 
керівників та службовців? 
а) виконаних робіт; 
б) посадових окладів; 
в) кваліфікації; 
г) кількості підлеглих; 
д) професійних обов’язків; 
е) правильної відповіді немає. 
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ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÀ ÐÎÁÎÒÀ ¹ 5 
  
ÍÅÏÐßÌ² ÂÈÒÐÀÒÈ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ ÒÀ  
ÐÎÇÐÀÕÓÍÎÊ ÖÅÕÎÂÎ¯ ÑÎÁ²ÂÀÐÒÎÑÒ² 
 
Метою виконання роботи є здобуття студентом практичних навичок з 
розрахунку непрямих витрат виробництва та цехової собівартості. 
В результаті виконання лабораторної роботи студент повинен: 
- знати сутність та види витрат виробництва, структуру та методику 
формування та розрахунку цехової собівартості;  
- вміти здійснювати практичний розрахунок витрат виробництва та 
собівартості окремого цеху на конкретному прикладі. 
 
Ïðèêëàä ïîðÿäêó âèêîíàííÿ ðîçðàõóíê³â 
 
Розрахунок непрямих витрат 
 
ВиCтрати виробництва – витрати різних видів економічних ресурсів 
(сировини, праці, основних засобів, послуг, грошей), безпосередньо пов'язані з 
виробництвом економічних благ. 
Економічна теорія вирізняє такі основні види витрат виробництва фірми:  
− постійні,  
− змінні,  
− валові (загальні),  
− середні,  
− граничні,  
− альтернативні.  
Сучасні західні концепції класифікують витрати виробництва, беручи за 
критерій залежність або незалежність їх від обсягу виробництва. 
Постійні витрати (англ. Fixed Costs) – витрати, величина яких не 
змінюється залежно від зміни обсягу випуску продукції і які фірма повинна 
сплачувати навіть тоді, коли вона нічого не виготовляє.  
До них належать грошові витрати на експлуатацію будівель, споруд і 
обладнання, орендна плата, виплата відсотків за кредитом, заробітна плата 
апарату управління, витрати на охорону.(також позначаються FC) 
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Змінні витрати (англ. Variable Costs) – витрати, величина яких змінюється 
залежно від зміни обсягу виробництва. Динаміка їх нерівномірна: починаючи з 
нуля, вони спочатку зростають дуже швидко разом зі зростанням виробництва. 
З подальшим розширенням обсягів виробництва виникає фактор економії, і 
змінні витрати зростають повільніше, ніж збільшується обсяг продукції.(також 
позначаються VC) 
Валові витрати (загальні витрати,англ. Total Costs) є сумою постійних і 
змінних витрат за кожного конкретного обсягу виробництва.(також 
позначаються TC) 
Середні витрати – витрати на одиницю продукції, що випускається. 
Розрізняють загальні середні витрати, рівні частці від ділення повних витрат на 
обсяг виробництва; змінні середні витрати, рівні частці від ділення змінних 
витрат на обсяг виробництва: постійні середні витрати, рівні частці від ділення 
постійних витрат на обсяг виробництва.(також позначаються ATC) 
Витрати на одиницю продукції – це середні валові витрати, які 
дорівнюють загальним витратам, поділеним на обсяг виробництва товарів.  
Нерівномірна зміна валових витрат веде до того, що зі зростанням обсягів 
виробництва змінюються витрати на одиницю продукції, це має особливе 
значення для ринкової стратегії фірми, оскільки дає змогу з'ясувати – за якого 
обсягу виробництва витрати на одиницю продукції будуть мінімальними. 
Прямі витрати – витрати, що можуть бути безпосередньо пов'язані з 
визначеною діяльністю чи видом продукції. 
Поточні витрати – витрати, що визнаються в період їх здійснення та 
відображаються в обліку за рахунками витрат. 
Граничні витрати (також позначаються МС) – витрати необхідні для 
випуску додаткової одиниці продукції найефективнішим (найдешевшим) 
чином. МС=∆ТС/∆Q. 
Альтернативні витрати (не явні) це вигода, втрачена внаслідок 
невикористання економічного ресурсу в найдохіднішій зі всіх можливих сфер і 
галузей господарювання. 
Витрати на інновацію – виражені в грошовій формі фактичні витрати, 
пов'язані із здійсненням різних видів інноваційної діяльності, що виконується в 
масштабі підприємства(галузі, регіону, країни).  
У складі витрат на інновації статистика враховує поточні і капітальні 
витрати. Поточні витрати, здійснювані головним чином за рахунок собівартості 
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продукції (робіт, послуг), включають витрати на оплату праці працівників, 
зайнятих розробкою і впровадженням технологічних інновацій, відрахування на 
соціальні потреби, а також інші витрати, що не відносяться до капітальних 
витрат, такі, як витрати на придбання сировини, матеріалів, устаткування й ін., 
необхідні для забезпечення інноваційної діяльності. 
Капітальні вкладення – частина інвестицій, спрямована на відтворення 
основних засобів виробничого і не виробничого призначення, на створення 
нових, реконструкцію і розвиток наявних основних засобів, включаючи об'єкти 
соціальної сфери. Це витрати на придбання довгострокових активів, які 
функціонують протягом тривалого періоду, з поступовою амортизацією ціни.  
До капітальних витрат звичайно відносять початкову вартість будівель та 
споруд (або крокові витрати на їх встановлення); вартість нових видів машин та 
механізмів; придбання обладнання та приладів (крім малокоштовних та 
швидкозношувальних); вартість придбаних нематеріальних активів (патентів, 
ліцензій, “ноу-хау” і т. д.), що належать до поступового списання і т. д. 
Витрати майбутніх періодів – грошові витрати, що були здійснені в 
даному періоді, але на собівартість продукції будуть віднесені в майбутньому 
періоді, частинами. 
Непрямі витрати пов'язані з обслуговуванням і управлінням 
виробництвом, на них немає норм витрати на одиницю продукції, тому вони 
розподіляються на собівартість одиниці продукції непрямим шляхом, 
пропорційно основній заробітній платі основних виробничих робітників.  
До них відносяться: витрати на утримання і експлуатацію устаткування, 
цехові, загальнозаводські витрати, інші виробничі, комерційні витрати. 
У кошторис витрат на утримання і експлуатацію устаткування входять: 
амортизація устаткування і транспортних засобів; витрата змащувальних, 
обтиральних і таких, що охолоджуючих матеріалів; оплата праці ремонтників, 
налагоджувальників, механіків з відрахуваннями на соціальні потреби; витрати 
енергії, води, стислого повітря; запасні частини; витрати на 
внутрішньовиробниче переміщення матеріалів. 
Для розрахунку ВУО необхідно скласти звідну відомість устаткування в 
таблиці 5.1. 
Амортизація – це грошове відшкодування зносу основних фондів. Сума 
щорічних амортизаційних відрахувань визначаються по нормі амортизації. 
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Таблиця 5.1  
Звідна відомість устаткування 
Вартість 
устаткування, грн. 
Потужність 
устаткування, 
Вт 
Найменування і 
модель 
устаткування 
Кількість 
устатку-
вання, 
шт. ед. всього 
Витрати на 
монтаж 
(13,5%), 
грн. 
Вартість 
устатку-
вання з 
врахуванням 
монтажу, 
грн. 
ед. всього 
1 2 3 4 5 6 7 8 
8-ми 
шпиндельного 
п/а 1К282 
2 124310 248620 33564 282184 5 10 
Токарний з ЧПУ 
756ДФЗ 1 148150 148150 20000 168150 11,5 11,5 
Зубодовбальний 
п/а5140М 7 63000 441000 59535 500535 8 56 
Машина мийна 1 15000 15000 2025 17025 - - 
Вертикально-
свердлувальний 
2Н135 
5 44800 224000 30240 254240 4 20 
Радіально-
свердлувальний 
2М55 
1 72000 72000 9720 81720 9 9 
Вертикально-
фрезерний 6Р13 5 56300 281500 38003 319503 6 30 
Внутрішньошлі
фувальний п/а 
ЗА227 
2 48500 97000 13095 110095 7 14 
Круглошліфова
льний 3132 1 31500 31500 4253 35753 4,5 4,5 
Верстак 
слюсарний 
1 3400 3400 459 3859  - 
РАЗОМ: 26  1562170 210894 1773064  155 
 
Норма амортизації – частка амортизаційних відрахувань, яка має бути 
перерахована на вартість річної продукції протягом року. Норма амортизації 
встановлюється централізовано, по кожній групі основних фондів окремо. 
Норма амортизації залежить від первинної вартості основних фондів, строку 
служби, ступеня експлуатації, видів зносу. Норма амортизації устаткування 
може складати 6 - 10,5%. 
Амортизаційні відрахування включаються в собівартість продукції. Після 
реалізації продукції амортизаційні відрахування повертаються підприємству і 
утворюють амортизаційний фонд, який використовується на реновацію (повне 
відновлення) основних фондів. 
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Витрати на поточний ремонт устаткування визначаються по нормі, яка 
визначається по кожній моделі устаткування.  
В лабораторній роботі витрати на поточний ремонт устаткування 
розраховуються по середній нормі на ремонт: 
100
роб
р
НС
З
⋅
=       (5.1.) 
В даній лабораторній роботі приймаємо за даними ГПО “УВЗ” норму 
витрат на поточний ремонт для всіх моделей устаткування Нр = 6%. 
Отримана за розрахунком сума витрат на поточний ремонт устаткування 
включаються в собівартість продукції і після реалізації продукції 
використовуються для забезпечення поточного ремонту устаткування, 
утворюючи ремонтний фонд підприємства. 
Силова електроенергія використовується для живлення приводів 
верстатів. Потреба в силовій електроенергії розраховується по формулі: 
,
21
..
сдв
FМ
W срдоустенсил ηη
ηηη
⋅
⋅⋅⋅⋅
=     (5.2.) 
де Муст – потужність встановленого устаткування, кВт; 
Fдо – дійсний річний фонд часу роботи устаткування, година; 
η1 – коефіцієнт одночасного використання електродвигунів (0,6-0,7); 
η2 – коефіцієнт використання устаткування по машинному часу (0,6-0,8); 
ηср – середній коефіцієнт завантаження устаткування (за розрахунком в 
лабораторної роботи); 
ηс – коефіцієнт, що враховує втрати в електричній мережі (0,92-0,95); 
ηдв – коефіцієнт, що враховує втрати в двигунах (0,9-0,93); 
Потреба в силовій електроенергії необхідно виразити у вартісному 
вираженні: 
,1
..елсилсе WCС ⋅=      (5.3.) 
де С1 – вартість одної кВт·год. електроенергії в промисловості, грн.; 
Wсил.ел – потреба в силовій електроенергії, кВт·год. 
У техпроцесі студентом вибраний інструмент для кожної операції. 
Потребу в інструменті можна розрахувати, виходячи з потрібної кількості; його 
і вартості одиниці інструменту, або укрупнено з розрахунку на одного 
робітника на рік за даними базового підприємства (або на одиницю 
устаткування). 
Потреба, вживаних в лабораторній роботі допоміжних матеріалів 
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(емульсія, масло, обтир, охолоджуюча рідина та інш.) розраховується 
укрупнено з розрахунку на одиницю устаткування або на 1 робітника в рік за 
даними конкретного виробничого підрозділу підприємства. 
До інших витрат на утримання і експлуатацію устаткування відносяться 
наступні витрати: витрати на транспортування деталей в межах цеху, витрати 
на оплату праці, налагоджувальників і ремонтників і так далі 
В даній лабораторній роботі приймаються інші витрати у розмірі 5% від 
вартості устаткування з врахуванням монтажу. 
Відсоток ВУО розраховується по формулі: 
,100% ⋅=
∑
∑
оснЗП
ВУО
ВУО     (5.4.) 
де ΣВУО – сума витрат на утримання і експлуатацію устаткування, грн.; 
ΣЗПосн – сума основної заробітної плати основних виробничих робітників, 
грн. 
%78
712407
553762% ==ВУО  
Розрахунок цехових витрат. 
Цехові витрати пов'язані з обслуговуванням і управлінням цеху. У 
кошторис цехових витрат включаються наступні витрати: 
• амортизація будівлі; 
• витрати на поточний ремонт будівлі; 
• витрати на освітлювальну електроенергію; 
• витрати на воду; 
• інші витрати. 
Цехові витрати є непрямими витратами і розподіляються на собівартість 
одиниці продукції непрямим шляхом пропорційно заробітній платі основних 
виробничих робітників. 
,
100
азд
зд
НС
А
⋅
=      (5.5.) 
Сзд – вартість будівлі, грн. 
,1 3 VмСС зд ⋅=      (5.6.) 
С1м3 – вартість м3 будівлі, грн. (за даними підприємства); 
V – об'єм будівлі, м3; 
,hSV ⋅=       (5.7.) 
S – площа ділянки, м3 (по плануванню ділянки); 
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h – висота будівлі, м (8 - 11м); 
На – норма амортизації будівлі %(1 - 3%). 
.48750000125003900
м390010390
м3902615
2
2
грнС
V
S
зд =⋅=
=⋅=
=⋅=
 
Витрати на поточний ремонт будівлі розраховуються по формулі: 
,
100
pзд
р
HС
З
⋅
=       (5.8.) 
де Сзд – вартість будівлі, грн. 
Нр – норма на поточний ремонт будівлі %(1-3). 
Амортизаційні відрахування після реалізації продукції поступають до 
фонду розвитку виробництва для накопичення засобів з метою відновлення 
будівлі (будівництва нового) після зносу, а витрати на поточний ремонт 
утворюють ремонтний фонд і використовуються для поточного ремонту 
будівлі. 
Потреба в освітлювальній електроенергії визначається по формулі: 
,
1000
STНW oосвосв
⋅⋅
=       (5.9.) 
де Wосв– потреба в освітлювальній електроенергії, кВт·год.; 
Носв – норма освітленості на 1м площі будівлі, Вт в годину(12-15); 
То – час освітлення (береться по конкретному цеху), год.; 
S – площа будівлі, м. 
Необхідно врахувати і витрати на чергове освітлення, яке складає 5% від 
потреби в освітлювальній електроенергії. Витрати на освітлювальну 
електроенергію складуть: 
( ) ,1
..
CWWС освдосвеносв ⋅+=     (5.10.) 
де Сосв.ен – вартість потрібної освітлювальної енергії, грн.; 
С1 – вартість одного кВт·год., грн.; 
Wд.ocв – потреба електроенергії на чергове освітлення, кВт·год. 
( ) .1678872,03,11106,22206С
6,22206
1000
390438013
осв.ен грн
чкВтWосв
=⋅+=
⋅=
⋅⋅
=
 
Останні статті цехових витрат можна розрахувати комплексно, 
об'єднавши в статті “інші витрати”. 
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До інших витрат відносяться наступні витрати: витрати на оплату праці 
керівників, службовців, фахівців, допоміжних робітників (не зайнятих 
обслуговуванням устаткування і оснащення), витрати по дослідах, 
дослідженнях, раціоналізації і винахідництві цехового характеру, витрати на 
заходи щодо охорони праці, витрати на опалювання і ін. 
Розрахунок інших витрат розраховуємо по укрупнених нормах. Інші 
витрати можуть складати 50-100% від основної заробітної плати основних 
виробничих робітників з районною надбавкою. 
100
% просн
пр
РЗП
Р
⋅
=∑      (5.11.) 
Відсоток цехових витрат розраховується по формулі: 
,100% ⋅=
∑
∑
осн
р
р
ЗП
Ц
Ц      (5.12.) 
де ΣЦР – сума цехових витрат, грн. 
%349
712407
2489668% ==рЦ  
Розрахунок непрямих витрат та розрахунок цехової собівартості зводимо 
до таблиці 5.2 та 5.3. 
Таблиця 5.2 
Розрахунок непрямих витрат 
№ 
Найменування 
статті 
Умовне 
позначе
ння 
Формула Розрахунок Сума 
1 2 3 4 5 6 
Кошторис ВУО 
1 Амортизація 
устаткування 
Аг 100
воб НС ⋅
 
1773064x8/100 141845 
2 Витрати на ремонт 
устаткування 
Зр 100
воб НС ⋅
 
1773064x6/100 106384 
3 Вартість силової 
електроенергії 
Cw 
двс
срдоуст годкВтСFМ
ηη
ηηη
⋅
⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 121  155x3687x0,7x0,6х0,
69х0,72/0,94х0,9 100880 
4 Витрати на 
інструмент 
Зі )().( ppn nЗ ⋅′  3500x26 91000 
5 
Витрати на 
допоміжні 
матеріали 
Зв.м. )().( ppn nЗ ⋅′  1000x25 25000 
6 
Інші витрати на 
утрамання і 
експлуатацію 
устаткування 
Рпр 
100
% проб РС ⋅
 
1773064x5/100 88653 
 РАЗОМ ВУО ΣВУО 1-6 статті  553762 
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1 2 3 4 5 6 
Кошторис цехових витрат 
7 Амортизація будівлі Азд 100
азд НС ⋅
 
48750000x2/100 487500 
8 
Витрати на 
поточний ремонт 
будівлі 
Зр.зд. 
100
рзд НС ⋅
 
48750000x3/100 1462500 
9 
Витрати на 
освітлювальну 
електроенергію 
Со.е. осв1 WчкВтС ⋅⋅  22206,6x0,72 15989 
10 Інші витрати Рпр 
100
%)( прносн РРЗП ⋅+
 
(712407+160392)х60/1
00 523679 
 
РАЗОМ цехові 
витрати 
ΣЦр 7-10 статті  2489668 
 
Таблиця 5.3 
Розрахунок собівартості 
Собівартість 
№ Найменування статті N, шт. 
1 прод. всього 
Структура % 
1 2 3 4 5 6 
1 Основні матеріали 197,98 12868830  
2 Відходи 1,82 118300  
 Разом матеріали за 
вирахуванням відходів 
196,16 12750530 72,4 
3 Основна заробітна плата 10,96 712407  
4 Сума премій 4,38 284936  
5 Доплата за роботу в нічний і 
вечірній час 
1,1 71936  
6 Сума районної надбавки 2,46 160392 10,4 
7 Додаткова заробітна плата 1,95 127351  
8 Відрахування на соціальні 
потреби 
7,43 483100  
 Разом прямі витрати 224,44 14590652  
9 Витрати на утримання і 
експлуатацію устаткування 
8,51 553762 3,1 
10 Цехові витрати 38,3 2489668 14,1 
 Разом непрямі витрати 46,82 3043430  
 РАЗОМ цехова собівартість 
65000 
271,29 17634082 100 
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Õ³ä âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíî¿ ðîáîòè 
 
1. Ознайомтесь та детально вивчіть лекційний теоретичний матеріал 
необхідний для розуміння та практичного виконання розрахунків. 
2. Ознайомтесь з наведеним в лабораторній роботі №5 прикладом 
розрахунку непрямих витрат та цехової собівартості. 
3. На основі отриманих результатів розрахунків лабораторних робіт №1-
4, здійсніть необхідні розрахунки непрямих витрат та цехової собівартості. 
4. Отримані дані внесіть у таблиці звіту про виконання лабораторної 
роботи№5. 
5. Подайте викладачу звіт на перевірку. 
6. Захист лабораторної роботи шляхом усного опитування та складання 
тесту. 
 
ÏÈÒÀÍÍß ÄËß ÑÀÌÎÊÎÍÒÐÎËÞ 
 
1. Що являє собою витрати на утримання? 
2. Дайте визначення термінам «амортизація» та «норма амортизації». 
3. Як визначається потреба в інструменті? 
4. Що таке цехова собівартість та як вона розраховується? 
5. Які показники враховуються і вносяться у звітну відомість 
устаткування. 
6. Що таке витрати на експлуатацію устаткування? 
7. Як формуються загальнозаводські витрати підприємства? 
8. Що таке собівартість продукції? 
9. Як розраховуються витрати на поточний ремонт устаткування? 
10. Що слід враховувати при розрахунку потреби в силовій електроенергії 
на роботу виробничого устаткування? 
11. Яка формула розрахунку потребу в силовій електроенергії у 
вартісному вигляді? 
12. Що слід враховувати при розрахунку потреби в інструменті? 
13. Як проводять розрахунки потреби в допоміжних матеріалах? 
14. Що таке витрати на утримання та експлуатацію устаткування? 
15. Що включають до кошторису цехових витрат? 
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ÒÅÑÒÎÂ² ÇÀÂÄÀÍÍß ÄËß ÑÀÌÎÏÅÐÅÂ²ÐÊÈ 
 
1. … - витрати різних видів економічних 
ресурсів (сировини, праці, основних засобів, 
послуг, грошей), безпосередньо пов'язані з 
виробництвом економічних благ.  
а) економічні витрати; 
б) виробничі витрати; 
в) соціальні витрати; 
г) організаційні витрати; 
д) альтернативні витрати; 
е) правильної відповіді немає. 
 
2. Що є сумою постійних і змінних витрат за 
кожного конкретного обсягу виробництва? 
а) альтернативні витрати; 
б) валові витрати; 
в) середні витрати; 
г) граничні витрати; 
д) капітальні витрати; 
е) правильної відповіді немає. 
 
3. Що таке грошові витрати, що були 
здійснені в даному періоді, але на 
собівартість продукції будуть віднесені в 
майбутньому періоді, частинами? 
а) альтернативні витрати; 
б) граничні витрати; 
в) майбутні витрати; 
г) витрати майбутніх періодів; 
д) непрямі витрати; 
е) правильної відповіді немає. 
 
4. Що являє собою вигода, втрачена 
внаслідок невикористання економічного 
ресурсу в найдохіднішій зі всіх можливих 
сфер і галузей господарювання? 
а) змінні витрати; 
б) альтернативні витрати; 
в) граничні витрати; 
г) непрямі витрати; 
д) поточні витрати; 
е) правильної відповіді немає. 
 
5. Що вносять до кошторису цехових 
витрат? 
а) амортизація будівлі; 
б) витрати на поточний ремонт будівлі; 
в) витрати на освітлювальну електроенергію; 
г) витрати на воду; 
д) всі попередні відповіді вірні; 
е) правильної відповіді немає. 
 
6. Процес поступового перенесення 
вартості основних фондів на продукт, що 
виготовляється з їх допомогою   – це…. 
а) інтеграція; 
б) капіталізація; 
в) систематизація; 
г) інерція; 
д) амортизація; 
е) правильної відповіді немає. 
 
7. В яких межах визначається норма 
амортизації устаткування? 
а) 4-8%; 
б) 4-9%; 
в) 4-10%; 
г) 6-10,5; 
д) 6-8%; 
е) правильної відповіді немає. 
 
8. Виражені в грошовій формі 
фактичні витрати, пов'язані із здійсненням 
різних видів інноваційної діяльності, що 
виконується в масштабі підприємства – це? 
а) альтернативні витрати; 
б) граничні витрати; 
в) витрати на інновацію; 
г) витрати майбутніх періодів; 
д) непрямі витрати; 
е) правильної відповіді немає. 
 
9.  Непрямі витрати, які розподіляються на 
собівартість одиниці продукції непрямим 
шляхом пропорційно заробітній платі 
основних виробничих робітників. 
а) граничні витрати; 
б) середні витрати; 
в) змінні витрати; 
г) капітальні витрати; 
д) цехові витрати; 
е) правильної відповіді немає. 
 
10. Як називаються витрати необхідні 
для випуску додаткової одиниці продукції 
найефективнішим чином? 
а) альтернативні витрати; 
б) граничні витрати; 
в) витрати на інновацію; 
г) витрати майбутніх періодів; 
д) непрямі витрати; 
е) правильної відповіді немає. 
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ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÀ ÐÎÁÎÒÀ ¹ 6  
 
ÒÅÕÍ²ÊÎ-ÅÊÎÍÎÌ²×Í² ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ  
Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÒÀ ÐÀÖ²ÎÍÀË²ÇÀÖ²ß  
ÐÎÁÎÒÈ Ï²ÄÐÎÇÄ²ËÓ 
 
Метою виконання роботи є здобуття студентом знань з практичної 
організації раціональної роботи підрозділу на основі розрахунку техніко-
економічних показників діяльності. 
В результаті виконання лабораторної роботи студент повинен: 
- знати сутність й основні техніко-економічні показники діяльності 
структурного підрозділу та виробництва в цілому;  
- вміти збирати дані, необхідні для здійснення розрахунків, проводити їх 
та на основі отриманих результатів роботи висновки про реальний стан 
виробництва. 
 
Ïðèêëàä âèêîíàííÿ ðîçðàõóíê³â 
 
Розрахунок техніко-економічних показників ділянки 
 
ТеCхніко-економіCчні показники – величини, які характеризують 
матеріально-виробничу базу підприємств, використання знарядь і предметів 
праці, організацію виробництва, затрати на виробництво продукції. 
Техніко-економічні показники застосовуються для планування та аналізу 
організації виробництва і праці, рівня техніки, якості продукції, використання 
основних і оборотних фондів, трудових ресурсів; є основою при розробці 
техпромфінплану підприємства, встановлення прогресивних техніко-
економічних норм і нормативів.  
Є техніко-економічні показники загальні (єдині) для всіх підприємств і 
галузей і специфічні, що відображають особливості окремих галузей.  
Техніко-економічний аналіз виконують економісти, інженерно-технічні 
працівники, робітники та органи управління за даними оперативної і 
періодичної звітності. Його метою є оцінка господарської діяльності, виявлення 
причинних взаємозв'язків і взаємодії різних факторів техніки та економіки, 
резервів виробництва, опрацювання заходів для раціоналізації використання 
ресурсів.  
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Техніко-економічний аналіз – це, в основному, внутрішньогосподарський 
аналіз. У процесі такого аналізу досліджується діяльність усіх структурних 
підрозділів підприємства, служб, цехів, дільниць, бригад і окремих робочих 
місць.  
Джерелом інформації для такого аналізу є планово-нормативні дані, 
матеріали оперативного, бухгалтерського обліку, позаоблікові дані.  
Техніко-економічний аналіз проводиться щоденно, за декаду, місяць, 
квартал, рік до складання підсумкової звітності.  
На підставі результатів аналізу приймаються важливі управлінські 
рішення.  
Нині роль техніко-економічного аналізу зросла, бо основні показники, що 
характеризують ефективність заходів для впровадження нової техніки, 
технології, організації виробництва, підприємства розраховують і планують 
самостійно. Звідси й випливає потреба в ретельному аналізі та обґрунтуванні 
техніко-економічних показників.  
Проведемо розрахунки основних техніко-економічних показників 
діяльності дільниці. 
 
Продуктивність праці – випуск продукції на одного робітника за рік: 
.48835521275053017634082СВП
.195342
25
4883552
цех. грнМ
грн
Р
ВП
ПТ
=−=−=
===
   (6.1.) 
Фондовіддача – випуск продукції на 1 грн. основних виробничих фондів, 
грн. 
.75,2
1773064
4883552
..
грн
C
ВП
Ф
фосн
о ===      (6.2.) 
Фондомісткість – показує, скільки доводиться фондів на 1 гривну 
випущеної продукції. 
.36,0
4883552
1773064
ВП
осн.ф.
грн
С
Фе ===      (6.3.) 
Фондоозброєність – показує, скільки основних фондів доводиться на 
одного робітника. 
.92,70
25
1773064
P
осн.ф.
грн
С
Фе ===     (6.4.) 
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Коефіцієнт змінності роботи устаткування показує міру використання 
устаткування протягом доби. 
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К     (6.5.) 
Всі розрахунки, приведені раніше, зводяться до таблиці 6.1. 
Таблиця 6.1 
Техніко-економічні показники діяльності ділянки 
№ 
п/п Найменування показників 
Умовне 
позначення 
Одиниця 
виміру 
Числове 
значення 
1 Річний випуск продукції:     
 у натуральному вираженні N шт. 65000 
 у вартісному вираженні (по Сцех.)  ВП грн. 17634082 
2 Вартість основних виробничих фондів (устаткування) Соф грн. 1773064 
3 Вартість оборотних коштів Соб грн. 12750530 
4 Трудомісткість:  
деталі Тшт.к. хв. 58,87 
 товарній продукції t·N год. 63776 
5 Чисельність основних виробничих 
робітників 
Р чол. 26 
6 Продуктивність праці ПТ  грн. 195342 
7 Фонд основної заробітної плати основних 
виробничих робітників 
ФЗПосн. грн. 1357023 
8 Середньомісячна заробітна плата ЗПср  грн. 4349 
9 Кількість устаткування на ділянці n од. 25 
10 Середній відсоток завантаження 
устаткування 
ηср % 69 
11 Випуск продукції на одиницю 
устаткування 
ВП'n грн. 195342 
12 Фондовіддача Фо грн. 2,75 
13 Фондомісткість Фе грн. 0,36 
14 Фондоозброєність Фв грн. 70922 
15 Коефіцієнт змінності роботи устаткування Кcм  1,84 
 
Висновок про раціональність проекту і пропозиції до підвищення 
ефективності діяльності ділянки 
 
Розрахунок приведеної програми показав, що кількість деталей, що 
випускаються ділянкою за рік в 65000 штук, забезпечить середній рівень 
завантаження устаткування і зайнятість робітників. Виходячи з цієї цифри, 
виконувалися всі останні розрахунки. 
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Розрахунок оптимального розміру партії показав, що розмір партії в 150 
штук забезпечить раціональне завантаження устаткування і мінімальні витрати 
на виробництво виробу. Проте, в деяких випадках, ці надії не виправдалися. 
Розрахунок устаткування і його завантаження показав низький результат на 
всіх свердлувальних операціях (4 операції) і виявив досить високий показник на 
всіх останніх операціях: від 70 до 91% (8 операцій). Проте, в обох випадках є 
чималий запас для підвищення рівня завантаження. Доцільно було б об'єднати 
свердлувальні операції і чотири верстати замінити одним. У останніх випадках 
потрібний перерозподіл деталей партії з більш завантажених верстатів на менш 
завантажені в рамках однотипних операцій. 
Розрахунок чисельності основних виробничих робітників виявив простій 
устаткування на всіх свердлувальних операціях в другій зміні. Багатоверстатне 
обслуговування було застосоване на зубодовбальних і фрезерних операціях, 
проте коефіцієнт зайнятості робітника на зуборізній операції виявився низьким. 
Для його підвищення можна застосувати поєднання професій, тобто створити 
для робітника додаткове завантаження іншою роботою. 
Собівартість продукції утворюється з прямих і непрямих витрат. 
Найбільшу питому вагу в собівартості складають витрати на основні матеріали 
за вирахуванням відходів – 72,4.  
Останні витрати складають: повний фонд заробітної плати – 10,4, витрати 
на вміст і експлуатацію устаткування – 3,1, цехові витрати склали – 14,1. 
Для зниження собівартості в першу чергу треба шукати шляхами 
зниження витрат на матеріали. Такими шляхами можуть бути: пошук 
постачальника з дешевшим матеріалом, раціональне використання відходів. 
Також шляхами зниження витрат матеріалу може бути впровадження нових 
технологій в заготівельні області (наприклад застосування порошкової 
металургії, що дозволяє добитися профілю найбільш схожого з остаточним 
результатом і зменшити припуски на обробку). 
Розрахунок техніко-економічних показників дозволив визначити 
фондовіддачу – 2,75 грн. (за даними цеху – 1,33 грн.), для підвищення 
фондовіддачі слідує: замінювати ручну працю машинним, покращувати 
використання часу і потужностей, підвищувати коефіцієнт змінності 
устаткування (рівний по розрахунках – 1,84), підвищувати продуктивність 
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устаткування в результаті технічного переозброєння. Фондомісткість – 0,36 грн. 
(за даними цеху 0,75 грн.) і якщо фондовіддача повинна збільшуватися, то 
фондомісткість – зменшуватися. Фондоозброєність рівна 70922 грн. (за даними 
цеху 66946) повинна безперервно збільшуватися, оскільки від неї залежить 
технічна озброєність, а отже, і продуктивність праці. 
В результаті економічних розрахунків впровадження даної технології у 
виробництво сповна доцільно.  
Застосування економічного способу виготовлення заготівки; 
впровадження нових верстатів, що зменшують час на виготовлення деталі 
привело до виправданого збільшення собівартості продукції, підвищення 
продуктивності праці, фондовіддачі, фондоозброєності, до зниження 
фондомісткості і витрат на матеріали. 
 
Õ³ä âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíî¿ ðîáîòè 
 
1. Ознайомтесь з наведеним в лабораторній роботі №6 прикладом 
розрахунку основних техніко-економічних показників. 
2. На основі отриманих результатів розрахунків лабораторних робіт  
№1-5, здійсніть заплановані розрахунки показників діяльності. 
3. Отримані дані та необхідні висновки щодо ефективності і шляхів раціо-
налізації виробництва внесіть до звіту про виконання лабораторної роботи №6. 
4. Подайте викладачу звіт на перевірку. 
5. Захист лабораторної роботи шляхом усного опитування та складання 
тесту. 
 
ÏÈÒÀÍÍß ÄËß ÑÀÌÎÊÎÍÒÐÎËÞ 
 
1. Назвіть сутність та основну мету техніко-економічного аналізу. 
2. Назвіть сутність та мету використання техніко-економічних показників 
діяльності підприємства або структурного підрозділу. 
3. Що є джерелом інформації для проведення аналізу? 
4. Що таке фондовіддача та фондоозброєність? 
5. Який виробничий процес є раціональним та ефективним? 
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ÒÅÑÒÎÂ² ÇÀÂÄÀÍÍß ÄËß ÑÀÌÎÏÅÐÅÂ²ÐÊÈ  
 
1. Величини, які характеризують 
матеріально-виробничу базу підприємств, 
використання знарядь і предметів 
праці, організацію виробництва, затрати на 
виробництво продукції   – це…. 
а) інтеграційні показники; 
б) технологічні показники; 
в) соціально-психологічні показники; 
г) виробничо-господарські показники; 
д) техніко-економічні показники; 
е) правильної відповіді немає. 
 
2. … - яка сума основних фондів доводиться 
на одну гривню випущеної продукції 
а) фондовіддача; 
б) фондоємкість; 
в) продуктивність ОФ; 
г) фондомісткість; 
д) фондозабезпеченість; 
е) правильної відповіді немає. 
 
3. Що розуміється як ступінь використання 
виробничого потенціалу, що виявляється 
співвідношенням результатів і витрат 
суспільного виробництва. 
а) продуктивність устаткування; 
б) ефективність виробництва; 
в) економічний ефект; 
г) продуктивність праці робітника; 
д) всі попередні відповіді вірні; 
е) правильної відповіді немає. 
 
4. Що представляє собою результативність 
праці, тобто здатність людей виготовляти 
певну кількість матеріальних блат за 
одиницю часу.  
а) швидкість роботи; 
б) тривалість праці; 
в) кваліфікація праці; 
г) якість роботи; 
д) продуктивність праці; 
е) правильної відповіді немає. 
 
5. Який показник являє собою відношення 
вартості випущеної продукції у вартісному 
виразі до середньорічної вартості основних 
виробничих фондів? 
а) кінцева вартість ОФ; 
б) фондоозброєність; 
в) фондовіддача; 
г) продуктивність фондів; 
д) балансова вартість оФ; 
е) правильної відповіді немає. 
6. … - сукупність організаційно-технічних 
заходів, спрямованих на високоефективне 
використання наявних виробничих ресурсів 
і найбільш доцільну організацію 
виробничих процесів.  
а) ефективність виробництва; 
б) раціоналізація виробництва; 
в) систематизація виробництва; 
г) оптимізація виробництва; 
д) продуктивність виробництва; 
е) правильної відповіді немає. 
 
7. … – це вартість основних виробничих 
фондів, що припадає на одного працівника. 
а) середньорічна вартість ОФ; 
б) фондовіддача; 
в) продуктивність фондів; 
г) фондоозброєність; 
д) фондомісткість; 
е) правильної відповіді немає. 
 
8. Який показник відображає  перевищення 
вартісної оцінки результатів над вартісною 
оцінкою сукупних витрат ресурсів за весь 
строк здійснення заходу? 
а) альтернативні витрати; 
б) продуктивність праці; 
в) економічний ефект; 
г) трудомісткість; 
д) результативність; 
е) правильної відповіді немає. 
 
9. … - випуск продукції на 1 грн. основних 
виробничих фондів, грн.  
а) фондоозброєність; 
б) фондовіддача; 
в) фондоємність; 
г) продуктивність ОФ; 
д) фондозабезпеченість; 
е) правильної відповіді немає. 
 
10. Який з показників визначається як 
відношенням середньорічної балансової 
вартості виробничих основних фондів до 
середньооблікової чисельності робітників 
або працівників? 
а) кінцева вартість ОФ; 
б) фондоозброєність; 
в) фондовіддача; 
г) продуктивність фондів; 
д) залишкова вартість ОФ; 
å) правильної відповіді немає. 
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4. ²ÍÄÈÂ²ÄÓÀËÜÍ² ÇÀÂÄÀÍÍß ÑÒÓÄÅÍÒ²Â 
 
Індивідуальні завдання є однією з форм організації навчання у вищій 
школі, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які 
студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на 
практиці. Згідно робочого навчального плану передбачається 13 годин на 
індивідуальну роботу студентів в рамках вивчення дисципліни “ФТЕПГ”. 
До індивідуальних завдань відносяться реферати, розрахункові, графічні, 
індивідуальні навчально-дослідні завдання та ін. 
РефераCт (лат. refero – доношу, повідомляю, переказую) – короткий 
переказ змісту наукової роботи, книги або вчення, оформлене у вигляді 
письмової публічної доповіді; доповідь на задану тему, зроблена на 
основі критичного огляду відповідних джерел інформації (наукових праць, 
літератури по темі).  
Написання реферату передбачає виклад матеріалу на задану тему на 13-15 
аркушах формату А4. За структурою реферат має містити титульний аркуш 
(порядок оформлення подано в Додатку 1), зміст, вступ, основна частина, 
висновки, список використаних джерел (не менше 15 джерел). 
Доповідь – один з видів монологічного мовлення: публічне, розгорнуте, 
офіційне повідомлення з певного конкретного питання, засноване на залученні 
документальних даних. Вміст доповіді – це представлена інформація, що 
відображає суть питання або дослідження стосовно до даної ситуації.  
Мета доповіді – інформування кого-небудь про що-небудь. Тим не 
менше, доповіді можуть включати в себе такі елементи як рекомендації, 
пропозиції або інші мотиваційні пропозиції.  
Написання та оформлення доповіді передбачає виклад матеріалу за 
вибраним напрямком на 4-5 аркушах формату А4 і не передбачає наявності 
вступу, висновку та списку використаних джерел. 
Всі індивідуальні завдання з дисципліни “ФТЕПГ” виконуються 
студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні 
завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли 
завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися 
кілька студентів, у тому числі студенти інших спеціальностей та факультетів. 
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4.1. Ðåêîìåíäîâàí³ òåìè äëÿ ï³äãîòîâêè  
ðåôåðàò³â â ðàìêàõ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ðîáîòè 
ç äèñöèïë³íè “ÔÒÅÏÃ” 
 
1. Аспекти системної побудови підприємства: виробничо-технічний, 
організаційний, економічний. 
2. Взаємозв’язок підрозділів основного, допоміжного та 
обслуговуючого виробництва в процесі виготовлення продукції. 
3. Вибір оптимальних форм і систем оплати праці на підприємствах 
різних форм власності. 
4. Використання показників технічного рівня виробництва при 
обґрунтуванні напрямків розвитку підприємства за ринкових умов 
господарювання. 
5. Виробниче підприємство: його характеристика, загальна структура, 
організаційна структура. 
6. Вітчизняні та зарубіжні системи матеріально-технічного постачання. 
7. Динаміка та шляхи підвищення рентабельності на підприємствах 
різних галузей економіки України. 
8. Диспетчерський контроль ходу виробництва. 
9. Діагностика стану технічного розвитку підприємства: необхідність, 
сутність, процедура та основні показники. 
10. Економічна безпека у системі діяльності фірми за ринкових умов 
господарювання. 
11. Економічна діагностика як оцінка економічного стану виробничої 
системи. 
12. Ефективність використання оборотних коштів: основні показники, 
напрямки підвищення ефективності. 
13. Зарубіжний досвід забезпечення виробництва конкурентоспроможної 
продукції. 
14. Зміна критичного обсягу виробництва продукції під впливом окремих 
чинників. 
15. Зовнішні та внутрішні чинники, що негативно впливають на 
безперервність та ритмічність виробництва. 
16. Контроль якості продукції, поточних витрат, виробничої дисципліни. 
17. Матеріальна  відповідальність підприємства, роль господарських     
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договорів у забезпеченні матеріальної відповідальності. 
18. Матеріальна відповідальність на підприємстві: штрафи та економічні 
санкції. 
19. Методика обчислення фондів оплати праці підрозділів підприємства. 
Преміювання в системі мотивації персоналу. 
20. Можливі напрями вдосконалення ціноутворення на продукцію 
(послуги) в Україні. 
21. Напрямки інтенсифікації відтворення та шляхи кращого 
використання основних фондів підприємства за нормальних умов 
господарювання. 
22. Нормування праці в машинобудуванні. 
23. Об’єктивна необхідність і тенденції розвитку диверсифікації 
виробництва на підприємствах України. 
24. Обґрунтованість виробничо-технологічної структури підприємства та 
гнучкість виробничої системи. 
25. Обґрунтування виробничої програми виробничою потужністю 
підрозділів. 
26. Оновлення продукції (послуг) під впливом науково-технічного 
прогресу та змінюваного попиту ринку. 
27. Організаційно-економічне управління технічним розвитком 
підприємства. 
28. Основні поняття системи: операційна активність, маржинальний 
прибуток, цільовий прибуток, операційний ліверидж. 
29. Оцінка виконання плану виробництва продукції за номенклатурою та 
загальним обсягом. 
30. Оцінка діяльності невиробничих і функціональних підрозділів 
апарату управління (балова система). 
31. Порядок розробки виробничої програми підрозділів основного 
виробництва. 
32. Проблеми нестачі оборотних коштів і поповнення їх обсягу за умов 
кризової економічної ситуації на підприємстві. 
33. Прогнозні напрямки розвитку підприємства та його внутрішнього 
економічного механізму.  
34. Резерви підвищення продуктивності праці та шляхи їх використання 
за сучасних умов господарювання. 
35. Розробка виробничої програми та її ресурсне забезпечення. План з 
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об’єму та номенклатури продукції. 
36. Розробка планів виробництва допоміжних підрозділів: 
інструментальних, ремонтних. 
37. Світовий досвід використання моделей мотивації трудової діяльності 
у підприємницькій діяльності фірми. 
38. Склад витрат на виготовлення продукції: виробничі витрати та 
загальновиробничі, прямі або непрямі.   
39. Спеціалізація, кооперування і конверсія виробничих підприємств, їх 
об’єктивна необхідність, сутність, показники рівня розвитку та 
ефективність. 
40. Сукупні витрати підприємства та собівартість загального обсягу 
продукції (послуг). 
41. Сучасний досвід застосування гнучких автоматизованих виробництв. 
42. Сучасний рівень використання виробничих потужностей на 
підприємствах різних галузей народного господарства України. 
43. Тенденції розвитку потокового виробництва в Україні та інших 
країнах світу. 
44. Тенденції розширеного відтворення основних фондів на 
підприємствах України. 
45. Технічні, організаційні та соціальні шляхи підвищення якості та 
конкурентоспроможності продукції, що виробляється на 
підприємствах України. 
46. Точка беззбитковості: поняття, розрахунок, побудова графіка 
визначення точки беззбитковості. 
47. Формування та вдосконалення системи показників технічного 
розвитку підприємства. 
48. Характеристика виробничих підрозділів залежно від профілю 
підприємства, рівня спеціалізації, типу виробництва, ступеню 
виготовлення продукції. 
49. Характеристика основних, допоміжних та обслуговуючих підрозділів 
підприємства. 
50. Ціна на продукцію (послуги): сутнісна характеристика, види, методи 
встановлення та регулювання. 
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4.2. Ðåêîìåíäîâàí³ òåìè äëÿ ï³äãîòîâêè  
äîïîâ³äåé ñòóäåíòàìè â ðàìêàõ ³íäèâ³äóàëüíî¿  
ðîáîòè ç äèñöèïë³íè “ÔÒÅÏÃ” 
 
1. Види збитків, розрахунок їх розміру. 
2. Виробнича структура цеху. 
3. Виробничі, невиробничі, обслуговуючі підрозділи та апарат 
управління. 
4. Вітчизняні та зарубіжні системи матеріально-технічного постачання. 
5. Динаміка виробничих потужностей підрозділів. 
6. Загальний порядок розробки планів витрат підрозділів. 
7. Зв’язок розміру прибутку та змін об’єму виробництва. 
8. Калькулювання собівартості виробів. 
9. Класифікація витрат та види собівартості. 
10. Класифікація норм та нормативів. 
11. Малі фірми в системі господарювання розвинутих країн. 
12. Матеріальна відповідальність підрозділів за результати діяльності. 
13. Методи встановлення цін. 
14. Методи розподілу непрямих витрат на продукцію. 
15. Методика обчислення розміру збитків. 
16. Нормативна база планування. Класифікація норм і нормативів. 
17. Об’єктивна необхідність і тенденції розвитку диверсифікації 
виробництва. 
18. Обґрунтованість виробничо-технологічної структури підприємства та 
гнучкість виробничої системи. 
19. Обґрунтування планів запуску виробів. 
20. Обов’язкова та добровільна сертифікація продукції в Україні. 
21. Організація обслуговування виробництва. 
22. Основні показники витрат підрозділів: кошториси, собівартість 
виробів. 
23. Оцінка виконання плану виробництва продукції за номенклатурою та 
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загальним обсягом. 
24. Оцінка організації праці та обслуговування робочих місць. 
25. Оцінка організації праці. 
26. Оцінка рівня організації виробництва. 
27. Планово-розрахункові ціни на підприємстві. 
28. Планування випуску продукції бригади. 
29. Планування собівартості окремих виробів. 
30. Порядок розробки виробничої програми.  
31. Преміювання, преміальні системи. 
32. Прогнозування собівартості нових виробів на етапі їхнього 
проектування. 
33. Пропускна спроможність груп устаткування та їх завантаження. 
34. Рівень системи оперативно-календарного управління. 
35. Система внутрішніх економічних претензій.  
36. Система розрахунків можливого підвищення продуктивності праці. 
37. Собівартість окремих виробів. 
38. Спеціалізація цехів та дільниць. 
39. Сучасні основні концепції маркетингу виробничого підприємства. 
40. Технологічний рівень виробництва. 
41. Форми контролю діяльності підрозділів. 
42. Форми та системи заробітної плати на підприємстві. 
43. Формування кошторису підрозділів. 
44. Акордна форма оплати праці: переваги використання. 
45. Розрахунок непрямих витрат. 
46. Порядок розрахунку цехової собівартості. 
47. Амортизація: суть, норма, нарахування. 
48. Проведення розрахунку повного фонду заробітної плати. 
49. Вибір та обґрунтування типу виробництва. 
50. Класифікація витрат робочого часу. 
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5. ÑÀÌÎÑÒ²ÉÍÀ ÐÎÁÎÒÀ ÑÒÓÄÅÍÒÀ 
 
Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального 
матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 
Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента рамках 
вивчення дисципліни “Формування техніко-економічного потенціалу галузі”, 
регламентується навчальним планом (робочим навчальним планом) за 
напрямом підготовки 6.030601 “Менеджмент” і становить 20 годин. 
Самостійна робота студентів поділяється на загальну та тематичну 
самостійну роботу з дисципліни. 
Загальна самостійна робота (65-75% годин, відведених робочим 
навчальним планом на самостійну роботу – згідно графіку дисципліни 15 
годин) призначається для підготовки студентів до аудиторних навчальних 
занять (лекцій та лабораторних занять), поточного, модульного та підсумкового 
семестрового контролю знань (залік), а також виконання індивідуальних 
завдань. 
Тематична самостійна робота призначається для вивчення студентами 
тем, які згідно з робочою навчальною програмою винесені на самостійне 
вивчення. Даний вид самостійної роботи становить 25-35% годин від 
відведених робочим навчальним планом на самостійну роботу – згідно графіку 
дисципліни 5 годин. 
Для самостійного вивчення виносяться описові і найлегші для засвоєння 
розділи програми навчальної дисципліни, а також теми, для роботи над якими у 
студентів є теоретична база, набута під час вивчення попередніх дисциплін. 
Цей вид роботи виконується за окремим графіком поза межами розкладу 
аудиторних занять під керівництвом викладача кафедри, який видає студентам 
відповідні завдання, контролює хід їх виконання та надає консультацію або 
допомогу. 
Студенти, які не виконали програми тематичної самостійної роботи, не 
допускаються до підсумкового контролю (семестрового чи державної 
атестації). 
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5.1. Íàïðÿìêè òåìàòè÷íî¿  
ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ñòóäåíò³â 
 
Тема 1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства 
1.1. Сутнісно-змістова еволюція терміна «потенціал» 
1.2. Загальна характеристика потенціалу підприємства 
1.3. Структура потенціалу підприємства 
1.4. Графоаналітична модель потенціалу підприємства 
 
Тема 2. Формування потенціалу підприємства 
2.1. Методичні та організаційно-економічні засади формування 
потенціалу підприємств 
2.2. Особливості формування потенціалу підприємств залежно від 
специфіки підприємницької діяльності 
 
Тема 3. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства  
3.1. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства та її рівні 
3.2. Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства 
3.3. Прикладні моделі оцінки конкурентоспроможності потенціалу 
підприємства 
 
Тема 4. Теоретичні основи оцінки потенціалу підприємства 
4.1. Оцінка потенціалу підприємства: основні цілі та сфери застосування 
4.2. Поняття вартості та її модифікації 
4.3. Принципи та основні етапи оцінки потенціалу підприємства 
 
Тема 5. Методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства 
5.1. Методологія визначення вартості потенціалу підприємства 
5.2. Витратна концепція оцінки потенціалу підприємства 
5.3. Порівняльний підхід до оцінки потенціалу підприємства 
5.4. Результатна оцінка потенціалу підприємства 
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5.2. Çì³ñò òà ðåêîìåíäîâàíà ë³òåðàòóðà  
äî òåì ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè 
 
Тема 1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства 
Основні поняття теми: потенціал, потенціал виробничих сил, 
економічний, виробничий, підприємницький, інноваційний потенціал, 
потенціал підприємства, відтворення потенціалу, графоаналітична модель 
потенціалу, “квадрат потенціалу”, життєвий цикл підприємства. 
Рекомендована література: 1, 2, 23, 38, 60, 77. 
 
Тема 2. Формування потенціалу підприємства 
Основні поняття теми: формування потенціалу підприємства, властивості 
економічної системи, закон синергії, закономірності формування та розвитку 
потенціалу. 
Рекомендована література: 1, 4, 5, 9, 29, 60. 
 
Тема 3. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства  
Основні поняття теми: конкурентоспроможність, конкуренто-
спроможність потенціалу підприємства, STEP-, SWOT-, SPACE-, GAP-, LOTS-, 
PIMS-аналіз, модель аналізу Мак-Кінсі “7S”. 
Рекомендована література: 8, 12, 24, 30, 36, 46, 59, 62. 
 
Тема 4. Теоретичні основи оцінки потенціалу підприємства 
Основні поняття теми: вартість, витрати, ціна, оцінка, оцінка бізнесу, 
оцінка вартості потенціалу, ліквідаційна, страхова, орендна, балансова, 
утилізаційна, скрапова, митна вартість, . 
Рекомендована література: 1, 2, 23, 25, 38. 
 
Тема 5. Методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства 
Основні поняття теми: методи оцінки підприємства та потенціалу 
(витратні, порівняльні, результатні), чинники формування вартості (загальні, 
локальні, індивідуальні), кошторис, дисконт, капіталізація, інвестиції, ринкові 
мультиплікатори (ресурсні, результатні, інтервальні, одномоментні, вартісні 
(цінові), фінансово-економічні). 
Рекомендована література: 10, 11, 25, 28, 35, 86. 
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6. ÏÎÐßÄÎÊ ÎÖ²ÍÞÂÀÍÍß ÇÍÀÍÜ ÑÒÓÄÅÍÒÀ 
 
6.1. Âèäè êîíòðîëþ òà êðèòåð³¿ îö³íþâàííÿ 
ð³âíÿ çíàíü ñòóäåíòà  
 
Органічною складовою навчального процесу є систематичний, 
комплексний контроль й оцінювання якості набутих знань, умінь та практичних 
навичок студентів у відповідності з вимогами державних стандартів освіти, а 
також адаптації до загальноєвропейських вимог, визначених Європейською 
системою залікових кредитів (далі – ECTS). 
Контроль або перевірка знань, умінь і навичок студентів не є самоціллю у 
процесі їх навчання, а невід’ємною складовою усього навчально-виховного 
процесу в університеті. Завдяки систематичному контролю знань викладач має 
можливість виявляти стан знань студентів на будь-якому етапі їх навчання, 
вивчати індивідуальні можливості кожного з них, що створює підстави для 
об’єктивного оцінювання їх знань, умінь та навичок. 
Водночас такий контроль знань є стимулом навчальної діяльності для 
самих студентів, бо він конкретно і переконливо показує їх досягнення, 
прогалини і помилки у засвоєнні навчального матеріалу. Усвідомивши це, 
кожен студент має можливість удосконалювати, поповнювати та закріплювати 
свої знання, розвивати особисті пізнавальні властивості, якими є увага, пам’ять, 
мислення, мова, виховувати почуття відповідальності за якість своєї навчальної 
роботи. 
Контроль знань студента проводиться не тільки з метою виявлення рівня 
засвоєння ним навчального матеріалу, але й для того, щоб об’єктивно оцінити 
його результати. Адже здібності студентів до навчання є неоднаковими і 
відповідно не однаковими буде рівень засвоєних знань кожним студентом. З 
цією метою розробляються критерії оцінювання якості знань, кожному з яких 
відповідає певна оцінка, виражена в числових величинах або в позначеннях 
літерами. 
Контроль знань студента та їх оцінювання проводиться за такими 
критеріями: 
- розуміння та ступінь засвоєння теоретичних понять та фактичного 
матеріалу; 
- обізнаність з основною та додатковою літературою; 
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- уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих 
ситуацій та проведенні розрахунків на лабораторних заняттях; 
- логіка, структура, стиль викладу матеріалу; 
- уміння здійснювати узагальнення інформації при виступах в аудиторії з 
рефератом або доповіддю чи оформленні звіту про виконання лабораторних 
робіт. 
За кредитно-модульної системи навчання застосовуються такі основні 
види контролю знань: 
• поточний контроль – систематично на заняттях впродовж семестру у 
формах: усне опитування, захист звіту з лабораторної роботи, письмові 
контрольні експрес-роботи, тестовий контроль тощо; 
• модульний контроль – тричі на семестр; 
• підсумковий контроль – у кінці семестру після вивчення навчальної 
дисципліни у формі заліку. 
Поточний контроль здійснюється з метою визначення рівня засвоєння 
навчальної інформації з окремих змістових модулів навчальної дисципліни і 
проводиться систематично під час лабораторних занять шляхом усного 
опитування, тестування та захисту звітів про виконання лабораторних робіт. 
Модульний контроль знань – це вид контролю рівня засвоєння 
студентами теоретичного і практичного матеріалу після завершення вивчення 
ними певної, змістовно і логічно завершеної, частини навчальної програми, що 
являє собою один модуль. 
Модульний контроль знань під час вивчення дисципліни «ФТЕПГ» 
проводиться тричі на семестр. З метою забезпечення об’єктивності та 
прозорості контролю набутих студентами знань та умінь, модульний контроль 
здійснюється у письмовій формі.  
Для кожної модульної контрольної роботи розробляється пакет 
контрольних завдань, що можуть бути (таблиця 6.1): 
• тестові – орієнтовані на виявлення основних понять модуля; 
• теоретичні – письмові та усні, спрямовані на виявлення теоретичних 
знань студентів; 
• практичні – спрямовані на виявлення умінь та навичок студентів; 
• творчі – спрямовані на виявлення умінь студентів використовувати 
набуті знання. 
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Таблиця 6.1. 
Критерії оцінювання при поточному та модульному контролі знань 
студентів денної форми навчання 
 
№ Види контролю Умови оцінювання  
1. Обов’язкові 
За систематичність і активність роботи в аудиторії 
1.1. Активна робота на лекційних заняттях Не менше 90% лекційних занять 
1.2. Міні-контроль, експрес-опитування, тест-контроль Не менше 70% тем дисципліни 
1.3. Виконання конкретних розрахункових завдань на 
лабораторних заняттях  
Одне індивідуальне розрахункове 
завдання в рамках кожної 
лабораторної роботи 
1.4. Написання та захист реферату та доповіді за заданою 
тематикою 
Один реферат та одна доповідь 
протягом семестру 
За виконання модульних (контрольних) завдань  
1.5. 1-й модульний контроль 
1.6. 2-й модульний контроль 
1.7. 3-й модульний контроль 
Згідно графіку модульної атестації 
затвердженого графіку навчального 
процесу на конкретний навчальний 
рік 
II. Вибіркові 
За виконання завдань для самостійного опрацювання 
2.1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій 
(журналів, збірників статей)  
За одною з тем дисципліни 
протягом одного семестру 
2.2. Підготовка доповідей на наукових студентських 
конференціях за тематикою дисципліни  
Участь у одній конференції 
протягом семестру  
2.3. 
Розробка ситуацій, кейсів за заданою темою 
дисципліни 
Одне завдання із заданого 
напрямку тематичної самостійної 
роботи студентів 
 
Підсумковий контроль знань – це один з видів контролю знань, який 
проводиться з метою виявлення рівня засвоєння студентами теоретичного і 
практичного матеріалу програми навчальної дисципліни на завершальному 
етапі її вивчення впродовж семестру. 
Формами проведення підсумкового контролю знань з дисципліни 
“Формування техніко-економічного потенціалу галузі” є семестровий залік. 
Семестровий залік є формою підсумкового контролю, що полягає в 
оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з дисципліни на підставі 
результатів виконання ним усіх видів запланованої навчальної роботи протягом 
семестру: аудиторної роботи під час лекційних, лабораторних занять, 
самостійної роботи, індивідуальної роботи студента. 
Студент, сумарна модульна оцінка якого з навчальної дисципліни 
становить 0-34 балів отримує оцінку “незадовільно” і повинен повторно її 
вивчати. Повторне вивчення навчальних дисциплін здійснюється лише після 
попередньої оплати, виходячи із розробленого та затвердженого кошторису 
університету. 
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6.2. Îð³ºíòîâíèé ïåðåë³ê ïèòàíü  
äëÿ ï³äñóìêîâîãî êîíòðîëþ 
 
1. Амортизація: суть, норма, нарахування. 
2. Взаємозв’язок підрозділів основного, допоміжного та обслуговуючого 
виробництва в процесі виготовлення продукції. 
3. Вибір та обґрунтування типу виробництва. 
4. Використання показників технічного рівня виробництва при 
обґрунтуванні напрямків розвитку підприємства. 
5. Виробниче підприємство: його характеристика, загальна структура, 
організаційна структура. 
6. Витратна концепція оцінки потенціалу підприємства. 
7. Графоаналітична модель потенціалу підприємства. 
8. Динаміка виробничих потужностей підрозділів. 
9. Шляхи підвищення рентабельності на підприємствах різних галузей. 
10. Диспетчерський контроль процесу виробництва. 
11. Діагностика стану технічного розвитку підприємства: необхідність, 
сутність, процедура та основні показники. 
12. Економічна діагностика як оцінка економічного стану виробничої 
системи. 
13. Ефективність використання оборотних коштів: основні показники, 
напрямки підвищення ефективності. 
14. Загальна характеристика потенціалу підприємства. 
15. Загальний порядок розробки планів витрат підрозділів. 
16. Зв’язок розміру прибутку та змін об’єму виробництва. 
17. Зовнішні та внутрішні чинники, що негативно впливають на 
безперервність та ритмічність виробництва. 
18. Калькулювання собівартості окремих видів продукції. 
19. Класифікація витрат робочого часу. 
20. Класифікація витрат та види собівартості. 
21. Класифікація норм та нормативів. 
22. Класифікація факторів, що визначають величину виробничої 
потужності підприємства. 
23. Класифікація факторів, що визначають ступінь використання 
виробничої потужності підприємства. 
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24. Конверсія та диверсифікація виробничої потужності. 
25. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства та її рівні. 
26. Кошторис виробництва: зміст і призначення. 
27. Кошторис цехових витрат та витрат підприємства в цілому: сутність 
та порядок формування. 
28. Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства. 
29. Методи розподілу непрямих витрат на продукцію. 
30. Методичні та організаційно-економічні засади формування 
потенціалу підприємств. 
31. Методологія визначення вартості потенціалу підприємства. 
32. Мікроелементи трудового процесу. 
33. Моделювання виробничого потенціалу підприємства. 
34. Наведіть класифікацію норм праці і охарактеризуйте її. 
35. Наведіть основні причини нерегламентованих перерв та простоїв 
устаткування. 
36. Назвіть методи встановлення норм і дайте їм характеристику. 
37. Напрямки інтенсифікації відтворення та шляхи кращого 
використання основних фондів підприємства за нормальних умов 
господарювання. 
38. Норми штучного та штучно-калькуляційного часу. 
39. Об’єктивна необхідність і тенденції розвитку диверсифікації 
виробництва. 
40. Обґрунтування виробничої програми виробничою потужністю 
підрозділів. 
41. Обґрунтування планів запуску виробів. 
42. Методика розрахунку доплат за роботу в нічний і вечірній час. 
43. Організаційно-економічний механізм управління технічним 
розвитком підприємства. 
44. Основні завдання нормування праці на сучасному етапі. 
45. Основні показники витрат: кошториси, собівартість виробів. 
46. Особливості формування потенціалу підприємств залежно від 
специфіки підприємницької діяльності. 
47. Охарактеризуйте сутність трудомісткості та її значення в системі 
техніко-економічних показників діяльності підприємства. 
48. Оцінка виконання плану виробництва продукції за номенклатурою та 
загальним обсягом. 
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49. Оцінка виконання плану та рівня витрат підрозділів. 
50. Оцінка діяльності функціональних підрозділів. 
51. Оцінка потенціалу підприємства: основні цілі та сфери застосування. 
52. Оцінка роботи підрозділів – класифікація, розрахунок та факторний 
аналіз відхилень. 
53. Планування собівартості продукції. 
54. Показники ділової активності підприємства: сутність та розрахунок. 
55. Показники ефективності відтворення виробничих потужностей. 
56. Показники загального обсягу виробництва. 
57. Показники ліквідності (платоспроможності) підприємства. 
58. Показники майнового стану підприємства та порядок їх розрахунку. 
59. Показники фінансової стійкості підприємства. 
60. Поняття вартості та її модифікації. 
61. Порівняльний підхід до оцінки потенціалу підприємства. 
62. Порядок розрахунку відрядних розцінок. 
63. Порядок розрахунку повного фонду оплати праці. 
64. Порядок розрахунку цехової собівартості. 
65. Порядок розробки виробничої програми. 
66. Порядок розробки виробничої програми підрозділів основного 
виробництва. 
67. Порядок розробки виробничої програми. 
68. Прибуток в системі внутрішнього планування. 
69. Прикладні моделі оцінки конкурентоспроможності потенціалу 
підприємства. 
70. Принципи та основні етапи оцінки потенціалу підприємства. 
71. Проведення розрахунку повного фонду заробітної плати. 
72. Пропускна спроможність груп устаткування та їх завантаження. 
73. Резерви зростання і використання виробничої потужності 
підприємства. 
74. Резерви підвищення продуктивності праці та шляхи їх використання 
за сучасних умов господарювання. 
75. Результатна оцінка потенціалу підприємства. 
76. Рентабельність: суть, види та показники. 
77. Розрахунок виробничої потужності підприємства та показників її 
використання. 
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78. Розрахунок непрямих витрат. 
79. Розробка виробничої програми та її ресурсне забезпечення. 
80. Розробка планів виробництва допоміжних підрозділів: 
інструментальних, ремонтних. 
81. Система норм праці та сферу їх застосування. 
82. Система розрахунків можливого підвищення продуктивності праці. 
83. Склад витрат на виготовлення продукції: виробничі витрати та 
загальновиробничі, прямі або непрямі. 
84. Собівартість промислової продукції, її види і класифікація витрат на 
виробництво. 
85. Структура економічного потенціалу держави, галузі, підприємства. 
86. Сукупні витрати підприємства та собівартість загального обсягу 
продукції (послуг). 
87. Сутнісно-змістова еволюція терміна “потенціал”. 
88. Сутність та основні види виробничої потужності підприємства. 
89. Суть нормування праці та його взаємозв’язок з організацією праці, 
виробництва, плануванням та управлінням підприємством. 
90. Сучасний рівень використання виробничих потужностей на 
підприємствах різних галузей народного господарства України. 
91. Техніко-організаційна модель формування виробничої потужності 
підприємства. 
92. Технологічна та трудова структури операції. 
93. Технологічний рівень виробництва. 
94. Точка беззбитковості: поняття, розрахунок, побудова графіка 
визначення точки беззбитковості. 
95. Форми контролю діяльності підрозділів. 
96. Форми та системи заробітної плати на підприємстві. 
97. Формування та вдосконалення системи показників технічного 
розвитку підприємства. 
98. Характеристика основних, допоміжних та обслуговуючих підрозділів 
підприємства. 
99. Характеристика, форми і показники технічного розвитку 
підприємства. 
100. Хронометражних та фотографія робочого часу. 
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7. ÐÅÉÒÈÍÃÎÂÀ ÎÖ²ÍÊÀ Ð²ÂÍß ÇÍÀÍÜ ÑÒÓÄÅÍÒÀ  
 
Рейтингом вважається індивідуальна кількісна оцінка (в балах) рівня 
засвоєння студентом теоретичного матеріалу, проведення індивідуальних 
розрахунків лабораторних завдань та самостійної роботи студента. 
Розрахунок даного показника проводиться за наведеною в таблиці 7.1. 
шкалою, враховуючи, що протягом академічного терміну вивчення курсу 
“Формування техніко-економічного потенціалу галузі” кожен студент повинен 
обов’язково виконати всі типи завдань, які передбачені навчальним планом. 
 
Таблиця 7.1  
Шкала оцінки рівня знань студентів 
 
Кількість 
балів за 
видами 
робіт 
Види роботи студентів 
Min Max  
1 2 3 
1. Робота на лекційних заняттях (1 бал за присутність), за активність 
(відповіді на запитання, поставлені лектором, участь у дискусіях) – 
ще 1 бал. Віднімається 1 бал за порушення дисципліни. 
8 16 
2. Ведення конспекту лекцій 3 5 
3. Проведення розрахунків на лабораторних заняттях (4 л/з 
оцінюються за 5- бальною системою. Мінімальний бал – 2 – за 
присутність та пасивну роботу). 
8 20 
4. Усний захист лабораторних робіт (3 роботи по 3 бали за 
«відмінний» захист, 2 – захист на «добре», 1 – на «задовільно») 3 9 
5. Тестування за матеріалами лабораторної роботи (3 тести по 5 балів 
за «відмінний» результат, 4 – написання на «добре», 3 – на 
«задовільно») 
9 15 
6. Модульний контроль (3 модулі по 5 балів за «відмінний» результат, 
4 – написання на «добре», 3 – на «задовільно») 9 15 
7. Написання реферату: 
7.1. Відповідно до академічних вимог (10-15 сторінок) без доповіді. 
7.2. Відповідно до академічних вимог з доповіддю та захистом. 
 
- 
- 
 
2 
6 
8. Написання доповіді: 
8.1. Відповідно до академічних вимог (4-5 сторінок) без захисту. 
8.2. Відповідно до академічних вимог з доповіддю та захистом. 
 
- 
- 
 
1 
3 
9. Науково-дослідна робота студентів 
9.1. Написання тез доповіді 
9.2. Виступ на конференції з тезами доповіді 
 
- 
- 
 
5 
10 
10. Підсумковий контроль (складання заліку) - 26 
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Використання рейтингової оцінки рівня знань студента дозволяє 
врахувати в підсумковій оцінці не лише результати складання студентом 
семестрового заліку з  дисципліни “Формування техніко-економічного 
потенціалу галузі”, але й рівень його роботи на протязі навчального семестру. 
Крім того, здійснення контролю та підсумування рейтингу студента надає 
змогу контролювати йому ситуацію з набрання ним балів та виявити власні 
творчі здібності та підвищити свій рейтинг шляхом поглибленого вивчення 
програмного та позапрограмного матеріалу, що має сприяти формуванню 
особистого погляду на проблеми, порушені курсом “Формування техніко-
економічного потенціалу галузі”, та вмінню самостійно їх аналізувати. 
За набраними балами за роботу протягом семестру студент одержує 
оцінку за національною та системою ECTS відповідно до таблиці 7.2. 
 
Таблиця 7.2  
Оцінки за ECTS та національною системою оцінювання 
відповідно до набраних балів 
 
Кількість набраних 
балів 
ECTS 
Національна 
система 
оцінювання 
Результат вивчення 
дисципліни та 
складання заліку 
90-100 A відмінно 
82-89 В 
75-81 С добре 
67-74 D 
60-66 Е задовільно 
зараховано 
34-59 FX 
1-34 F незадовільно незараховано 
 
 
Потребує детального пояснення оцінка “FX” та “F” за системою ECTS. 
Так, “FX” – це набрання студентом min 34-х балів за весь період вивчення 
дисципліни та отримання допуску для складання заліку. Студент має 
можливість отримати 26 балів під час підсумкового опитування та, набравши 
сумарні 60 балів, скласти залік з дисципліни на “задовільно”. 
“F” – це набрання студентом менше 34 балів за семестр та відсутність 
можливості шляхом проходження підсумкового семестрового заліку отримати 
необхідні бали і як наслідок - обов’язковий повторний курс вивчення 
дисципліни.  
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бизнеса. – Мариуполь : Газета “Приазовский рабочий”, 2009. – 328с.  
89. Экономика для технических вузов: Учебное пособие для студ./ Ред. 
А.П. Ковалев и др. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 512 с.  
90. Экономика организации (предприятия): Практикум / А.М. Белов,     
Г.Н. Добрин, А.Е. Карлик. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 272 с. 
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Додаток 1 
Зразок оформлення титульної сторінки звіту з лабораторної роботи 
 Формат А4 
 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
Кіровоградський національний технічний університет 
 
 
Факультет економіки та менеджменту 
Кафедра економіки праці та менеджменту 
 
 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №_ 
з дисципліни “ФТЕПГ” 
на тему:___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Виконав: студент групи 
____________________________ 
____________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 
 
здав « ___»________     20__р. 
____________________________ 
(підпис) 
Перевірив: 
____________________________ 
(науковий ступінь, вчене звання) 
____________________________ 
(прізвище, ім’я по батькові) 
____________________________ 
(підпис) 
 
 
 
 
Кіровоград ________р. 
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Додаток 2 
Зразок оформлення бібліографічного опису  
 
  
 
Характеристика 
джерела 
Приклад оформлення 
Книги 
Один автор 
Фатхутдинов Р.А. Организация производства: 
Учебник / Р.А. Фатхутдинов. –  М.: ИНФРА-М, 2000. –  
672 с. 
Два автори 
Тян Р.Б. Організація виробництва: Навчальний 
посібник / Р.Б. Тян, І.В. Багрова. – К.: Центр 
навчальної літератури, 2005. – 248 с. 
Три автори 
Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та 
оцінка: Навч. посібник / Федонін О.С., Рєпіна І.М., 
Олексюк О.І. – К.: КНЕУ, 2004. – 316 с. 
Чотири автори 
Організація виробництва: Навчальний посібник/ 
В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, 
В.Я. Чевганова. – К.: Лібра, 2003. – 336 с. 
П’ять і більше 
авторів 
Психология менеджмента / [Власов П.К., Липницкий 
А.В., Лущихина И.М. и др.]; под ред. Г.С. 
Никифорова. - [3-е изд.]. – Х.: Гуманитар. Центр, 2007. 
– 510 с. 
Інші джерела 
Словники 
Економіка: словник-довідник / [уклад. Цурих І.Г.]. -  
Х.: Хамілон, 2006. – 345с. 
Статті 
Блинов А. Мотивация персонала корпоративных 
структур / А. Блинов // Маркетинг.- 2001.- № 1. - С. 88-
101. 
Електронні 
ресурси 
1) Статистичний щорічник України за 2008 рік 
[Електронний ресурс]: Держ. ком. статистики України; 
ред. О.Г. Осауленко. –  К.: CD-вид-во „Інфодиск”, 2009.  
2) Смирнов Г.В. Вдосконалення управління 
використання основних фондів [Електронний ресурс] / 
Г. В. Смирнов. – Режим доступу: 
www.management.com.ua. 
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Додаток 3 
Індивідуальні завдання до лабораторних робіт  
Варіант 1 
 
Оптим. 
розмір 
партії, 
шт. 
Подг. 
закл. час, 
хв. 
Штучний 
час, хв. 
Річна 
приведена 
програма  
№
 
оп
ер
ац
ії
 
nопт Тпз Тшт N 
05 12 5,65 
10 8 2,93 
20 18 20,8 
30 23 0,35 
35 7 2,3 
40 23 0,35 
45 16 2,3 
50 24 0,4 
55 12 15,4 
60 23 0,35 
65 17,8 4,04 
70 
140 
17 2,5 
64000 
Варіант 2 
 
Оптим. 
розмір 
партії, 
шт. 
Подг. 
закл. час, 
хв. 
Штучний 
час, хв. 
Річна 
приведена 
програма  
№
 
оп
ер
ац
ії
 
nопт Тпз Тшт N 
05 12 5,65 
10 8 2,93 
20 18 20,8 
30 23 0,35 
35 22 2,3 
40 23 0,35 
45 21 2,3 
50 24 0,4 
55 18 15,4 
60 23 0,35 
65 17,8 4,04 
70 
135 
17 2,5 
60000 
Варіант 3 
 
Оптим. 
розмір 
партії, 
шт. 
Подг. 
закл. час, 
хв. 
Штучний 
час, хв. 
Річна 
приведена 
програма  
№
 
оп
ер
ац
ії
 
nопт Тпз Тшт N 
05 10 5,65 
10 8 1,93 
20 18 20,1 
30 23 0,3 
35 23 2,3 
40 23 0,35 
45 23 2,35 
50 24 0,4 
55 18 13,4 
60 23 0,35 
65 17,8 4,04 
70 
155 
17 2,5 
62000 
Варіант 4 
 
Оптим. 
розмір 
партії, 
шт. 
Подг. 
закл. час, 
хв. 
Штучний 
час, хв. 
Річна 
приведена 
програма  
№
 
оп
ер
ац
ії
 
nопт Тпз Тшт N 
05 12 5,65 
10 8 2,93 
20 18 20,8 
30 23 0,35 
35 20 2,39 
40 23 0,30 
45 18 2,3 
50 24 0,4 
55 18 11,4 
60 23 0,35 
65 17,8 4,04 
70 
170 
17 2,5 
70000 
Варіант 5 
 
Оптим. 
розмір 
партії, 
шт. 
Подг. 
закл. час, 
хв. 
Штучний 
час, хв. 
Річна 
приведена 
програма  
№
 
оп
ер
ац
ії
 
nопт Тпз Тшт N 
05 12 5,1 
10 8 2,3 
20 18 16,8 
30 23 0,5 
35 23 2,3 
40 20 0,35 
45 14 2,3 
50 24 0,4 
55 18 15,4 
60 23 0,35 
65 15 4,04 
70 
120 
17 2,5 
58000 
Варіант 6 
 
Оптим. 
розмір 
партії, 
шт. 
Подг. 
закл. час, 
хв. 
Штучний 
час, хв. 
Річна 
приведена 
програма  
№
 
оп
ер
ац
ії
 
nопт Тпз Тшт N 
05 12 5,65 
10 8 2,93 
20 12 18,8 
30 20 0,25 
35 13 2,3 
40 18 0,35 
45 21 2,3 
50 24 0,4 
55 18 12,4 
60 23 0,35 
65 17,8 4,24 
70 
140 
17 2,5 
65000 
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Варіант 7 
 
Оптим. 
розмір 
партії, 
шт. 
Подг. закл. 
час, хв. 
Штучний 
час, хв. 
Річна 
приведена 
програма  
№
 
оп
ер
ац
ії
 
nопт Тпз Тшт N 
05 12 5,65 
10 8 2,93 
20 18 16,8 
30 20 0,35 
35 23 2,3 
40 18 1,35 
45 23 2,3 
50 24 0,4 
55 18 15,4 
60 23 0,35 
65 17,8 4,04 
70 
137 
17 2,5 
62000 
Варіант 8 
 
Оптим. 
розмір 
партії, 
шт. 
Подг. закл. 
час, хв. 
Штучний 
час, хв. 
Річна 
приведена 
програма  
№
 
оп
ер
ац
ії
 
nопт Тпз Тшт N 
05 12 5,65 
10 8 2,93 
20 18 20,8 
30 9 0,05 
35 18 2,3 
40 23 0,35 
45 16 2,3 
50 24 0,4 
55 18 11,4 
60 21 0,35 
65 17,8 4,04 
70 
143 
17 2,5 
42000 
Варіант 9 
 
Оптим. 
розмір 
партії, 
шт. 
Подг. закл. 
час, хв. 
Штучний 
час, хв. 
Річна 
приведена 
програма  
№
 
оп
ер
ац
ії
 
nопт Тпз Тшт N 
05 12 5,45 
10 8 2,91 
20 16 18,8 
30 18 0,35 
35 23 2,3 
40 26 0,3 
45 20 2,3 
50 24 0,4 
55 18 15,4 
60 23 0,38 
65 17,8 4,04 
70 
125 
17 2,5 
61500 
Варіант 10 
 
Оптим. 
розмір 
партії, 
шт. 
Подг. закл. 
час, хв. 
Штучний 
час, хв. 
Річна 
приведена 
програма  
№
 
оп
ер
ац
ії
 
nопт Тпз Тшт N 
05 12 5,65 
10 8 2,93 
20 18 11,8 
30 20 2,35 
35 23 2,3 
40 24 1,35 
45 23 2,3 
50 24 0,4 
55 18 15,4 
60 23 0,35 
65 10,8 4,04 
70 
180 
17 2,5 
60000 
Варіант 11 
 
Оптим. 
розмір 
партії, 
шт. 
Подг. закл. 
час, хв. 
Штучний 
час, хв. 
Річна 
приведена 
програма  
№
 
оп
ер
ац
ії
 
nопт Тпз Тшт N 
05 12 5,65 
10 8 2,93 
20 18 20,8 
30 13 0,35 
35 20 2,3 
40 21 0,35 
45 23 2,3 
50 24 0,4 
55 18 15,4 
60 23 0,35 
65 9 4,04 
70 
130 
11 2,5 
70000 
Варіант 12 
 
Оптим. 
розмір 
партії, 
шт. 
Подг. закл. 
час, хв. 
Штучний 
час, хв. 
Річна 
приведена 
програма  
№
 
оп
ер
ац
ії
 
nопт Тпз Тшт N 
05 12 5,65 
10 8 2,03 
20 16 20,8 
30 22 0,15 
35 20 2,3 
40 14 0,35 
45 21 2,43 
50 24 0,4 
55 18 11,4 
60 23 0,35 
65 17,8 4,04 
70 
142 
17 2,5 
62500 
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Варіант 13 
 
Оптим. 
розмір 
партії, 
шт. 
Подг. закл. 
час, хв. 
Штучний 
час, хв. 
Річна 
приведена 
програма  
№
 
оп
ер
ац
ії
 
nопт Тпз Тшт N 
05 12 5,65 
10 8 2,93 
20 18 20,8 
30 7 0,35 
35 23 2,3 
40 13 5,35 
45 23 2,3 
50 24 0,4 
55 18 15,4 
60 23 0,35 
65 11,8 4,04 
70 
138 
17 2,5 
81000 
Варіант 14 
 
Оптим. 
розмір 
партії, 
шт. 
Подг. закл. 
час, хв. 
Штучний 
час, хв. 
Річна 
приведена 
програма  
№
 
оп
ер
ац
ії
 
nопт Тпз Тшт N 
05 12 5,65 
10 8 7,93 
20 18 20,8 
30 21 0,35 
35 19 2,3 
40 23 2,35 
45 22 2,3 
50 24 0,4 
55 18 5,4 
60 23 0,35 
65 17,8 4,04 
70 
150 
17 2,5 
71300 
Варіант 15 
 
Оптим. 
розмір 
партії, 
шт. 
Подг. закл. 
час, хв. 
Штучний 
час, хв. 
Річна 
приведена 
програма  
№
 
оп
ер
ац
ії
 
nопт Тпз Тшт N 
05 12 5,65 
10 8 6,93 
20 18 20,8 
30 23 0,35 
35 14 2,3 
40 23 0,35 
45 16 2,3 
50 24 1,4 
55 18 15,4 
60 23 0,35 
65 17,8 4,04 
70 
138 
17 2,5 
70300 
Варіант 16 
 
Оптим. 
розмір 
партії, 
шт. 
Подг. закл. 
час, хв. 
Штучний 
час, хв. 
Річна 
приведена 
програма  
№
 
оп
ер
ац
ії
 
nопт Тпз Тшт N 
05 12 5,65 
10 8 2,93 
20 18 20,8 
30 23 0,35 
35 7 2,3 
40 23 0,35 
45 23,1 2,3 
50 24 0,4 
55 18 15,4 
60 23,6 0,35 
65 17 4,04 
70 
161 
14 2,5 
60200 
Варіант 17 
 
Оптим. 
розмір 
партії, 
шт. 
Подг. закл. 
час, хв. 
Штучний 
час, хв. 
Річна 
приведена 
програма  
№
 
оп
ер
ац
ії
 
nопт Тпз Тшт N 
05 12 5,65 
10 8 2,93 
20 18 17,8 
30 12 0,95 
35 21 2,36 
40 19 0,3 
45 23 2,39 
50 24 0,4 
55 18,3 15,4 
60 23 0,35 
65 17,8 4,04 
70 
142 
17 2,5 
48500 
Варіант 18 
 
Оптим. 
розмір 
партії, 
шт. 
Подг. закл. 
час, хв. 
Штучний 
час, хв. 
Річна 
приведена 
програма  
№
 
оп
ер
ац
ії
 
nопт Тпз Тшт N 
05 12 5,65 
10 8 2,93 
20 18 10,8 
30 23 0,35 
35 23 2,3 
40 9 0,35 
45 23 2,3 
50 14 0,4 
55 18 15,4 
60 23 0,35 
65 14 4,04 
70 
130 
17 2,5 
74300 
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Варіант 19 
 
Оптим. 
розмір 
партії, 
шт. 
Подг. закл. 
час, хв. 
Штучний 
час, хв. 
Річна 
приведена 
програма  
№
 
оп
ер
ац
ії
 
nопт Тпз Тшт N 
05 12 5,65 
10 8 4,2 
20 18 20,8 
30 23 1,35 
35 13 2,3 
40 23 0,35 
45 21 9,3 
50 24 0,4 
55 18 15,4 
60 23 0,35 
65 17,2 4,04 
70 
120 
15 2,5 
58700 
Варіант 20 
 
Оптим. 
розмір 
партії, 
шт. 
Подг. закл. 
час, хв. 
Штучний 
час, хв. 
Річна 
приведена 
програма  
№
 
оп
ер
ац
ії
 
nопт Тпз Тшт N 
05 12 5,65 
10 8 2,93 
20 18 20,8 
30 20 0,35 
35 29 2,3 
40 13 6,35 
45 17 2,3 
50 24,8 0,4 
55 18 15,4 
60 23 2,35 
65 17,8 6,04 
70 
145 
17 2,5 
60000 
Варіант 21 
 
Оптим. 
розмір 
партії, 
шт. 
Подг. закл. 
час, хв. 
Штучний 
час, хв. 
Річна 
приведена 
програма  
№
 
оп
ер
ац
ії
 
nопт Тпз Тшт N 
05 12 5,65 
10 8 4,93 
20 18 20,8 
30 23 0,35 
35 16 2,3 
40 20 0,35 
45 21 2,3 
50 24 0,4 
55 18 15,4 
60 23 0,35 
65 17,8 4,04 
70 
120 
17 3,5 
55000 
Варіант 22 
 
Оптим. 
розмір 
партії, 
шт. 
Подг. закл. 
час, хв. 
Штучний 
час, хв. 
Річна 
приведена 
програма  
№
 
оп
ер
ац
ії
 
nопт Тпз Тшт N 
05 12 5,65 
10 8 2,93 
20 18 16,8 
30 20 1,35 
35 19 2,3 
40 21 0,35 
45 23,6 2,3 
50 24 0,4 
55 18,2 13,4 
60 23 0,35 
65 17,8 4,04 
70 
140 
17 2,5 
65000 
Варіант 23 
 
Оптим. 
розмір 
партії, 
шт. 
Подг. закл. 
час, хв. 
Штучний 
час, хв. 
Річна 
приведена 
програма  
№
 
оп
ер
ац
ії
 
nопт Тпз Тшт N 
05 12 5,65 
10 8 5,93 
20 18 20,8 
30 23 0,35 
35 12 2,3 
40 23 4,35 
45 13 2,3 
50 24 0,4 
55 18 15,4 
60 23 0,35 
65 17,8 4,04 
70 
130 
17 2,5 
48000 
Варіант 24 
 
Оптим. 
розмір 
партії, 
шт. 
Подг. закл. 
час, хв. 
Штучний 
час, хв. 
Річна 
приведена 
програма  
№
 
оп
ер
ац
ії
 
nопт Тпз Тшт N 
05 12 3,65 
10 8 5,93 
20 18 19,8 
30 16 0,35 
35 23 2,3 
40 17,2 0,85 
45 21 2,3 
50 24 0,4 
55 18 11,4 
60 23 1,35 
65 17 4 
70 
145 
11,8 2,05 
52500 
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